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Povzetek 
 
Diplomsko delo obravnava učenje posameznikov v procesu migracije. Izhajamo iz 
predpostavke, da se migranti ob izselitvi iz znanega okolja ter priselitvi v neznano okolje 
zavedno in nezavedno izkustveno ali biografsko učijo, saj spremembe, s katerimi se posameznik 
ob tranziciji sooči, privedejo do potrebe po transformiranju védenja, stališč, praks, vrednot. 
Namen raziskave je bil ugotoviti, kako se posamezniki ob izkušnji migracije učijo in katere 
strategije pri tem uporabljajo. Diplomsko delo proučuje učenje skozi teoriji biografskega ter 
tranzicijskega učenja. V empiričnem delu naloge je prikazana kvalitativna raziskava. S pomočjo 
polstrukturiranih intervjujev in sledeč narativni metodi, je avtorica ugotavljala, kateri so glavni 
razlogi za selitev ter katere strategije učenja ob tranziciji se ob prehodu pri migrantih pojavljajo. 
Raziskava ugotavlja, da se pri migrantih pojavljajo vse štiri strategije tranzicijskega učenja po 
Wildemeerschu in Stroobantsovi: tako strategija prilagoditve, rasti, razlikovanja kot tudi upora. 
Pojav strategije prilagoditve opazimo prek soočanja s tujim jezikom ter kulturnimi razlikami, 
strategija rasti se kaže prek osebnostnega razvoja ter preživljanja prostega časa. Nekoliko 
redkeje je skozi odziv na neugodne, nepričakovane situacije opazen pojav strategije 
razlikovanja, medtem ko se strategija upora kaže prek želje po spreminjanju zahtev družbe, v 
kateri migranti živijo po selitvi. 
 
Ključne besede: migracija, biografsko učenje, tranzicijsko učenje, Slovenci, selitev v 
tujino 
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Abstract 
 
The thesis treats the learning processes of individuals in the process of migration. The starting 
point is the supposition that when migrants leave their known environment and move into an 
unknown place, they learn – consciously and unconsciously – experientially and biographically 
because the changes that an individual faces during transition lead to the need to transform their 
knowledge, points of view, practices, and values. The purpose of the research was to discover 
how individuals learn through migration and which strategies they use. The learning process 
was researched with the use of the biographical and transitional learning theories. The empirical 
part of the thesis presents the qualitative research. Semi-structured interviews and the narrative 
method were used to research the main reasons for the move and which learning strategies 
appeared in the process of transition of the migrants. The research found that migrants 
employed all four strategies of transitional learning according to Wildemeersch and Stroobants: 
adaptation, growth, distinction, as well as resistance. Adaptation strategy has been noticed when 
faced with foreign languages and cultural differences; growth strategy is shown through 
personal development and leisure time activities. More rarely, we notice distinction strategy as 
a response to unpleasant and unexpected situations, while resistance strategy is shown with the 
desire to change the demands of the society in which the migrants live after their move.   
 
Key words: migration, biographical learning, transitional learning, Slovenians, moving 
abroad 
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UVOD 
 
Diplomsko delo proučuje proces učenja ob migraciji. Učenju se lahko posvečamo z različnih 
zornih kotov, vendar nas v pričujočem delu ne zanima učenje, ki je organizirano kot 
izobraževalna dejavnost, temveč učenje, ki se dogaja v procesu migracije (ob tranziciji), to je 
učenje iz življenja ali informalno učenje. Sprašujemo se, kako tovrstno učenje poteka in kako 
ga posamezniki doživljajo. 
 
S proučevanjem učenja v procesu migracij se andragogika ukvarja na dva različna načina. Po 
eni strani raziskuje različne vrste organiziranega izobraževanja migrantov, hkrati pa proučuje 
tudi informalne pojave1 učenja, ki potekajo ob tranziciji (v naši raziskavi ob migraciji). Ljudje 
se veliko naučimo prek izkušenj in vsakdanjih opravil. Vendar je to učenje pogosto skrito in ne 
takoj prepoznavno, kot je ugotavljal že Polanyi (2009) v svojem delu o tihem znanju. Učimo se 
tudi ob večjih, pomembnejših življenjskih prehodih. Mednje uvrščamo tudi migracije. Izselitev 
iz domačega, znanega okolja in priselitev v novo, nepoznano okolje spodbudi proces učenja. 
Navajanje na drug jezik, drugo kulturo, družbena pričakovanja,  drugačen način življenja sproži 
potrebo po učenju. Vsak posameznik se v prehodu, v procesu migracije, uči ne glede na to, ali 
se na novo okolje prilagaja ali pa je do njega kritičen in ga poskuša spremeniti. V raziskavi se 
bomo posvetili posameznikom in njihovi pripovedi ter refleksiji lastnih izkušenj. Zanimajo nas 
osebne zgodbe, edinstvene izkušnje in razmišljanje, ki jih bomo pridobili skozi osebne 
pripovedi migrantov. 
 
Raziskovanje migracij je del proučevanja različnih združenj, med katerimi je vidno tudi 
evropsko združenje ESREA, ki se ukvarja z migracijami in s ksenofobijo v posebnem 
raziskovalnem omrežju2. V slovenskem prostoru migracije raziskujejo na Inštitutu za slovensko 
izseljenstvo in migracije3. Vendar v domačem prostoru nimamo raziskav s polja izkustvenega 
ali biografskega učenja ob migracijah. Ravno ta primanjkljaj nas je spodbudil k raziskovanju 
tega predmeta. Migracije so v današnjem času v velikem porastu. Res je, da ne gre za novodobni 
pojav, ampak za proces, ki poteka že od nekdaj (Bade 2005, str. 8; Pajnih in Zavratnih Zimic 
                                                          
1Zavedamo se, da je veliko terminoloških problemov ob poimenovanju informalnega učenja. Uporabljali bomo 
termin informalno učenje kot učenje, ki je nenadzorovano, neorganizirano in za katerega po mnenju B. Rotarja ni 
primeren izraz priložnostno učenje (glej Rotar 2013, str. 103). 
2European Society for Research on the Education of Adults (ESREA). Dostopno na: http://www.esrea.org/?l=en. 
(Pridobljeno 23.02.2015). 
3Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (ISIM). Dostopno na: http://isim.zrc-sazu.si/#v. (Pridobljeno 
23.02.2015). 
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2003, str. 43). Ljudje se že od nekdaj selijo. S področja raziskovanja migracij so znane 
raziskave, ki jih je v prejšnjem stoletju opravil Znaniecki (Ule 2009). Klub temu pa raziskav 
izkustvenega ali biografskega učenja ob migracijah ni veliko. 
 
Teoretični del diplomske nadloge smo razdelili na poglavje o migracijah ter poglavje o 
biografskem učenju. V poglavju o migracijah bomo najprej poskušali opredeliti pojem migracij. 
Zanimalo nas bo, kdaj v procesu tranzicije sploh gre za migracijo, kateri pogoji morajo biti 
izpolnjeni, da posameznika lahko opredelimo s pojmom migrant. Hkrati bomo raziskali, kaj 
pomeni, če določeno migracijo označimo za svobodno ali prisilno, notranjo ali zunanjo ipd. 
Proučevali bomo vzroke migracij, njihove glavne razloge ter motive, ki ženejo v svet današnje 
migrante. Posvetili se bomo predvsem migracijam zadnjih treh stoletij, ki jih bomo uvrstili v 
štiri večje tokove, ko se je iz Slovenije izselilo največ ljudstva. Naloga bo namenjena 
preučevanju izseljevanja s slovenskega ozemlja. 
 
Drugo poglavje bo posvečeno biografskemu učenju. Opisali bomo glavne značilnosti ter 
določili tiste, po katerih biografsko učenje ločimo od ostalih teorij učenja. Nato bomo opisali 
tranzicijsko učenje kot vrsto učenja iz življenja ob prehodih. 
 
V empiričnem delu diplomske naloge bomo raziskali pripovedi o učenju migrantov, ki so se 
(pre)selili iz Slovenije v tujino. Vprašanja bodo zastavljena na podlagi štirih osnovnih strategij 
učenja, ki sta jih za potrebe raziskovanja učenja ob tranzicijah razvila danska avtorja 
Wildemeersch in Stroobantsova (Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 219-233).  
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Slika 1: Migracija v Ugando. 
Vir: Logar, M. (osebni arhiv). 
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1. MIGRACIJE 
1.1 Opredelitev pojmov 
 
Človeške migracije obstajajo, odkar obstaja Homo sapiens, ugotavljajo različni avtorji (Bade 
2005, str. 8; Pajnih in Zavratnih Zimic 2003, str. 43). Migracije so del življenjskega cikla 
posameznika in so družbeni proces. 
 
Migracije kot družbene procese proučujemo kot odziv na kompleksne gospodarske, ekološke, 
kulturne ter družbene razmere. Selitveni tokovi imajo dolgo zgodovino, ki sega od razseljevanja 
afriškega človeka pred nekaj milijoni let pa vse do sodobnih migracij, ki so del procesov 
globalizacije 20. in 21. stoletja. 
 
Migracije so bile vseskozi tudi del področja učenja in izobraževanja odraslih. Na svetovnih 
Unesco konferencah (CONFINTEA 2009) so bile migracije prisotne kot del razprav, na 
CONFINTEA VI konferenci, ki je potekala v Braziliji 2009, so bile migracije ena od štirih 
osnovnih tem. O učenju in izobraževanju odraslih ob migracijah so razpravljali Hinzen in Duke, 
Valdivielso, Ballara idr. (Confintea VI). Da bi pojasnili povezanost med migracijami in 
izobraževanjem ter učenjem odraslih v slovenskem okolju, bomo najprej v tem poglavju 
pojasnili pojme, vrste migracij in nato še kratko predstavili migracije v zgodovinskem poteku. 
 
Beseda migracija izhaja iz latinske besede »migratio«, kar pomeni premikati se, vandrati in se 
nanaša predvsem na posameznika (Gombač 2005, str. 13-14). Skladno s tem, lahko z besedo 
migrant poimenujemo osebo, ki se premika oziroma seli. Migracijo lahko razumemo kot 
gibanje iz enega prostora v drugi, kar poimenujemo selitev. V nadaljevanju bomo poleg besede 
migracija uporabljali tudi sopomenko selitev oziroma izselitev.  
 
Fenomen migracij združuje v sebi veliko dejavnikov, ki jih je nemogoče raziskati le znotraj ene 
znanstvene discipline oziroma omejiti na posamezne kategorije. Je izjemno široko in raznoliko 
področje, s katerim se ukvarjajo migracijske študije. Raziskovalci so migracije omejili najprej 
prostorsko, nato časovno. Razgradili so jih na elemente, ki so si jih razdelile najrazličnejše vede 
in z njimi gradile ali pa podpirale svoje teorije. Raziskovanje migracij je interdisciplinarno. 
Preučuje jih zgodovina, sociologija, ekonomija, geografija, demografija, psihologija ter tudi 
pravo (Gombač 2005, str. 13-14). Raziskuje pa jih tudi andragogika. V okviru andragogike nas 
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zanima predvsem učenje ter izobraževanje migrantov. S tem področjem se pri nas ukvarja 
raziskovalka Natalija Vrečer (Vrečer 2008), ki je že vrsto let aktivna v raziskovanju 
izobraževanja migrantov. Pomembne so tudi raziskave na področju poučevanja slovenskega 
jezika za migrante, ki razvijajo področje specialne didaktike (Pirih Svetina 2005). 
 
Če poskušamo pojem migracija natančno opredeliti, naletimo na težavo, ne le zaradi 
interdisciplinarnosti pri proučevanju, temveč tudi zaradi kompleksnosti pojava na ravni 
doživetja pri posamezniku in kompleksnosti pojava kot dela družbenih sistemov. Ob pojmu 
migracije se v mislih pojavijo ideje o selitvi, premiku, boljšem življenju, mogoče celo o sanjah 
ter upanju, vendar to ni edini pol migracijske izkušnje. Mlekuž (2011, str. 8-11) zapiše, da 
moramo biti pozorni tudi na drugi pol migracij. Proces migracije največkrat ne prinaša le 
ugodnih učinkov, ampak tudi manj zaželene, včasih celo nepričakovane, naporne situacije. Kot 
primer takega pojava lahko navedemo sodobne begunce v Sredozemlju, o katerih je čedalje več 
govora. Na tem mestu omenjamo ljudi, ki bežijo iz držav severne Afrike proti Evropi z željo 
najti mir in zaživeti dostojno življenje (prim. Trifanescu 2015; Lihtenvalner 2015). Vendar je 
večini pot vse prej kot lahka in enostavna. 
 
Opazimo lahko, da je težko strniti vse dejavnike migracij ter oblikovati definicijo, ki bi karseda 
enostavno opisala predmet proučevanja. Najdemo lahko več različnih opredelitev, ki jih bomo 
povzeli tako po tujih kot tudi domačih avtorjih, ki v slovenskem okolju raziskujejo migracije. 
 
Malačič (2005, str. 155) opredeljuje migracije kot prostorske premike posameznih prebivalcev 
ali selivcev iz odselitvenega v priselitveno območje. V Organizaciji za ekonomsko sodelovanje 
in razvoj OECD so raziskovalci migracije poimenovali kot dogodke, selitve med različnimi 
vrstami okolja (mesta, podeželje) ali med nacionalnimi enotami (Verlič Christensen 2002, str. 
18). Podobno definicijo podajo tudi raziskovalci v Mednarodni organizaciji za migracije IOM4, 
ki pravi, da migracije razumemo kot gibanje posameznih ljudi ali skupine oseb, bodisi znotraj 
države ali čez mednarodne meje. Gre za gibanje prebivalstva, ki vključuje kakršnokoli gibanje, 
ne glede na njegovo dolžino, sestavo ali vzrok (IOM). Iz vseh podanih opredelitev lahko 
razberemo, da gre pri migracijah v splošnem za selitev posameznikov ali skupin iz enega kraja 
ter priselitev v drugi kraj bivanja. 
 
                                                          
4 Mednarodna organizacija za migracije. Dostopno na: http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-
migration/key-migration-terms-1.html#Migrant. (Pridobljeno 26.09.2014). 
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Glede na to, da pojem migracija označuje izredno kompleksen pojav, tudi pojma migrant ne 
moremo zlahka opredeliti. Mlekuž (2011, str. 8), zapiše, da se je namesto »kdo je migrant«, 
bolje vprašati, »kaj pomeni biti migrant« oziroma »kaj vse pomeni biti migrant«. Avtor je 
prepričan, da pojma biti migrant nikakor ne moremo razumeti brez političnih, ekonomskih, 
kulturnih, ekoloških, jezikovnih in drugih koordinat. 
 
Raziskovalci v Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD kot odgovor na 
vprašanje, kdo je migrant, zapišejo, da je to človek, ki živi v državi ali okolju, v katerem ni 
rojen (Verlič Christensen 2002, str. 18). V Mednarodni organizaciji za migracije, IOM, kot 
migranta opredeljujejo osebo, ki se prostovoljno in iz osebnih razlogov odloči, da zapusti svoj 
kraj bivališča z namenom izboljšati materialne ali socialne razmere5. Obe definiciji za migranta 
opredeljujeta osebo, ki živi v tujem okolju. 
 
Opazimo lahko, da različne definicije umeščajo migracije in migrante v razmeroma skrčen 
pojmovni okvir, ki se ozira predvsem na fizične spremembe. Vendar pa, je prepričan Mlekuž 
(2011, str. 8), selitve ne morejo biti le fizični premiki, le hladna mehanska gibanja skozi prostor 
in v prostoru. So tudi družbeni, kulturni premiki, ki preoblikujejo družbo, kulture, skupnosti, 
ljudi. Prav ta zorni kot je pomemben pri proučevanju učenja ob migracijah, kar je predmet naše 
raziskave. Ljudje se z vsako migracijo tudi učijo. Spreminja se njihovo znanje, stališča, navade 
in identiteta.  
 
 
1.2 Oblike migracij 
 
V Resoluciji o imigracijski politiki Republike Slovenije je zapisano, da se (mednarodne) 
migracije pojavljajo predvsem v treh različnih oblikah, in sicer kot regularne, prisilne ter 
nezakonite migracije (ReIPRS6 1999). 
 
 Regularne, svobodne migracije posameznikov so migracije, kjer migranti po lastni volji in 
v okviru obstoječih zakonov spremenijo državo svojega prebivališča (ReIPRS 1999). Pri 
                                                          
5 Mednarodna organizacija za migracije. Dostopno na: http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-
migration/key-migration-terms-1.html#Migrant. (Pridobljeno 26.09.2014). 
6 Povzeto po: Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije (ReIPRS), 3.poglavje. Ur.l.RS 40/1999. 
Dostopno prek: http://www.uradni-list.si/1/content?id=19938. (Pridobljeno 27.09.2014). 
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tem je Klinar prepričan, da prostovoljne migracije le niso tako prostovoljne, kajti ni 
migracije, ki ne bi bila opravljena pod določenim pritiskom, kar pomeni, da je relativno 
prostovoljno dejanje (Klinar 1976, str. 46-47). 
 
 Prisilne migracije označujejo migracije, kjer ljudje bežijo bodisi kot posamezniki v strahu 
pred preganjanjem ali množično, zaradi strahu pred kolektivnimi kršitvami človekovih 
pravic ali humanitarnega prava ter drugimi okoliščinami, ki jih povzročajo različni konflikti 
in katastrofe (ReIPRS 1999). Malačič (2003, str. 156) znotraj prisilnih migracij razlikuje 
deportacije ali konfinacije ter izgone ali ekspulzije. O prvih govorimo takrat, ko oblast pri 
selitvi določi novo prisilno bivališče, o drugih pa v primeru, ko novo bivališče ni določeno. 
Poleg tega razlikuje tudi med invazijo in infiltracijo. Prva označuje masovni vdor ali 
priselitve proti volji prebivalstva danega območja, druga pa postopno in načrtno 
priseljevanje. 
 
 Nezakonite migracije so migracije, ki zadevajo prepovedane prehode meja in nedovoljeno 
bivanje v tuji državi (ReIPRS 1999). Mlekuž (2011, str. 16) ob tem opominja, da ni nujno, 
da gre le za nezakonite prehode državnih meja. Še danes ali ne prav dolgo nazaj so nekatere 
države prepovedale prosto preseljevanje ljudi po državnem ozemlju (prim. Sovjetska zveza 
v času Stalina, Severna Koreja). O nezakoniti ali ilegalni migraciji lahko govorimo tudi 
takrat, ko se mejo zakonito prestopi, do kršitve pa pride pozneje, to je s prekoračitvijo 
dovoljenega časa bivanja ali dela brez dovoljenja. 
 
Različne oblike migracij loči tudi Malačič (2003, str. 156, 179). Na tem mestu za pojem 
migracija uporablja izraz selitev. Razlikuje notranje in zunanje selitve; primarne, sekundarne 
in povratne selitve ter začasne in trajne selitve. V nadaljevanju bomo kratko povzeli avtorjeve 
opise posameznih vrst migracij. 
 
 Notranje in zunanje selitve 
Malačič med notranje migracije uvršča tiste, pri katerih se kraja izselitve in priselitve nahajata 
znotraj iste države. Te  selitve ne vplivajo na obseg prebivalstva v državi, ampak le na njegovo 
porazdelitev. Za razliko od notranjih, se pri zunanjih migracijah kraja izselitve in priselitve 
nahajata v različnih državah. Te vplivajo na število in razporeditev prebivalstva države. Pri tem 
avtor razlikuje izraza emigracija, kar označuje odselitev iz države, ter imigracija, ki pomeni 
priselitev v državo (Malačič 2003, str. 156, 179). 
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 Primarne, sekundarne in povratne selitve 
Kot primarno selitev imenujemo prvo selitev iz rodnega kraja, vse nadaljnje selitve pa 
označujemo kot sekundarne. Izraz povratna selitev zaznamuje vrnitev v rojstni kraj (Malačič 
2003, str. 156).  
 
 Začasne in trajne selitve 
Z izrazom začasne migracije poimenujemo migracije, pri katerih posameznik ne spremeni 
stalnega prebivališča. Kdor pa pri prekoračitvi meja spremeni običajno prebivališče, je označen 
kot stalni oziroma trajni migrant (Malačič 2003, str. 156). Lapuh zapiše, da bi po pravilih moral 
vsak, ki zapusti domovino za vsaj tri mesece, sporočiti svojo odsotnost pristojnim organom na 
svoji upravni enoti v Sloveniji (Lapuh 2011, str. 20). Avtorica hkrati kritično razmišlja o 
selitvah znotraj Evropske unije, kajti te je zaradi notranje odprtosti meja in pravic, pridobljenih 
z evropskim državljanstvom, še posebej težko spremljati. 
 
Ugotovimo lahko, da obstaja več različnih oblik migracij, ki jih avtorji razvrščajo glede na 
različne kriterije. Tudi pri posameznem migrantu (glede na različne kriterije), razlikujemo 
raznovrstne oblike. 
 
 
1.3 Vzroki mednarodnih migracij 
 
Pri posameznikih, ki se izseljujejo, najdemo različne vzroke ali razloge migracije. Ni nujno, da 
je prisoten le en razlog, številni se lahko med seboj prepletajo. Lukšič Hacin zapiše, da so vzroki 
za izseljevanje največkrat prikazani kot čiste kategorije, ki pa jih v realnosti le stežka najdemo 
(Lukšič Hacin 1995, str. 52). Pri posameznikih, ki so se izselili, je na odločitev vplival preplet 
različnih dejavnikov, med katerimi je mogoče eden prevladoval, prav gotovo pa so se 
dopolnjevali. Lukšič Hacin je prepričana, da je izselitev vsekakor odvisna predvsem od 
posameznikovega doživljanja različnih vplivov, kajti med posamezniki prihaja do velikih razlik 
v dojemanju in doživljanju potreb (prav tam). Drnovšek (2001) ugotavlja, da je za razumevanje 
odločitve posameznika nujno poznati vzroke, ki so prisotni v kraju izseljevanja ter tiste v kraju 
priseljevanja. Kajti, izseljevanje je le prva stopnja celotnega dogajanja, ki ga poznamo pod 
imenom izseljenstvo. Temu sledi priseljevanje v novo okolje, prilagajanje (integracija) in 
končno vključevanje (asimilacija) (prav tam). Hkrati se moramo zavedati, da so vzroki odvisni 
tudi od vrste migracij ter od časa, v katerem potekajo (Malačič 2003, str. 171). Moč vpliva 
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različnih dejavnikov pri različnih vrstah migracij je relativna, kajti nekateri, pomembnejši 
dejavniki, so prisotni pri vseh vrstah migracij, drugi, manj pomembni, pa le pri nekaterih vrstah. 
Tako lahko za večino migracij (z izjemo prisilnih migracij) napovemo, da so zanje 
najpomembnejši ekonomski dejavniki, niso pa ti edini vplivni dejavniki. 
 
Opazimo lahko, da je preučevanje vzrokov migracij, tako s teoretičnega kot tudi s praktičnega 
vidika, mnogo bolj zapleteno, kot se na prvi pogled zdi. Hkrati moramo vedeti, da so vzroki v 
različnih časovnih obdobjih ter na različnih območjih raznovrstni, kar pomeni, da jih ni mogoče 
enostavno posploševati. V nadaljevanju bomo predstavili nekatere najpogostejše in najvidnejše 
vzroke. 
 
Vzroke migracij pretežno razdelimo v različne skupine. Malačič razlikuje:  
- ekonomske,  
- demografske,  
- družbene,  
- kulturne,  
- politične,  
- geografske,  
- ter druge, ne tako pogoste dejavnike (Malačič 2003, str. 171).  
 
Pomen posameznih dejavnikov ugotavljamo z raziskovanjem povezanosti med obsegom in 
značilnostmi migracij ter ekonomskimi, demografskimi, družbenimi, kulturnimi, političnimi, 
geografskimi in drugimi značilnostmi regij, v katerih migracije potekajo. Vzroke oziroma 
dejavnike (različni avtorji uporabljajo različne pojme) migracij lahko razvrstimo v naslednje 
skupine: 
 
o Ekonomski vzroki 
Malačič (2003, str. 171) navaja, da se v različnih raziskavah ekonomski dejavniki kažejo kot 
najpogostejši vzrok migracij. Avtor meni, da si migranti prizadevajo za izboljšanje materialne 
življenjske ravni, za blaginjo zase in za svojo družino in se zato odseljujejo v območja z boljšimi 
ekonomskimi možnostmi. Te se kažejo predvsem v možnostih in raznovrstnosti zaposlovanja, 
v boljših priložnostih za podjetniško in investicijsko dejavnost, večjih plačah ter drugih 
denarnih in nedenarnih dodatkih k plačam, v boljših delovnih razmerah, poklicnem 
napredovanju in vrsti drugih ekonomskih ugodnosti novega okolja (stanovanjsko področje, 
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potrošna izbira, ipd.). Klinar med ekonomske migracije uvršča tudi tiste, pri katerih 
strokovnjaki zaradi slabših delovnih razmer zapuščajo domače delovno okolje in iščejo boljše 
delo in boljše delovne razmere, možnost napredovanja in strokovnega izpopolnjevanja v drugih 
državah (Klinar 1976, str. 40-41). Vendar pa Klinar (v Lukšič Hacin 1995, str. 55) meni, da 
moramo biti pri ekonomskih vzrokih previdni, kajti nekateri dejavniki onemogočajo njihovo 
merjenje. Kako nekdo doživlja občutek revščine, bede in nujno potrebnega za življenje, je 
precej relativno, saj je odvisno od posameznikovega razumevanja sveta in življenja ter njegove 
refleksije. 
 
Ekonomski vzroki migracij so opazni pri vseh obdobjih izseljevanja. Drnovšek (2001) navaja 
vrhove ekonomskega izseljevanja iz Slovenije v zadnjih dveh stoletjih. Kot prvega omenja 
izseljevanje v zadnjih desetletjih pred 1. svetovno vojno, ko so se izseljevali predvsem v 
Združene države Amerike, deloma tudi v nemške dele Avstrije, Nemčijo in Egipt ter v manjši 
meri v Južno Ameriko (Brazilija, Argentina). Po njegovih ocenah naj bi proces zajel do 300.000 
ljudi. Naslednji pomembnejši vrh ekonomskega izseljevanja zaznamuje izseljevanje med 
obema vojnama, predvsem v zahodnoevropske države (Francija, Belgija, Nizozemska in 
Nemčija) ter Južno Ameriko (Argentina), nadaljevalo pa se je tudi izseljevanje v Egipt. Po 
ocenah, naj bi proces zajel do 100.000 oseb. V zadnji val avtor umesti izseljevanje v 60. ter 70. 
letih 20. stoletja, v razvite zahodnoevropske države, deloma tudi drugam po svetu (Avstralija, 
Kanada, ZDA). Po ocenah naj bi proces zajel do 100.000 oseb. V vseh treh valovih 
ekonomskega izseljevanja sta bila odločujoča dva vzroka, ki ju avtor opredeli kot notranjega in 
zunanjega. Notranji vzrok je posledica nižje stopnje ekonomskega razvoja v Sloveniji, zunanji 
pa pomeni višje vrednotenje dela v praviloma ekonomsko bolj razvitih priseljenskih državah, 
ki se je kazalo v višjih plačah. 
 
Glede na opis ekonomskih vzrokov lahko predvidevamo, da je v Sloveniji, v novodobnih 
migracijah (migracijah 21. stoletja), glavni vzrok izseljevanja prav ekonomski. V največji meri 
gre za izseljevanje mladih v tujino z namenom pridobiti želeno zaposlitev in izboljšati 
življenjski standard. 
 
o Demografski vzroki 
Malačič (2003, str. 171) demografske dejavnike povezuje z značilnostmi reprodukcije 
prebivalstva kot celote in njegovih posameznih delov. Značilno je, da se ljudje pretežno 
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odseljujejo iz regij z visokim naravnim prirastkom in priseljujejo v regije z nizkim naravnim 
prirastkom. 
 
o Družbeni vzroki 
Družbeni dejavniki se kažejo v privlačnosti mestnega načina življenja ter posebej velikih mest, 
v možnostih izobraževanja otrok, v uporabi prostega časa in podobno (Malačič 2003, str. 171). 
 
o Kulturni vzroki 
Kot kulturne opredeljujemo tiste vzroke, pri katerih se migranti raje usmerjajo v kulturno 
sorodna območja. Avtor kot primer navaja migracije 19. in začetka 20. stoletja, ko so bile 
angleške emigracije bolj usmerjene v Severno Ameriko, španske in portugalske emigracije pa 
v Južno Ameriko (Malačič 2003, str. 171). 
 
o Politični in vojaški vzroki 
Politične migracije se pojavljajo zaradi različnih razlogov (Lukšič Hacin 1995, str. 55). 
Politične razmere v svetu se neprestano spreminjajo. Nenehoma se srečujemo z vojnami, 
revolucijami, prevrati, s pojavi diskriminacije, političnimi preganjanji ipd. Vse to spremlja 
migrante, ki se odločijo menjati politični sistem in poiskati več političnih pravic, svobode in 
družbo, ki bi sprejela njihove politične ideje. Klinar (1976, str. 41-43) razlikuje več vrst 
političnih migracij. Politične migracije razdeli na migracije beguncev, izgnancev ter 
brezdomcev. Zanje pravi, da so lahko v privilegiranem položaju z drugimi imigranti, če jih 
imigrantska družba podpira, ali pa so deležni diskriminacije in so nezaželeni, kar jim oteži 
zaposlitev in hkrati prisili v ilegalne zaposlitve, kjer so še posebej izkoriščani (prav tam). Lukšič 
Hacin je prepričana, da je tudi tu, podobno kot pri ekonomskih dejavnikih, izredno pomembna 
odvisnost posameznih potreb in pojmov od posameznikovega doživljanja le-teh (Lukšič Hacin 
1995, str. 55). Različni pojmi, kot so pravica, svoboda, tolerantna družba, so sicer pravno 
določeni, toda njihovo razumevanje je odvisno od posameznikovega doživljanja. 
 
o Geografski vzroki 
Geografski dejavniki so povezani z naravno in družbeno geografskimi značilnostmi 
posameznih regij, to so klimatske, geomorfološke, pedološke, prometne, poselitvene in druge 
značilnosti (Malačič 2003, str. 171). V odgovor na neustrezne klimatske razmere se pojavlja 
nova vrsta migrantov, ki jih Traynor (2008) poimenuje okoljski migranti. Pri tem opozarja, da 
se mora Evropa zaradi posledic globalnega segrevanja pripraviti na nov val priseljevanja. Po 
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vsej verjetnosti bodo v naslednjem desetletju prednjačili prav okoljski dejavniki, kajti globalno 
segrevanje postaja vse resnejši razlog za množične selitve prebivalstva (Traynor 2008). 
 
Zgoraj našteti vzroki migracij so nekoliko splošnejši in jih v svoji tipologiji vzrokov navaja 
večina avtorjev, ki preučujejo vzroke migracij. Toda vzrokov je še veliko več. Poleg tega lahko 
opazimo, da je izredno težko govoriti o čistih razlogih oziroma posameznike umestiti v  
določene skupine. Vzroki se namreč med seboj prepletajo. V nadaljevanju bomo predstavili še 
nekaj drugačnih vzrokov, ki jim določeni avtorji pripisujejo visok vpliv. 
 
o Osebni in družinski vzroki 
Osebni in družinski vzroki migracij so različni in številni (Lukšič Hacin 1995, str. 56). Avtorica 
mednje prišteva družinske ter prijateljske odnose. Pri migrantih, ki hrepenijo po 
profesionalnem, strokovnem napredovanju, so glavni razlogi selitve predvsem doseg znanja, 
izobrazbe, kvalifikacije ter ustvarjanje možnosti za profesionalno napredovanje (prim. tudi 
Stanič Lang 2012). Družinski odnosi pa so, kot je prepričan Klinar, pogosto povezani z 
osebnimi razlogi (Klinar 1976, str. 30). Družina lahko spodbuja ali pa zavira migracijo. Huda 
ekonomska situacija v družini tako spodbuja k emigraciji, težave pri prilagajanju celotne 
družine v imigrantski družbi pa otežujejo odločitev o emigraciji. Tudi prijateljski odnosi lahko 
igrajo odločilno vlogo, kajti ti so za določene osebe zelo pomembni ter pomembno vplivajo na 
odločitev. Poleg tega je razdor teh odnosov lahko zelo mučen, hkrati pa je tudi vzpostavitev 
novih zvez v imigrantski družbi težka in dolgotrajna. 
 
o Beg možganov 
Z raziskovanjem bega možganov se ukvarjajo mnogi raziskovalci (Mulec 2011; Bevc, Ogorevc 
in Koman 2012; Stanič 2012). Kot je že v 70. letih prejšnjega stoletja ugotavljal Klinar (1976, 
str. 34-48), se sodobne migracije7 vse pogosteje srečujejo s fenomenom bega možganov. 
Termin beg možganov ali angleški izraz »brain drain«, označuje čezmejni pretok visoko 
usposobljenih oseb, ki bivajo v tujini daljše časovno obdobje (World migration report 2003, 
Chapter 12). Pri tem se kot usposobljene osebe označuje tiste, ki so študirale ali še študirajo na 
                                                          
7 V razvitem monopolnem kapitalizmu so se razvile številne nove značilnosti mednarodnih migracij in pojavile so 
se nove oblike migracij, ki jih zgodnejša obdobja kapitalizma niso poznala. Skladno s tem lahko razlikujemo 
moderne in sodobne migracije. Pri tem ne moremo vzpostaviti enostavne meje med obema. Struktura emigrantov 
se nenehoma spreminja. Vedno pogosteje emigrirajo kvalificirani delavci in strokovnjaki. 
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univerzitetni stopnji oziroma osebe z enakovrednimi izkušnjami na danem akademskem 
področju. 
 
Razlog za odseljevanje znanstvenikov in strokovnjakov v tujino tiči predvsem v nizkih 
prihodkih, slabih delovnih razmerah, slabo opremljenem raziskovalnem okolju, nizkem statusu 
znanosti, pomanjkanju sredstev na področju raziskav ter omejenimi možnostmi za sodelovanje 
s tujimi znanstvenoraziskovalnimi okolji, s katerimi se srečujejo v domačem okolju. Vendar pa, 
poudarja Mulec, preseljevanje strokovnjakov ni posledica le omenjenega (klasičnega) bega 
možganov, temveč tudi želje posameznika po pridobivanju novih znanj in izkušenj. Tovrstni 
trend bega možganov je čedalje bolj opazen tudi v Sloveniji. Strokovnjaki so prikrajšani za 
ustrezne finančne spodbude in razmere za dobre karierne možnosti, poleg tega, država namenja 
premajhen poudarek na podoktorskem usposabljanju najboljših kandidatov (Mulec 2011, str. 
110-112).  
 
Že Klinar je opozarjal, da je potrebno razmisliti, kaj tovrstne izselitve pomenijo za družbo. Beg 
možganov prinaša emigrantskim družbam veliko škodo, saj izgubljajo investicije, ki so jih 
vložile v šolanje strokovnjakov. To pa ni vse. Odhod strokovnjakov negativno vpliva tudi na 
prebivalce manj razvitih emigrantskih družb, ki ostajajo doma. Tem bolj so družbe nerazvite, 
težje prenašajo odhod strokovnjakov, kar vpliva na nezmožnost zadovoljevanja potreb in pravic 
prebivalstva (Klinar 1976, str. 48-49). 
 
Omenjenega se dobro zavedajo tudi na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, 
kjer se s pojavom poskušajo spopasti tako, da si prizadevajo za celovitejši pristop državnih 
inštitucij, univerz in znanstvenoraziskovalnih inštitucij do slovenskih znanstvenikov po svetu 
in reševanja problemov, ki predstavljajo glavni razlog za odseljevanje visoko usposobljenih 
kadrov. S tem namenom so pripravili Akcijski načrt sodelovanja s slovenskimi znanstveniki in 
drugimi vrhunskimi strokovnjaki v tujini, s katerim želijo analizirati ovire za razvoj znanosti, 
sodelovati s slovenskimi znanstveniki v tujini ter določiti nove ukrepe ter cilje, ki bi vzpodbudili 
kroženje možganov.8 
 
                                                          
8 Države, ki so se soočale z odseljevanjem vrhunskih strokovnjakov in znanstvenikov, so pojav uspešno 
obvladovale s t.i. politiko spodbujanja »kroženja možganov« ali »Brain Talent Circulation«. Ukrep ne temelji na 
zavzemanju za vrnitev strokovnjakov v domovino temveč na reformiranju visokega šolstva in znanosti, da sta 
postala mednarodno konkurenčna za strokovnjake, znanstvenike in raziskovalce, ne glede na državo, v kateri 
delujejo. Dostopno na: http://www.uszs.gov.si/si/znanost_mladi_gospodarstvo/znanost/ (Pridobljeno 16.01.2015). 
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o Teorija o dejavnikih odbijanja in privlačevanja ali »push-pull« 
Teorijo »push-pull« je leta 1966 utemeljil Everett S. Lee, njegovo delo pa sta nadaljevala 
Todaro in Harris (Gombač 2005, str. 68). Sprašujemo se, kaj je bistvo oziroma v čem se 
omenjena teorija razlikuje od ostalih opisanih vzrokov. Kot odgovarja Lukšič Hacin (1995, str. 
53-54), teorija skuša razložiti vzroke migracij izključno prek delovanja dejavnikov odbijanja in 
privlačevanja. Izhodišče teorije predstavlja dejstvo, da imajo posamezni sloji posebne interese, 
od katerih je odvisen učinek push-pull dejavnikov. Med dejavnike odbijanja uvrščamo 
ekonomsko stagnacijo, zmanjševanje nacionalnih virov, padec standarda, nizek dohodek, 
brezposelnost, politično ali katerokoli drugo vrsto diskriminacije, politično preganjanje, 
majhno možnost vpliva ali sodelovanja, odtujitev, naravne katastrofe, omejene možnosti za 
osebni razvoj ipd. (Gombač 2005, str. 68). Med dejavnike privlačevanja pa štejemo ekonomski 
razvoj, dvig standarda, dvig dohodka, možnost ustrezne zaposlitve in napredovanja, možnost 
izobraževanja ipd. 
 
Klinar (1976, str. 26-27) teorijo kritizira s stališča, da se migracije ne da vedno enostavno 
razložiti z dejavniki odbijanja in privlačevanja. Pri tem poudarja, da se najdejo kot izjeme 
izrazito nerazvite družbe oziroma območja, kjer sicer prevladujejo dejavniki odbijanja, vendar 
je kljub temu razmeroma malo migracij. Vzrok temu pripisuje v tradicionalni navezanosti na 
izvorno okolje in pri tem poudarja, da je potrebno poleg push-pull dejavnikov analizirati tudi 
socialno okolje, zgodovinske karakteristike obeh družb, vpliv tradicije v emigrantski družbi in 
subjektivne dejavnike (zavest o prikrajšanju in možnostih, vrednotenje dejavnikov odbijanja in 
privlačevanja, subjektivno interpretiranje dveh socialno-ekonomskih sistemov). Nadaljuje s 
trditvijo, da je motiviranost za migracije močnejša pri nižjih kot pri višjih socialnih slojih. Sloji 
nekvalificiranih delavcev se odseljujejo predvsem zaradi pridobitve boljšega delovnega mesta 
ter posledično boljšega zaslužka. Vzrok emigracije pri bolj kvalificiranih delavcih pa 
predstavlja predvsem možnost napredovanja in izpopolnjevanja v ustreznem strokovnem 
okolju. Nadalje je avtor prepričan, da se za emigracijo pogosteje odloči mlajši sloj prebivalcev, 
kajti starejši običajno nimajo več želje po socialni promociji. Podobno se v večji meri odločajo 
za emigracijo samski kot poročeni, saj je tako sprememba družbe manj zapletena. 
 
V prejšnjem poglavju smo ugotovili, da posamezni migraciji ne gre pripisati le določene oblike, 
kajti različni kriteriji formirajo različne oblike. Podobno se zgodi tudi z vzroki migracij. V 
grobem namreč lahko posamezniku pripišemo določen vzrok, vendar se tudi tu vzroki med 
seboj prepletajo, hkrati pa se dopolnjujejo s posameznikovo interpretacijo le-teh. 
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1.4 Valovi slovenskih emigracij 
 
V uvodnem poglavju o migracijah smo razpravljali o pomenu migracij in ugotovili, da je 
fenomen migracij kompleksen pojav, ki ga ni mogoče enostavno proučevati. To velja tako za 
selitve v svetovnem okviru kot tudi za zgodovino slovenskih selitev. 
 
O prvih množičnih selitvah s slovenskega ozemlja, ki jih literatura omenja, govorimo v času 
Jožefa II. (Mlekuž 2011, str. 16). Razloge za te selitve Mlekuž najde v tem, da so bili leta 1782 
za vse slovenske dežele izdani patenti o odpravi osebne odvisnosti podložnikov, kar je pomenilo 
pravico do svobodne izselitve. Kasnejše množične migracije so se dogajale v drugi polovici 19. 
stoletja (Lukšič Hacin 1995, str. 28), ko so ljudje odhajali na množično delo na tuje. Podajali 
so se predvsem v avstrijske dežele Avstro-Ogrske, Hrvaško, Slavonijo in Srbijo, pozneje pa 
tudi v Romunijo, Bolgarijo in Rusijo. Bolj poznano in preučeno je odhajanje žensk, predvsem 
Primork, v Egipt, kjer so delale kot dojilje in služkinje. Poleg tega je bilo nekoliko številčnejše 
tudi odhajanje rudarjev v Westfalijo in Porenje. 
 
V času druge polovice 19. in v 20. stoletju lahko emigracije, ki so se pojavljale, uvrstimo v tri 
valove selitev. Različni avtorji, ki o tem pišejo, so si enotni, da so prve večje selitve v 
slovenskem prostoru potekale v času avstro-ogrske monarhije, o drugem valu govorijo pri 
selitvah med obema vojnama, v tretji val pa uvrščajo selitve po 2. svetovni vojni (Drnovšek 
1991, Lukšič Hacin 1995, Valenčič 1990). 
 
 
1.4.1 Emigracije v času avstro-ogrske monarhije 
 
Prvi večji izseljenski val s slovenskega ozemlja, se je dogajal v času avstro-ogrske monarhije 
(1867-1918) (Lukšič Hacin 1995, str. 27). Valenčič poroča, da je pred tem časom v Avstro-
Ogrski veljal predpis izseljenskega patenta, ki je določal, da je izseljenec vsak, ki zapusti 
avstrijske dežele in se na domače ozemlje ne vrača (Valenčič 1990, str. 42-82). Selitev je bila 
tako zakonita samo z dovoljenjem, ki je pomenilo odpust iz državljanstva (prav tam). Običajno 
je bila izselitev pogojena s plačilom posebne pristojbine, v vrednosti 5 do 10 odstotkov 
premoženja, ki je šlo v tujino. Šele ustavni zakon leta 1867 je prinesel spremembe v korist 
kmeta. Zakon je določal, da svoboda preseljevanja oseb in premoženja na državnem ozemlju ni 
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omejena, vendar vse to pod določenimi pogoji, in sicer je postala obvezna splošna vojaška 
dolžnost. 
 
Predvidevamo lahko, da je sprememba zakona povzročila prve večje selitve. Lukšič Hacin 
namreč zapiše, da se je prvo množično izseljevanje iz Avstro-Ogrske začelo okrog leta 1870. 
Vendar sprememba zakona ni bila edini razlog. Vzporedno s tem je v devetdesetih letih 19. 
stoletja  prišlo tudi do ekspanzije prebivalstva (v Evropi se je število prebivalcev potrojilo), kar 
je povzročilo nadaljnja izseljevanja. Ker je bilo naraščanje prebivalstva hitrejše od 
gospodarskega razvoja, je to med leti 1890 in 1915 sprožilo najmočnejši val izseljevanja iz 
avstro-ogrske monarhije. Vedeti moramo, da so takrat prevladovali mali kmetje, ki pa so zaradi 
nenehnih gospodarskih kriz ter naravnih nesreč postopoma začeli propadati. Istočasno je v 
Evropi prišlo do razvoja tehnologije in komunikacije, kar je pospešilo gospodarsko konkurenco 
in hkrati približalo takrat še težko dosegljive celine (Lukšič Hacin 1995, str. 27). 
 
 
1.4.1.1 Selitve po Evropi 
 
Prvi večji izseljenski val je povzročil tako medcelinske selitve kot tudi izseljevanje znotraj 
evropskega območja. Drnovšek zapiše, da je bilo v času avstro-ogrske monarhije iz slovenskega 
etničnega prostora največ selitev sezonskega značaja. To utemeljuje s podatki ljudskega štetja, 
ki so pokazali, da se je okrepilo izseljevanje Slovencev v nemške in avstrijske dežele, med 
katerimi so prevladovali kmečki delavci. Poroča, da so ti odhajali z različnih koncev Slovenije. 
Iz Beneške Slovenije, Kočevja ter Bele krajine so odhajali krošnarji, iz Primorske, Istre, 
Notranjske ter slovenskih krajev ob Kolpi pa gozdni delavci. Na polja ogrskega dela monarhije 
so odhajali prebivalci predelov ob vzhodni slovenski etnični meji. Na posestva v nemški del 
Koroške so odhajali dninarji z Gorenjske. V začetku osemdesetih let 19. stoletja, so v 
razvijajoča se rudarska in industrijska centra Westfalijo in Porenje odhajali zlasti prebivalci 
Štajerske, Kranjske in Koroške z namenom boljšega zaslužka. Pri tem avtor omenja dva večja 
izseljenska vala. Prvi val se je dogajal med letoma 1880 in 1888, drugi val pa med letoma 1903 
in 1906. Po ocenah naj bi bilo pred 1. svetovno vojno na omenjenem območju okrog 30.000 
Slovencev (Drnovšek 1991, str. 46-71). 
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Slovenci so se izseljevali tudi v druge evropske države. Zlasti Primorci in Beneški Slovenci so 
se, skupaj z italijanskim valom izseljevanja, izseljevali v sosednje države, tudi v Švico. Francija 
pa je bila bolj privlačna za intelektualce, predvsem umetnike (Drnovšek 1991, str. 72). 
 
 
1.4.1.2 Selitve v prekomorske dežele 
 
Zanimanje za prekomorske dežele je pričelo naraščati v drugi polovici 19. stoletja. Privlačne so 
postale zlasti ZDA, države Južne Amerike (Argentina, Brazilija, Venezuela in Mehika) ter 
Egipt (Lukšič Hacin 1995, str. 29; Koprivec 2013). 
 
Dežele Severne Amerike (Kanada in ZDA) so bile v času od osemdesetih let 19. stoletja pa 
vse do 1. svetovne vojne priljubljen cilj mnogih slovenskih izseljencev (Lukšič Hacin 1995, str. 
29). V ZDA je odšlo največ ljudi z današnje Gorenjske, Notranjske, Dolenjske in Bele krajine. 
Naseljevali so se v Pennsylvanijo, Zahodno Virginijo, Ohio, Colorado, Minnesoto in Montano. 
Naseljevali so se tam, kjer so lahko našli delo. Najpogosteje so se zaposlovali v rudnikih, 
gozdovih ter železarnah. Drnovšek navaja, da je bila Kanada, za razliko od ZDA, nekoliko manj 
obiskana država, kar lahko sklepamo po podatkih ob štetju prebivalstva iz leta 1910, kjer je bilo 
vpisanih le 106 Slovencev (Drnovšek 1991, str. 84). 
 
Brazilija in Argentina postaneta zaželena cilja evropskih izseljencev v sedemdesetih letih 19. 
stoletja. Kot zapiše Drnovšek, je glavni val izseljencev v južnoameriški državi prišel predvsem 
iz Furlanije in Nadiške doline, del tega pa so predstavljali tudi izseljenci s Krasa in z Goriškega. 
Višek priseljevanja v Brazilijo, Argentino in Venezuelo je bil v letih  1878 -1880, ko je močno 
narasla potreba po kmečki delovni sili, za obdelovanje plantaž kave in sladkornega trsa ter 
drvarjenje in delo v gozdovih. Vabljive in velikokrat neresnične informacije brazilske vlade o 
življenju in delu v tej deželi so tako privabile mnoge Slovence. Agenti so prepričevali ljudi o 
mamljivem zaslužku in raznih ugodnostih, a hkrati so o neugodnih življenjskih razmerah pričala 
pisma izseljencev. Zato so avstrijske oblasti svarile prebivalce pred temi agenti in izseljevanjem 
v Brazilijo. Podobno so zaradi slabega gospodarskega položaja, brezposelnosti, nizkih plač ter 
visokih davkov odsvetovali tudi odseljevanje v Argentino. Ne glede na to podatki iz statističnih 
gradiv pričajo o visokem številu slovenskih izseljencev (Drnovšek 1991, str. 41). Po ocenah, ki 
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jih omenja Drnovšek, naj bi se med letoma 1876 in 1910 iz celotne Avstro-Ogrske v posamezne 
države izselilo naslednje število ljudi9: 
o v ZDA: 2.953.000, 
o v Kanado: 157.000, 
o v Argentino: 358.000, 
o v Brazilijo: 64.000, 
o v Južno Ameriko: 6.000. 
 
Egipt je bil v drugi polovici 19. stoletja privlačen zlasti za primorska dekleta. Aleksandrija in 
Kairo ter druga egiptovska mesta so privabljala predvsem Goričanke, Kraševke, Vipavke in 
Istranke, ki so sprejele delo služabnic in dojilj (Drnovšek 1991, str. 72-73; prim. tudi Škrlj 2009; 
Koprivec 2013). Aleksandrinke lahko štejemo med prve slovenske izseljenke, ki so našle delo 
prek morja (Koprivec 2013, str. 19). Podatki, na katere se sklicuje Drnovšek, kažejo, da so se 
prve selitve zgodile v sredini 19. stoletja, okrepile so se v šestdesetih letih (1859-1869), posebej 
množične pa so bile v osemdesetih letih (1875-1885) (Drnovšek 1991, str. 72-73). V 
Aleksandriji je leta 1897 živelo okrog 4.000 - 5.000 Slovenk, v Egiptu pa 7.400 Slovenk. Te so 
bile večinoma zaposlene kot sobarice, kuharice, varuške, šivilje in dojilje, ki so bile denarno 
nagrajene, poleg tega so imele pravico do brezplačne hrane in stanovanja, pravico do odmora 
ipd. V manjšem številu, pa vendar, so v Egipt odhajali tudi moški. Ti so se po večini zaposlovali 
pri judovskih, včasih pa tudi pri bogatejših egipčanskih delodajalcih. Delali so kot mehaniki, 
šoferji, čuvaji, gradbeni delavci in kamnoseki (Koprivec 2013, str. 20). 
 
Opazimo, da so se v času avstro-ogrske monarhije ljudje izseljevali predvsem zaradi iskanja 
dela oziroma zaposlitve. Ko je bil leta 1867 sprejet zakon, ki je določal svobodo preseljevanja, 
se je veliko ljudi odločilo za izselitev. Hkrati je k odločitvi prispevala tudi ekspanzija 
prebivalstva, ki je ljudem v rodni deželi otežkočala pridobitev dela. Vse to je spodbudilo 
množične izselitve, katerih ciljne dežele so bile tako v Evropi kot tudi v čezmorskih in 
čezoceanskih deželah. V Evropi so se najpogosteje izseljevali v nemške in avstrijske dežele, 
izven Evrope pa so postale najprivlačnejše ZDA in nekatere države Južne Amerike ter Egipt. 
 
                                                          
9 Kontrola odhajanja prebivalstva v tujino je bila pomanjkljiva. Najkakovostnejši pregled nad tem so imeli 
duhovniki z vodenjem matičnih knjig in župnijskih kronik. Zaradi tega lahko o številu slovenskih izseljencev pred 
1. svetovno vojno sklepamo na podlagi obstoječega statističnega gradiva (Drnovšek 1991, str. 41). 
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1.4.2 Emigracije med obema vojnama 
 
Slovenija se je med obema vojnama spreminjala v industrijsko deželo. Po podatkih, ki jih 
navede Drnovšek (2001), se je stopnja agrarnega prebivalstva med letoma 1921 in 1940 znižala 
s 66% na dobrih 50%. Vendar pa kljub temu industrija ni mogla sprejeti vse odvečne delovne 
sile s podeželja. Za kmetijstvo velja, da je ves čas delovalo na robu preživetja, podobno je bilo 
z delom v premogovnikih. Vse to je predstavljalo razloge za izseljevanje, ki pa nikakor ni bilo 
preprosto. Drnovšek (2010, str. 141-143) in Lukšič Hacin (1995, str. 31) zapišeta, da so se 
svetovne selitve po 1. svetovni vojni nekoliko omilile, za kar je bil vzrok postopno zapiranje 
t.i. zlatih vrat Združenih držav Amerike, leta 1924. Zaradi tega so se slovenski izseljenci v večji 
meri selili v Kanado ter v države Južne Amerike. Omejevalne politike so okrepile tudi selitve 
znotraj Evrope. 
 
V Kanado, ki ni imela posebnih omejitev glede naseljevanja, je največje število izseljencev iz 
Kraljevine Jugoslavije prišlo med letoma 1924 in 1930. Največje naselbine so začele nastajati 
na območjih velikih rudnikov, iz česar je mogoče sklepati, da so se delavci zaposlovali 
predvsem v rudnikih. Kanada je bila privlačna predvsem za Slovence s področij Dolenjske in 
Bele krajine, z zahodne Slovenije ter iz Prekmurja. Poleg Kanade je postala zanimiva ter 
dostopna tudi Južna Amerika, predvsem Argentina in Urugvaj, kamor se je usmeril velik val 
Primorcev in Prekmurcev10 (Lukšič Hacin 1995, str. 31-32). 
 
Znotraj Evrope sta v letih, ko so se ameriška vrata zaprla, postali najprivlačnejši državi za 
jugoslovanske in slovenske izseljence Francija in Nemčija. Drnovšek to utemeljuje z dejstvom, 
da je Francija med vojno izgubila ogromno število moške populacije (10%), kar je pomenilo 
veliko pomanjkanje delovne sile. Rešilno bilko gospodarstvu je predstavljalo naseljevanje tujih 
državljanov. Tako je država vzpostavila novo priseljensko politiko, ki je temeljila na podlagi 
bilateralnih pogodb z različnimi državami. Izselitveni tok se je usmerjal tudi v ostale države, 
Belgijo, Luksemburg, Nizozemsko, Avstrijo ter Švico. Tako je pomanjkanje delovnih mest v 
domačih rudnikih in tovarnah prisililo številne Slovence, da so sprejemali bolj ali manj 
privlačne zaposlitve v tujini ( Drnovšek 2010, str. 141-143). 
 
                                                          
10 Primorci so množično odhajali v Argentino in Urugvaj po letu 1922, ko so bežali izpod Musolinijeve nadvlade. 
Podobno so v Urugvaj množično odhajali Prekmurci, zaradi verskih nesoglasij. Odhajali so predvsem protestantje 
(Lukšič Hacin 1995, str. 31-32). 
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Iz zgoraj navedenega razberemo, da so tudi obdobje med obema vojnama zaznamovale številne 
migracije. Četudi se je Slovenija spreminjala v industrijsko deželo in tako ponudila nove 
zaposlitve, to ni zadostovalo za preživetje celotnega prebivalstva. Sprožil se je nov val 
odseljevanja, toda tokrat je v svetovnem okviru prednjačila Južna Amerika, kajti ZDA so s 
svojo omejevalno politiko omejile nadaljnja preseljevanja. Znotraj Evrope sta največ možnosti 
za zaposlitev ponujali Francija in Nemčija, ki sta novo delovno silo nujno potrebovali. 
 
 
1.4.3 Emigracije po 2. svetovni vojni 
 
Svetovna gospodarska kriza ter 2. svetovna vojna sta močno vplivali na selitve po Evropi. 
Drnovšek (2001) zapiše, da nova jugoslovanska oblast v desetletju po vojni ni priznavala 
ekonomskih migracij, ker naj bi to bil pojav kapitalističnih družb. Sčasoma pa se je zavedala, 
da je večina beguncev, ki so nezakonito zapustili državo do začetka šestdesetih let, to storila 
predvsem iz ekonomskih razlogov, to je z željo v tujini ustvariti si boljše življenje. Tako se je 
po podatkih, ki jih navaja avtor, med letoma 1955 in 1963 iz Slovenije nezakonito izselilo 
približno 11.000 oseb. Ljudje so najprej bežali proti državam zahodne Evrope, nato pa prek 
ocena. Večje kolonije so nastajale v Argentini, ZDA, Kanadi, Avstraliji ter državah Zahodne 
Evrope. 
 
Jugoslovanske meje so se za izseljevanje uradno odprle leta 1963. Temu je med letoma 1965 in 
1975 sledilo obdobje organiziranih selitev, ki jih je podpirala tudi država. Rahljanje 
jugoslovanskih mej je tako povzročilo nov val mladih izseljencev, ki so začeli prodirati v države 
zahodne Evrope, predvsem v Nemčijo, Francijo, pa tudi Švico in Skandinavijo. Pri tem je v 
največji meri šlo za ekonomsko migracijo, za katero se je uveljavil poseben termin »začasno 
delo v tujini« (Lukšič Hacin 1995, str.37). 
 
Argentina je bila okrog leta 1950 prva država, ki je uradno dovolila naselitev slovenskih 
beguncev. To je povzročilo, da se je v državo preselila skoraj polovica vseh naših beguncev. 
Prva skupina izseljencev je tja odšla iz italijanskih taborišč leta 1947 in se naselila pretežno v 
Buenos Airesu. Vendar to niso bili prvi slovenski izseljenci, saj je že obstajala slovenska 
skupnost, ki so jo sestavljali pretežno Primorci, ki so tja prišli po letu 1922 zaradi pritiskov 
Mussolinijeve vlade (Lukšič Hacin 1995, str. 33). 
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Mikola zapiše, da največji izseljenski val v Avstralijo beležimo od sredine petdesetih do 
sredine sedemdesetih let 20. stoletja, ko so tja odhajali tako fantje kot tudi dekleta, primerni za 
delo (Mikola 2005, str. 15). Slovenci so na pot odhajali skupaj s številnimi izseljenci z juga in 
vzhoda Evrope. Vendar pa je bil odhod vse prej kot enostaven. Za pridobitev dovoljenja za 
izselitev so morali opraviti več zdravstvenih pregledov in s predstavniki migracijskih uradov 
podpisati pogodbo, ki je določala obvezno dveletno zaposlitev v Avstraliji (Čebulj Sajko 1992, 
str. 53-63). Čebulj Sajko navaja razloge, ki so vplivali na selitve v Avstralijo: ljudi je 
navduševala predvsem nagla rast gospodarstva, ki še ni v celoti krilo potreb po ustreznih 
delovnih mestih, želje kmečkega prebivalstva po zaposlitvi izven kmetijske panoge, zakoni o 
zaposlovanju in socialni varnosti delavcev ipd. 
 
Kanada je postala zanimiva država za priseljence po letu 1947. Lukšič Hacin (1995, str. 35) 
zapiše, da so posebne selitvene komisije v taboriščih zbirale ljudi, primerne za preselitev. Ti so 
po naselitvi gradili svoje domove predvsem v Torontu, Montrealu in Hamiltonu. Poleg 
obstoječih so pričeli ustanavljati tudi nove organizacije slovenskih izseljencev. Razlogov, zakaj 
so se ljudje odseljevali v Kanado, je veliko. Vsekakor pa se ti med seboj mešajo in dopolnjujejo. 
V nadaljevanju lahko skozi osebno pripoved takrat devetnajstletne Stanke izvemo, kakšni so 
bili njeni osebni razlogi za selitev v Kanado. Stanka se je z željo po boljšem življenju od doma 
odpravila leta 1951 (Strle 2009, str. 89). 
»Hotela sem boljše življenje. Želela sem si kupiti boljše čevlje, lepše obleke in druge 
potrebščine. Nisem marala kraja, v katerem sem živela, življenjske razmere so bile zelo 
slabe. Želela sem si svobodno izbiro glede tega, kje bom živela, kam bom potovala. 
Želela sem imeti možnost, da si sama izberem, kaj in kje bom delala. Enostavno nisem 
več trpela omejitev v svojem načinu življenja. (…) Kakšno leto sem razmišljala o tem, 
da zapustim dom. Živeli smo tik ob italijansko-jugoslovanski meji. Po nekaj mesecih 
smo se seznanili z graničarji, celo pogovarjali smo se in se poznali po imenu. Z našega 
balkona smo lahko videli delovanje graničarjev na obeh straneh meje. (…) Pazljivo sem 
opazovala, kdaj so se menjali jugoslovanski graničarji in ko je bilo varno, sem ušla čez. 
Bilo je okoli tretje zjutraj in precej megleno. Ko sem bila enkrat na drugi strani, so me 
italijanski graničarji sprejeli medse in mi ponudili zajtrk. Nikomur nisem povedala, da 
bom šla. Domači so najprej mislili, da sem utonila, ker je bila Idrija zaradi dežja precej 
narasla.« 
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V ZDA je po 2. svetovni vojni veljal kvotni sistem, ki pa je bil dokončno ukinjen leta 1965. S 
sprejetjem novega zakona o priseljevanju je bilo določeno maksimalno število priseljencev iz 
posamezne države, ki ni smelo presegati 200.000 ljudi letno. Pri tem zakon ni omejeval 
priseljevanja nobeni etnični skupini, vendar je posredno dal prednost ljudem, ki bodo obogatili 
ameriško kulturo in znanost. To je sprožilo prve oblike t.i. bega možganov iz številnih držav 
(Lukšič Hacin 1995, str. 34-35). 
 
Obdobje po 2. svetovni vojni so zaznamovale predvsem politične migracije. Jugoslovanska 
oblast namreč ni priznavala ekonomskih migracij, ki so postajale vse pogostejše. Ljudje so se 
izseljevali predvsem zaradi možnosti boljšega življenja v tujini. Ko pa je bilo to prepovedano, 
so ljudje enostavno iz svoje dežele začeli bežati. Kasneje so se jugoslovanske meje za 
izseljevanje odprle in tako sprožile nov val izseljencev. 
 
 
1.4.4 Sodobno izseljevanje iz Slovenije 
 
V zadnjih letih postaja zanimanje za izseljevanje iz Slovenije vse večje. Lapuh (2011, str. 8) 
razmišlja, da je morda ravno razvoj sodobne tehnologije ključni faktor, ki ljudem približuje 
oddaljene države in ki v končni fazi tudi vpliva na izseljevanje. Poleg tega so se v zadnjih 20. 
letih v državah Evropske unije dogodile velike socialne, politične ter ekonomske spremembe. 
Odprtost meja pomeni prost pretok ljudi, kapitala, blaga in storitev. V sedanji politiki selitev 
znotraj Evropske unije velja, da vsaka država sama določa izvedbeno migracijsko zakonodajo. 
 
Sodobno izseljevanje iz Slovenije preučujejo različne vede in institucije. Raziskovanje 
izseljenstva tako preučujejo na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU v 
Ljubljani in delno na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, ki pa se večinoma ukvarja 
z zamejstvom. Po osamosvojitvi so se za raziskovanje migracij začele zanimati raznovrstne 
institucije ter vede: inštituti, raziskovalni centri, univerze, arhivi in muzeji, določen del tudi 
publicistika in književnost (Drnovšek 2012, str. 376). 
 
Omenili smo že, da je danes znotraj Evropske unije pretok ljudi prost, kar pomeni, da ni 
posebnih omejitev, ki bi oteževale naselitev znotraj katerekoli države. Utekar zapiše, da obstaja 
težava, če se hoče posameznik preseliti zaradi obetov boljšega življenja, kajti večinoma so vse 
države v slabem gospodarskem razvoju ter z visoko stopnjo brezposelnosti (Utekar 
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2012,01.21). Kljub temu pa statistični podatki kažejo, da je od državljanov Slovenije, ki so se 
leta 2013 (najnovejši dostopni podatki) odselili iz države, polovica odšla v Nemčijo, Avstrijo, 
Bosno in Hercegovino ali na Hrvaško11. 
 
V letu 2011 je bilo v Sloveniji ustanovljeno podjetje European Migration Office (EMO), ki 
prebivalcem ponuja pomoč, v kolikor bi se odločili za selitev v Kanado, Novo Zelandijo ali v 
Avstralijo. V sklopu svojih seminarjev, agencija posameznikom nudi pridobitev tako osnovnih 
podatkov o ciljnih državah kot tudi neposrednih izkušenj ljudi, ki tam živijo. V sklopu 
pogovorov s potencialnimi izseljenci so ugotovili, da bi se večina izmed njih preselila za 
obdobje od pet do petnajst let, v katerem bi si v tujini pridobili delovne izkušnje, se tekoče 
naučili angleščino, ki je v omenjenih državah glavni jezik, ter zaslužili več denarja kot ga lahko 
doma. 
 
Kolikšno pa je dejansko število tistih, ki zapustijo Slovenijo in se preselijo v tujino?  
Spodnji graf nam prikazuje približno število izseljencev po posameznem letu. Opazimo lahko, 
da je število izseljencev med letoma 1996 in 2008 naraščalo, potem nekaj let razmeroma 
stagniralo ter doseglo najvišje število leta 2012, to je 8000 izseljencev letno (glej tabelo 1). 
 
 
 
Tabela 1: Število izseljencev iz Slovenije med leti 1996 in 2012. 
Vir: statistični urad Republike Slovenije. Dostopno na: http://www.stat.si/. (Pridobljeno 
14.10.2014). 
                                                          
11 Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno na: http://www.stat.si/. (Pridobljeno, 13.10.2014). 
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Katere države predstavljajo ciljne destinacije slovenskih izseljencev?  
Po podatkih sodeč lahko opazimo, da se večina prebivalstva seli znotraj evropskih držav. Med 
letoma 1996 in 2012 se je tako med vsemi, ki so zapustili domovino (28.278), 87.67% (24.790) 
prebivalstva naselilo v državah znotraj Evrope, 12.33% (3.488) pa na drugih kontinentih. V 
spodnji tabeli je prikazan pregled nad evropskimi državami, v katere se Slovenci izseljujejo. 
Vidimo lahko, da visoko prednjači Nemčija, najmanj privlačna pa je Črna Gora (glej tabelo 2). 
 
 
 
Tabela 2: Število slovenskih izseljencev v posameznih evropskih državah med leti 1996 in 
2012. 
Vir: statistični urad Republike Slovenije. Dostopno na: http://www.stat.si/. (Pridobljeno 
14.10.2014). 
 
Spodnja tabela prikazuje, da je največji delež izseljencev, ki so se izselili na druge kontinente, 
za končno destinacijo izbralo Severno in Srednjo Ameriko (52%), sledi Avstralija s 25%, 
najmanj pa jih je za končni cilj izbralo Afriko (5%) (glej tabelo 3). 
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Tabela 3: Državljani Republike Slovenije, odseljeni v tujino, po kontinentih prihodnjega 
bivališča med leti 1996 in 2012. 
Vir: statistični urad Republike Slovenije. Dostopno na: http://www.stat.si/. (Pridobljeno 
14.10.2014). 
 
Potrebno se je vprašati, ali se izseljenci izselijo za stalno ali le začasno. Raziskave (npr. Lapuh 
201112) namreč kažejo, da se je četrtina sodobnih slovenskih izseljencev iz Slovenije preselila 
za stalno. Nekateri izmed njih ob odhodu iz Slovenije niso razmišljali o vrnitvi in časovnem 
obsegu bivanja v tujini. Trajanje bivanja v tujini, kot pravijo, prepuščajo okoliščinam, ki jih 
bodo privedle v naslednji selitveni dogodek ali pa jih bodo zadržale v državi, kjer živijo sedaj. 
Polovica anketirancev v tujini biva manj kot dve leti. Več kot polovica jih obišče Slovenijo 
nekajkrat letno. K vrnitvi v Slovenijo jih, kot pravijo, spodbujajo naslednji dejavniki: 
 
 družina, starši, domače okolje, želja dolgoročno živeti v Sloveniji, 
 tujina je le nabiranje izkušenj, 
 nadaljevanje študija v Sloveniji, 
 prenehanje mandata, 
 po dosegu pokojnine želja preživeti starost v Sloveniji, 
 možnost oziroma misel, da se lahko vrneš, pomaga pri odločitvi za odhod v tujino 
(Lapuh 2011, str. 20-21). 
 
                                                          
12 Predstavljeni so rezultati spletne ankete, narejeni med sodobnimi slovenskimi izseljenci. V Lapuh 2011, str. 20. 
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Tisti, ki se v domovino ne vračajo, kot razloge za to navajajo naslednje: 
 družina in partner iz te države, 
 nemotiviranost živeti in delati v Sloveniji, boljša plača, drugačen stil življenja, 
 delo v mednarodnih organizacijah, 
 v Slovenijo se vračajo le poslovno in z namenom ohranjanja stikov s prijatelji in z 
družino (Lapuh 2011, str. 20-21). 
 
Ugotovimo lahko, da sta družina in služba predstavljena kot najpogostejša razloga vrnitve 
oziroma ne-vrnitve v Slovenijo. Družina na eni strani predstavlja najpogostejši razlog vrnitve 
v rodno domovino, na drugi strani pa je ustvarjanje nove družine v tujini razlog, da tam tudi 
ostanejo. Pomembno vlogo pri odločitvi za vrnitev igra tudi služba. 
 
Po zadnjih dostopnih podatkih smo ugotovili, da je izseljevanje iz Slovenije začelo po letu 2011 
strmo naraščati. Po izselitvenih razlogih sodeč lahko sklepamo, da je največ sodobnih selitev 
ekonomskega značaja. Ljudje se torej izseljujejo zaradi boljšega življenjskega standarda v 
državah priselitve. Opazimo, da se države priseljevanja, skozi celotno stoletje migracij, 
bistveno ne razlikujejo. Še vedno namreč prednjačijo države Severne Amerike, Avstralija in 
evropske države. Večina vseh migracij se sicer dogaja znotraj Evrope, kajti Evropska Unija je 
omogočila prost pretok med državami, zaradi česar se je povečalo tudi izseljevanje in 
priseljevanje iz oziroma v Slovenijo. 
 
Kot smo zapisali, so drugo polovico 19. ter 20. stoletje zaznamovali trije večji tokovi 
izseljevanja. Za prvi val označujemo izseljevanje v času avstro-ogrske monarhije, o drugem 
valu govorimo pri izseljevanju med obema vojnama, tretji val pa zaznamuje izseljevanje po 2. 
svetovni vojni. V današnjem času pa imamo opraviti s sodobnim izseljevanjem iz Slovenije, ki 
se dogaja v zadnjih dveh desetletjih. Od začetka množičnih izseljevanj pa do sedaj zaznamo, da 
največ selitev poteka znotraj Evrope, v primeru medcelinskih selitev pa močno prednjači 
Severna in Srednja Amerika, takoj za njo pa Avstralija. Podobno je tudi z razlogi za selitev. Kot 
smo že napisali, se vzroki med seboj prepletajo in skoraj nemogoče je določiti le posamezen 
vzrok. V kolikor pa na vse omenjene migracije pogledamo iz širšega zornega kota, lahko 
opazimo, da je bil vseskozi najvidnejši ravno ekonomski razlog, kar pomeni, da je pri migrantih 
prisotna želja po boljšem ekonomskem standardu. 
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2. BIOGRAFSKO UČENJE 
2.1 Osvetlitev pojma biografsko učenje 
 
V naslednjem poglavju bomo opredelili biografsko učenje (biographical learning), ki ga 
razumemo kot učenje iz življenja. Ob samem pojmu biografsko učenje se nam odpira veliko 
vprašanj, saj je teorija tovrstnega učenja razmeroma nova. Raziskovalci jo razvijajo šele dobri 
dve desetletji. Sam koncept biografskega učenja je v 90. letih prejšnjega stoletja razvil nemški 
sociolog Peter Alheit (Hallqvist 2012, str. 32), o učenju iz življenja pa je pisal tudi Pierre 
Dominicé v Franciji (Dominicé 2000). 
 
Če hočemo razumeti celotno besedno zvezo, je potrebno najprej razložiti pojem biografija. V 
slovarju angleškega jezika Oxford je pomen razložen iz grških besed (Oxford Advanced 
Learner's Dictionary of Current English 1986). Namreč, grški koren besede bios pomeni 
življenje, graphie pa označuje pisanje. Ugotovimo torej, da se pojem biografija enači s pojmom 
življenjepis. Alheit in Dausien biografsko učenje opredelita kot »refleksivno organiziranje 
posameznikovih izkušenj, na način, da pri tem ustvarja osebno skladnost, identiteto ter daje 
pomen svoji življenjski zgodovini« (Alheit in Dausien 2002, str. 17). Nekoliko drugačno 
definicijo poda Slana, kjer biografsko učenje opredeli kot »načrtno učenje iz svoje lastne 
življenjske zgodbe in izkušenj ter iz življenjskih zgodb drugih« (Slana 2011, str.13). 
 
Opazimo, da avtorica Slana biografsko učenje opredeli kot načrtno učenje. Urška Slana se v 
slovenskem prostoru intenzivno ukvarja z biografskim učenjem v skupini in to lahko razumemo 
kot metodo skupinskega učenja. Če biografsko metodo uporabimo za spodbujanje učenja v 
skupini, lahko govorimo o načrtnem učenju. Avtorica navaja, da je biografsko učenje lahko 
namenjeno različnim ciljnim skupinam ter da lahko poteka individualno ali skupinsko (Slana 
2011, str. 13-20). O individualnem biografskem učenju govorimo, ko se posvečamo refleksiji 
lastnega življenja, v skupini pa se refleksiji lastnih izkušenj pridružita še interakcija in deljenje 
lastnih izkušenj s skupino. Ugotovimo, da avtorja na različen način razmišljata o pojmu 
biografskega učenja, vendar oba opozarjata na učenje iz izkušenj, oziroma učenje iz življenja. 
Slana uporablja metodo biografskega učenja, Alheit pa raziskuje učenje v vsakdanjem življenju 
(učenje iz izkušenj, kot se zgodijo). 
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Biografskemu učenju smo pripisali lastnost izkustvenega učenja. Toda učenje iz izkušenj ni 
proces, ki bi bil prisoten le znotraj teorije biografskega učenja, temveč je tudi del teorije 
transformativnega učenja (ki jo je razvijal Mezirow) in teorije učenja (kot jo razvija Jarvis). 
Izkustveno učenje ima namreč dolgo zgodovino. Med začetne raziskovalce izkustvenega učenja 
štejemo zlasti Johna Deweyja, kasneje Jeana Piageta in v sodobnosti Davida Kolba13.   
 
Biografsko učenje raziskujemo interdisciplinarno (Slana 2012, str. 13-20). Z njim se veliko 
ukvarjajo sociologi, psihologi, antropologi, andragogi. Slana poudari, da se poleg raziskovanja 
izobraževanja kot organizirane dejavnosti, vse bolj poudarja tudi učenje kot proces, kjer se 
posamezniki učijo neorganizirano ali informalno. Pri tem gre za idejo, da se ljudje veliko 
naučimo iz refleksije svojih izkušenj in svojega življenja. Še posebej veliko moč, ima tovrstno 
učenje ob posebnih življenjskih dogodkih.  
 
Alheit (1994, str. 293) poudari, da biografsko učenje vključuje tudi implicitno ali tiho znanje, 
ki ga posameznik lahko ozavesti v nekaterih drugih okoliščinah. To se največkrat zgodi skozi 
pripovedovanje, v katerem lahko raziskovalec odkrije posameznikovo tiho znanje, ki se ga  
pripovedovalec pogosto ne zaveda. 
 
Opazimo torej, da teorija biografskega učenja vključuje izkušnjo, ki je v povezavi z implicitnim 
oziroma tihim znanjem. Učenje iz življenja, življenjskih izkušenj je bistven dejavnik pri 
proučevanju tovrstnega učenja. Zapisali smo, da je omenjena oblika učenja najbolj izrazita ob 
večjih življenjskih dogodkih in prehodih. Eden takih dogodkov so tudi migracije. Migracije 
lahko razumemo kot intenzivne tranzicije, ob katerih se posamezniki tudi učijo. V povezavi s 
tranzicijami nastaja nov model učenja, to je tranzicijsko učenje, ki ga bomo kasneje predstavili. 
Raziskovalce učenja ob migracijah zanima, kaj se ob migracijah dogaja ter kaj in kako se 
migranti učijo.  
 
 
 
 
                                                          
13 David Kolb, kot eden najpomembnejših strokovnjakov s področja izkustvenega učenja pravi, da je »izkustveno 
učenje vsako učenje v neposrednem stiku z resničnostjo, ki jo proučuje, pri čemer gre za neposredno srečanje s  
pojavom, ne za razmišljanje o takem srečanju ali o možnosti, da bi kaj naredili v resnični situaciji« (Kolb v 
Marentič Požarnik, B. 2008, str.123). 
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2.2 Značilnosti biografskega učenja 
 
Alheit in Dausien izpostavljata tri bistvene značilnosti biografskega učenja: implicitnost, 
socialnost ter avtonomnost (Alheit in Dausien 2002, str. 230-232). 
 
 Implicitnost 
Posameznik v procesu biografskega učenja uporablja celotno »biografsko zalogo znanja«. To 
pomeni, da učenje ne zajema le zavestnega znanja, temveč predstavlja znaten delež znanja tudi 
implicitno ali tiho znanje, ki pa je za posameznika po večini samoumevno (dokler ga ne 
ozavesti). Avtorja omenjata pred-refleksivni del izkušenj, ki posamezniku predstavlja 
pomemben delež znanja, ki ga v določenem primeru, s pomočjo refleksije, ozavesti. Tak 
refleksiven proces, avtorja interpretirata kot trenutek samoizobraževanja/avtoedukacije (Alheit 
in Dausien 2002, str. 230-232). 
 
 Socialnost 
Biografsko učenje ni proces, ki bi se dogajal izključno znotraj posameznika, pač pa je odvisen 
od komunikacije in interakcije z drugimi. Vsaka izkušnja je seveda interpretirana znotraj 
posameznika, vendar se ta povezuje s širšim kulturnim okoljem. Izkušnja in refleksija se tako 
dogajata znotraj družbenega konteksta (Alheit in Dausien 2002, str. 230-232). Biografsko 
učenje ne poustvarja zareze med individualnim in socialnim učenjem, temveč poskuša obe sferi 
združiti v strukturo učenja. In to lahko opazimo v pripovedih življenjskih zgodb, v katerih se 
združita notranji in zunanji vpliv (Ličen idr. 2008, str. 77-78). 
 
 Avtonomnost 
Kljub trditvi, da je biografsko učenje na eni strani družbeno pogojeno, sta avtorja prepričana, 
da na drugem polu učenje sledi svoji individualni logiki, ki je ustvarjena iz specifične, 
biografske in večplastne strukture izkušenj. Biografska izkušnja sama po sebi še ne določa 
učnega procesa, ampak bistveno vpliva na način, v katerem se nove izkušnje oblikujejo. 
Posameznik tako šele prek izkušnje in njene refleksije vzpostavi učni proces (Alheit in Dausien 
2002, str. 230-232). 
 
Posameznikova osebna izkušnja je stalen vir učenja. Refleksija posamezne izkušnje se v 
biografskem učenju kaže skozi koncept narativnosti oziroma pripovedovanja. Brunner zapiše, 
da gre pri tem za »… pripoved, na katero vplivajo posameznikove osebne izkušnje, ki sestojijo 
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iz predstav, čustev, občutkov, misli in pomenov, ki so znane osebi, katere življenje se nanaša na 
okolje, kulturni in socialni kontekst.« (Brunner v Govekar Okoliš in Ličen 2008, str. 92).  
 
Biografijo razumemo kot konglomerat posameznikovega življenja ter družbenih in kulturnih 
okoliščin, v katerih živi posameznik, in kulture, skozi katero spoznavamo osebna doživljanja 
posameznika.  
 
Bron (2002, str. 4-5) je prepričana, da se ljudje ob pripovedovanju oziroma refleksiji izkušenj 
iz tega lahko tudi učimo in obenem gradimo ali preoblikujemo lastno identiteto. Identiteto 
razumemo kot odraz odnosa, ki ga posameznik vzpostavi do samega sebe ter do skupine v kateri 
živi (Berger in Luckmann 1988, str. 160-161). Je pojav, ki nastane v vzajemnem odnosu in 
vplivu med posameznikom in družbo in ki ga preoblikujejo družbeni procesi. Bron ugotavlja, 
da se vse pogosteje ukvarjamo z vprašanji, kdo smo, zakaj smo, kakšna je naša prihodnost in to 
največkrat v prelomnih situacijah (Bron 2002, str. 4-5). Ravno ti trenutki (tranzicije, prehodni 
dogodki), ko si na vprašanja odgovarjamo tudi skozi pripovedovanje svoje zgodbe, nam 
omogočajo učenje z refleksijo o izkušnji. Tako skozi biografsko učenje gradimo ali 
preoblikujemo svojo identiteto. Pri biografskem učenju ne gre le za oblikovanje (spo)znanja 
(knowledge), temveč tudi za oblikovanje identitete. 
 
Proces iskanja in sestavljanja identitete je viden v pripovedovanju življenjskih zgodb, zbranih 
v delu IN-IN, avtorice Mirjam Milharčič Hladnik (2011). Da je ravno pripovedovanje eden 
najmočnejših diskurzov, ki so največkrat prisotni, se strinja tudi Bruner. Še več. Pravi, da gre 
za socialni kapital, ki ga vedno nosimo s seboj in lahko kadarkoli uporabimo (Bruner v Bron 
2002, str. 4-5).  
 
Pravi pomen dajejo biografskemu učenju šele njegove najvidnejše značilnosti. Zaznamuje ga 
implicitnost znanja, ki se ga posameznik ne zaveda, vendar ga lahko preko refleksije ozavesti. 
Posamezne izkušnje in njihova refleksija pa se ne dogajajo le znotraj posameznika, temveč so 
vpete v širši družbeni kontekst, zato govorimo o socialnosti biografskega učenja. Kljub 
socialnosti pa obstaja še vedno določena stopnja avtonomnosti, kajti proces učenja sledi neki 
svoji individualni logiki. Kot smo zapisali, je pri učenju izrednega pomena refleksija 
posameznikovih izkušenj. Ta pa je najbolje opazna skozi koncept pripovedovanja. V procesu 
pripovedovanja tako posameznik ob refleksiji svojih izkušenj nenehno izgrajuje ter preoblikuje 
svojo identiteto. 
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2.3 Biografsko učenje v procesu migracij po modelu 
tranzicijskega učenja (transitional learning) 
 
Posameznik se oblikuje vse življenje, kar je poznano v preteklosti iz religioznih in filozofskih 
zapisov, v sodobnosti pa tudi iz razvojne psihologije (prim. Bjorklund 2014; Cavanaugh in 
Blanchard-Fields 2014). Intenzivno učenje postane še posebej razvidno ob življenjskih 
prelomnicah, ko je preoblikovanje najbolj aktivno in v katerem steče proces učenja 
(Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 222). Za to uporabljamo izraz  učenje ob prehodih  
(transitional learning). V odraslosti je več  prelomnic, ki vplivajo na učenje. Wildemeersch in 
Stroobantsova sta raziskala učenje ob izgubi službe (Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 
219-232), učenje ob doživljanju smrti v družini je raziskovala Ličnova s sodelavci (Ličen idr. 
2008, str. 75-88), v naši raziskavi pa bomo proučevali učenje ob procesu migracije. 
 
Ob razmišljanju o pojmu učenja ob prehodih morda ni takoj razvidno, kaj se posameznik sploh 
lahko uči oziroma nauči, kaj spozna, katere veščine razvije, kako se identitetno spremeni. Če 
pa proces povežemo s pojmom biografskega učenja, ugotovimo, da učenje iz življenja pridobi 
največje razsežnosti ravno ob večjih življenjskih dogodkih oziroma spremembah. Učenje bo v 
tem besedilu pomenilo proces, s katerim si posameznik pridobiva in ohranja (akumulira) ter 
spreminja znanje, veščine, stališča, prakse, vrednote. 
 
Ob raziskovanju biografskega učenja se postavi vprašanje, kako lahko ugotovimo, kaj in kako 
se posameznik ob življenjskih prehodih uči. Uporabljamo različne metode. Metoda, ki se v 
zadnjem času izrazito uporablja za potrebe ugotavljanja posameznikovega učenja iz življenja, 
je metoda pripovedovanja (narration). Pri tem je bistveno, da se metoda ne omejuje na učenje 
v institucijah, ampak vsebuje kognitivne in refleksivne ter emocionalne in socialne dimenzije 
učenja, ki se dogaja vsepovsod (prim. Field 2012, str. 1-8). 
 
Pineau je razvil model učenja v odraslosti, ko se človek uči od svojega okolja (ecoformation), 
od drugih ljudi (heteroformation) in sam s sabo (autoformation ali avtoedukacija). Rečemo 
lahko, da človeka vzgaja okolje in pri tem vzgaja tudi samega sebe (Pineau v Ličen idr. 2008, 
str. 76). Ličnova napove, da to lahko trdimo tudi za migrante. Pri tem smo priča učenju 
migrantov ob odhodu iz znanega, domačega okolja in ob prihodu v novo, neznano okolje. 
Spremembe, s katerimi se posameznik ob tem sooči, privedejo do potrebe po transformiranju 
do sedaj oblikovanih vzorcev (tako mentalnih vzorcev kot vsakdanjih praks). Ne gre le za 
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spremembe na področju delovanja, ampak tudi za spremembe na področju razmišljanja, 
odločanja in čustvovanja. Biografsko učenje torej ni razumljeno le kot shranjevanje informacij 
in spretnosti ter njih reproduciranje, ampak pomeni tudi ozaveščanje, poglabljanje, iskanje 
smisla in izgrajevanje identitete ter nenehno spreminjanje sebe (Ličen idr. 2008, str. 75-88), saj 
se človek lahko spreminja/uči v vseh obdobjih. Biografska struktura ne določa procesa učenja 
(povsem), ker je to odprta struktura (biografija je odprta struktura), ki mora (in lahko) vsrkati 
nove izkušnje, pridobljene skozi interakcijo s svetom, z drugimi in s sabo. Biografska struktura 
je sicer odprta, vendar hkrati znatno vpliva na način, kako so nove izkušnje ustvarjene in 
vgrajene v biografski proces učenja.14  
 
Alheit (2009, str. 123-126) je prepričan, da lahko učenje ob tranziciji povežemo le z 
biografskim učenjem. Zapiše, da samo, ko se posamezniki povežejo s svojim življenjskim 
svetom (life world) na tak način, da njihove avtorefleksivne aktivnosti začnejo oblikovati 
družbeni kontekst, je vzpostavljen kontakt s ključno značilnostjo moderne, ki jo sam poimenuje 
biografičnost. Ta nam namreč omogoča, da lahko vedno znova, od začetka, oblikujemo obrise 
svojega življenja znotraj specifičnega konteksta, v katerem ga doživljamo (ali ga moramo 
doživljati) ter da izkusimo te kontekste kot nekaj, kar se da oblikovati in načrtovati.  
 
Na temo, kako in kaj se posamezniki učijo ob pomembnih življenjskih dogodkih, je bila v 
sklopu biografskega učenja v Angliji izvedena longitudinalna študija. Namen študije je bil 
ugotoviti pomembne vidike učenja iz življenja, in sicer na osnovi migracij, družine ter dela. 
Projekt je ustvaril podroben pogled na dogodke, ki vplivajo na biografsko učenje. Življenjska 
zgodovina posameznika je namreč osvetlila pomen pripovedi za učenje. Raziskovalci so 
ugotovili velik vpliv pripovedi/naracije na učenje iz življenja. Hkrati so razlike v kakovosti  
pripovedovanja življenjskih zgodb nakazale na povezavo z različnimi procesi učenja.15 
 
Učenje ob migracijah je že dolgo zanimalo raziskovalce. Spraševali so se, kaj se posamezniki 
učijo in kaj vpliva na učenje. Ena od raziskovalk migracij je A. Bron, ki je tudi sama migrantka. 
Svojo izkušnjo migracije je delila v članku The price of Immigration. Life Stories of Two Poles 
in Sweden (Bron 1999). Avtorica meni, da večina ljudi ob izselitvi iz domačega, znanega okolja 
                                                          
14 Learning process/proces učenja  v tem kontekstu ne pomeni didaktično organiziranega učnega procesa, kot ga 
poznamo pri organiziranem pouku. Da bi med tema dvema procesoma razlikovali, uporabljamo besedno zvezo 
proces učenja za učenje v vsakdanjem življenju ali biografsko učenje. 
15 Longitudinalna študija je potekala štiri leta, to je med letoma 2003 in 2007. Vanjo je bilo vključenih 117 oseb, 
med 25 in 84 letom starosti. (Več v Biesta 2008). 
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in priselitvi v novo, neznano okolje, doživi kulturni šok, katerega intenziteta je sorazmerna z 
različnostjo med kulturama. Večja kot je razlika med prejšnjo in sedanjo kulturo, večji je 
kulturni šok, ki bi ga lahko primerjali z življenjsko zarezo. Obenem je posameznik ob vstopu v 
novo kulturo velikokrat preobremenjen z različnimi kulturnimi, socialnimi ter političnimi 
vrednotami, normami in navadami. In ravno te drugačnosti, s katerimi se vsakodnevno srečuje, 
lahko paralizirajo oziroma izolirajo posameznikov aktiven vstop v novo kulturo. A. Bron 
ugotavlja, da ima posameznik pri tem dve možnosti. Ali se asimilira, vključi v novo kulturo, ali 
pa nenehno primerja staro in novo in tako ostane iz nje izključen (Bron 2002, str. 2, prim. tudi 
Bron 2007).  
 
Za proučevanje biografskega učenja je pomemben koncept življenjske zareze, ki jo Jarvis  
omenja kot biografsko zarezo (disjuncture). Slednja se pojavi kot razkorak med lastnim 
dojemanjem situacije in zahtevami novega kulturnega okolja, ki zahteva drugačno ravnanje. 
Včasih se namreč zgodi, da dosedanji način razmišljanja (delovanja, čustvovanja) ne zadostuje. 
Nastale situacije ne moremo preprosto ignorirati in uporabiti ne-učenja. Prisili nas, da se 
vprašamo, kaj in kako naprej. Najti moramo nove razlage, novo znanje, nove poti. Migracija 
povzroči biografsko zarezo s spremembo razmerja med osebo in okoljem in z vzpostavljanjem 
(ponovne) harmonije se prične proces učenja (Jarvis 2009, str. 25). Jarvis zapiše, da se 
biografska zareza kot kompleksen pojav lahko pojavi v različnih oblikah: 
 
 Pojavi se lahko kot neenakost med našo lastno biografijo in trenutnim položajem, na kar 
lahko vplivamo skozi manjše prilagoditve v vsakdanjem življenju; 
 pojavi se lahko z večjim razkorakom med lastno biografijo in trenutnim položajem, na 
kar vplivamo z načrtnim, organiziranim učenjem. 
 
Učenje ob migracijah je razvidno iz pripovedovanja zgodb posameznikov (prim. Milharčič 
Hladnik 2011). Vendar se življenjski konstrukti (tiho znanje ali skriti načini, kot so izražanje, 
mišljenje, govorjenje, itd.) raztezajo širše od pripovedi. Skozi življenje namreč ustvarimo več 
pomenov, povezanih s svojim družbenim okvirjem, kot jih lahko dejansko reflektiramo v okviru 
biografskega ukvarjanja s sabo (sebstvom). Naša biografija vsebuje precejšen potencial 
»neozaveščenega življenja«. Intuitivno vedenje o njem je del naše praktične zavesti, ki pa ni 
dostopna na preprosti, refleksivni ravni, vendar predstavlja zelo nenavaden vir za izobraževalne 
procese (Alheit 2009, str. 123-126).  
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Navedli smo, da je biografsko učenje najbolj opazno pri večjih življenjskih prehodih. Kot enega 
izmed takih lahko razumemo tudi proces migracije. Ob migraciji, prihodu v novo okolje, 
posameznik doživlja spremembe, ki sprožijo potrebo po spreminjanju do sedaj oblikovanih 
vzorcev. Pri tem je prisiljen razmišljati o dani situaciji ter o možnih rešitvah, kar ga nezavedno 
privede v proces učenja. V nadaljevanju bomo predstavili model tranzicijskega učenja, ki ga 
razumemo kot vrsto biografskega učenja (učenja iz življenja). 
 
 
2.4 Strategije učenja znotraj tranzicij 
 
V naši raziskavi bomo kot izhodišče za analizo biografskega učenja ob migracijah uporabili 
strategije učenja, ki sta jih izpeljala raziskovalca Danny Wildemeersch in Veerle Stroobants 
(Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 219-232) in razvila model tranzicijskega učenja. 
Raziskovalca s področja učenja in izobraževanja sta svoj model uporabila na področju dela; 
proučevala sta biografsko učenje med posamezniki, ki imajo težave pri zaposlovanju (problem 
brezposelnih). Sami bomo v tej raziskavi, za potrebe proučevanja biografskega učenja ob 
migracijah, uporabili iste strategije, kajti podobno kot pri delu (brezposelnosti), imamo tudi 
znotraj migracij opraviti z učenjem ob tranzicijah. Migracijo razumemo kot tranzicijo v 
življenju. 
 
Avtor in avtorica sta prepričana, da se tranzicijsko učenje pojavi takrat, ko se posamezniki 
soočijo z nepredvidljivimi spremembami, v dinamiki med njihovim življenjskim potekom in 
spremembami v kontekstu in ko so soočeni s potrebo po tem, da predvidijo, sprejmejo in 
reorganizirajo (ali se naučijo predvideti, sprejeti in reorganizirati) te spreminjajoče se pogoje. 
V procesu tranzicije se sproži nepretrgan proces oblikovanja pomenov, izbiranja, sprejemanja 
odgovornosti ter soočanja s spremembami v osebnem in družbenem kontekstu. Avtorja sta 
prepričana, da pri tem ne gre le za prilagajanje na hitro razvijajoče se razmere, temveč potrebo 
po ustvarjanju priložnosti za razvoj alternativnih odgovorov na spremenjene razmere. 
Poudarjata, da je potrebno ustvarjati smiselne povezave med narativnim razumevanjem samega 
sebe kot akterja v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, na eni strani, ter, na drugi strani, 
razumevanjem konteksta, v katerem oseba deluje in živi (Wildemeersch in Stroobants 2009, 
str. 222). 
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V nadaljevanju bomo opisali strategije učenja po Wildemeerschu in Stroobantsovi 
(Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 219-233), ki sta razvila štiri osnovne ter štiri 
kombinirane strategije učenja16. Te strategije učenja nas bodo usmerjale pri oblikovanju 
empirične raziskave. 
 
 
2.4.1 Štiri osnovne strategije učenja 
Procesi tranzicijskega učenja so razvrščeni znotraj simboličnega prostora, ki ga oblikujeta dve 
dimenziji. Prva, horizontalna dimenzija, se nanaša na dejavnost in refleksijo, ki se soočata z 
napetostjo med družbenimi in osebnimi zahtevami. Kot zahteve razumemo potrebe, vrednote, 
norme in težnje, ki se lahko ujemajo ali pa razhajajo. Posameznik torej lahko daje prednost 
osebnim ali družbenim kriterijem, lahko pa tudi kombinaciji obojih. Druga, vertikalna 
dimenzija se nanaša na posameznikovo zaznavanje obsega tega, koliko se lahko področja 
njegovega delovanja spremenijo v okviru posameznikovih ali družbenih pričakovanj, načrtov, 
projektov. Kot področje delovanja avtorja razumeta področje dela, urjenja, prostega časa itd. V 
opisani dvodimenzionalni prostor razvrščata štiri temeljne strategije učenja: prilagoditev 
(adaptation), rast (growth), razlikovanje (distinction) in upor (resistance) (Wildemeersch in 
Stroobants 2009, str. 219-233). 
 
 Prilagoditev 
Prilagoditev je strategija, ki daje prednost družbenim zahtevam pred osebnimi zahtevami in ki 
za izhodišče vzame domnevno nespremenljiv značaj struktur priložnosti v okolju (v originalni 
raziskavi je to bilo na delovnem mestu). Glede na to, je proces povezovanja posameznika in 
konteksta večinoma usmerjen s strani (spremenljivih) potreb in pogojev okolja oz. v izvorni 
raziskavi trga dela. Bistvo prilagoditve je poskus pridobitve potrebnih kompetenc, da bi 
zadovoljili potrebe in sprejeli družbena pričakovanja. 
 
 Rast 
V nasprotju s prilagoditvijo, je rast usmerjena na posameznika znotraj družbenega konteksta, 
ki je razumljen kot nekaj, na kar je težko vplivati. Rast se nanaša na holističen (celosten) razvoj 
posameznika kot avtentičnega, svobodnega in odgovornega subjekta. Pri tem je mišljen tako 
                                                          
16 V slovenščini še nimamo drugih objav, kjer bi lahko primerjali poimenovanja (prikazana v nadaljevanju) 
navedenih strategij. 
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razvoj vseh vidikov in potencialov osebe kot celote, kot tudi v smislu skrbi za dobro počutje in 
okrevanje posameznika, da bi se lahko osebno soočil s spremembami v družbi. 
 
Tako pri strategiji prilagoditve, kot tudi pri strategiji rasti, posamezniki usmerjajo in 
interpretirajo svoje življenje na najboljši možni način znotraj danega družbenega konteksta. Ko 
pa je zaznana možnost spremenljivosti družbenih struktur priložnosti, takrat stopita v ospredje 
kritično razmišljanje in delovanje ter poskus namernega oblikovanja posameznih družbenih 
področij in življenjskih kontekstov. 
 
 Razlikovanje 
V strategiji razlikovanja gre za razvoj alternativnega, individualnega, torej drugačnega 
življenjskega sloga, ki se razlikuje od drugih (ljudi, vzorcev). Posameznik hoče odkriti neki 
prilagojen način, v smislu, kako najti izhod iz družbenih zahtev, ki so zaznane kot zatiralne, 
toda ni se pripravljen prilagoditi (omejitvam okolja). V tem kontekstu avtorja kot primer 
zatiralnih družbenih zahtev navajata zahteve trga dela, ki se ne ujemajo s podobami svobode, 
kreativnosti in avtentičnosti. 
 
 Upor 
Upor je usmerjen v kritični premislek in delovanje posameznika izključno v smeri vplivanja in 
morda predrugačenja zahtev družbe. Nanaša se na družbeno požrtvovalnost (posameznik se uči 
na tak način, da aktivno posega v okolje in poskuša vpeljati novosti v okolje). 
 
 
2.4.2 Štiri kombinirane strategije učenja 
Zgoraj opisane štiri osnovne strategije učenja so večinoma idealne in teoretične konstrukcije, 
ki jih moramo razumeti kot kombinacijo dveh ekstremnih polov obeh strukturnih dimenzij. V 
praksi pa le redko naletimo na popolnoma čiste kategorije. Napetosti z drugimi poli pri 
ustvarjanju smiselnih povezav ne morejo ostati spregledane. Zato avtorja opredelita tudi štiri 
kombinirane strategije, ki se nahajajo vsaka med dvema osnovnima strategijama. Te so: 
stimulacija (stimulation), izziv (challenge), (pre)oblikovanje (re-design) in (re)konstrukcija 
(re-construction) (Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 219-233): 
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 Stimulacija 
Stimulacija je prva kombinirana strategija, ki deluje znotraj danih struktur priložnosti tako, da 
prilagaja tako družbene kot tudi osebne zahteve. Je kombinacija osnovnih strategij prilagoditve 
in rasti. Na eni strani namreč poskuša zadovoljiti spreminjajoče se potrebe, ki jih ustvarja 
družba v spreminjanju (prilagoditev), na drugi strani pa želi upoštevati posameznikovo 
orientacijo (rast). 
 
 Izziv 
Izziv nastopi kot kombinacija strategij upora in razlikovanja. Podobno kot strategija stimulacije 
se tudi strategija izziva nanaša na napetost med družbenimi in osebnimi zahtevami, toda za 
izhodišče vzame spremenljivost družbenega konteksta. To namreč pomeni, da lahko upor najde 
individualiziran izraz v posameznih praksah življenjskega sloga in obratno lahko razlikovanje 
odigra vlogo v aktivnostih odpora. Lahko se zgodi, da je možnost preoblikovanja družbenega 
reda precenjena ali pa, da obstoječi omejevalni mehanizmi niso dovolj upoštevani. To lahko 
pripelje do razočaranja, obupa in celo samoizločitve. 
 
 (Pre)oblikovanje 
Preoblikovanje je strategija, ki se nahaja med razlikovanjem in rastjo. Locirana je torej na meji 
med dvema nasprotujočima si dojemanjema, kar se tiče spremenljivosti struktur priložnosti in 
ukvarja se izključno z zadovoljevanjem osebnih zahtev. Torej se, za razliko od prvih dveh, ne 
posveča družbenim zahtevam. Gre za osebni razvojni proces, ne samo v obliki osebnostne rasti 
ali razlikovanja v življenjskem slogu, temveč tudi za stvarno preračunavanje priložnosti, 
možnosti in omejitev samega sebe in okolja delovanja ter na aktivno interakcijo z vsem tem. 
 
 (Re)konstrukcija 
Rekonstrukcija je strategija, ki je kombinacija upora in prilagoditve. Usmerjena je pretežno v 
družbene in neosebne zahteve. Pomeni obuditev praks na osnovi kritične zaznave oziroma 
upora. Obenem gre za pragmatično in realno zaznavo oziroma prilagoditev struktur priložnosti 
ter njihovih moralnih in političnih dimenzij. Tu obstaja tveganje, da bi se spregledalo 
individualno perspektivo izpostavljenih vprašanj. 
 
Tranzicijsko učenje ni nameren linearni proces, kjer bi oblikovali smiselne povezave ter jih 
usmerjali na sistematičen in razumen način. Na ustvarjanje smiselnih povezav, ki igrajo 
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pomembno vlogo v okviru tranzicijskega učenja, vplivajo tudi naključja, sreča, razlike v 
strukturah priložnosti, nepričakovane možnosti in pa strukturne omejitve. Pomembno je, da se 
človek nauči biti sposoben odzvati se na primeren način na določeno naključno situacijo 
(Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 219-233). 
 
 
 
Slika 2: Tranzicijsko učenje. 
Vir: Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 223. 
 
Wildemeersch in Stroobants v svoji teoriji tranzicijskega učenja torej razlikujeta med štirimi 
temeljnimi in štirimi kombiniranimi strategijami učenja. Pri tem posameznike razvrščata v 
strategije glede na spremenljivost družbenega konteksta ter zahteve, ki jim posameznik daje 
prednost. Zaključimo lahko, da je teorija biografskega učenja primerna za proučevanje učenja 
ob procesu migracije. Če želimo spoznati, kaj se je posameznik ob prehodu naučil, to lahko 
dosežemo z različnimi metodami, vendar je najpogosteje uporabljena narativna metoda ali 
metoda pripovedovanja. Implicitnost je značilnost biografskega učenja in tranzicijskega učenja. 
To pomeni, da je ogromno človekovega znanja skritega, implicitnega in tega se posameznik ne 
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zaveda. Metoda pripovedovanja pa nam omogoča pridobiti podatke o učenju vzporedno pa 
spodbudi sam proces učenja in ozaveščanja implicitnega ali tihega znanja.  
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EMPIRIČNI DEL 
 
 
 
 
 
 
Slika 3: Migracija v Avstralijo. 
Vir: Jejčič, M. (osebni arhiv). 
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3. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
V poglavju o migracijah smo ugotovili, da se ljudje že od nekdaj selijo, torej ne govorimo o 
novodobnem pojavu, temveč o načinih življenja, ki so se odvijali v vseh obdobjih. Proces 
migracije kot tranzicije vedno spremlja tudi proces učenja, ki so ga že raziskovali na področju 
andragogike, npr. A. Bron (Bron 1999), N. Vrečer (Vrečer 2008). Na vprašanje, kaj se odrasli 
učijo, lahko odgovarjamo z različnih vidikov in interpretiramo skozi različne teorije učenja. V 
raziskavi nas ne zanima formalno ali neformalno izobraževanje in učenje, ki poteka v kontekstu 
organiziranih izobraževalnih dogodkov, temveč doživljanje ter učenje iz vsakdanjega življenja, 
to je biografsko učenje. Teorija biografskega učenja se uporablja šele zadnji dve desetletji, tako 
da skupek raziskav, sploh v povezavi z učenjem ob migracijah, ni številen. Po pregledu 
tovrstnih raziskav smo ugotovili, da je večina teh delo tujih avtorjev. Na evropski ravni 
poznamo združenje ESREA, pri katerem je organizirana posebna mreža raziskovalcev, ki se 
ukvarjajo z migracijami in s ksenofobijo. Poleg tega, migracije proučuje tudi združenje 
evropskih migracijskih institucij AEMI, ki je bilo ustanovljeno v Nemčiji in obsega mrežo 
štiridesetih organizacij. V slovenskem prostoru, pa migracije proučujejo na Inštitutu za 
slovensko izseljenstvo in migracije pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), kjer se ukvarjajo z interdisciplinarnim poljem raziskovanja 
migracijskih procesov tako v Sloveniji kot tudi v mednarodnem prostoru. Na inštitutu v okviru 
proučevanja migracij izdajajo znanstvenoraziskovalne revije, ki so: Dve domovini, izhaja tudi 
v angleškem jeziku (Two homelands), ter Rodna gruda in Moja Slovenija, ki sta namenjeni 
Slovencem po svetu. 
 
Z biografskim učenjem ob tranziciji se med drugimi aktivno ukvarjata belgijska raziskovalca 
Wildemeersch in Stroobants (Wildemeersch in Stroobants 2009) ter finska raziskovalka 
Tynjälä (Billet 2013), ki so opravili raziskave na področju dela. V povezavi proučevanja učenja 
ob migraciji, skozi teorijo transformativnega učenja, poznamo angleško raziskovalko Morrice 
(Morrice 2014). Področje učenja in izobraževanja odraslih v migracijah proučuje tudi Mc Nair 
(Mc Nair 2009). Poleg tega je med letoma 2003 in 2007 v Angliji potekala obsežna 
longitudinalna študija, imenovana Learning lives: Learning, Identity and Agency in the Life 
Course (Biesta 2008), ki je zajela tudi proces migracije. Da so migracije in njihovo proučevanje 
fenomen današnjega časa, lahko potrdi tudi delo o informalnem učenju odraslih, v katerem je 
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predstavljen prispevek Letitie Trifanescu, kjer analizira informalno učenje v procesu migracije 
(Trifanescu 2015). 
 
V našem prostoru so življenjske zgodbe migrantov zbrali ter raziskovali: avtorica Cukut Krilić 
v delu Spol in migracija (Cukut Krilić 2009), avtorja Milharčič Hladnik in Mlekuž v delu Krila 
migracij (Milharčič Hladnik in Mlekuž 2009) ter Milharčič Hladnik v delu IN-IN življenjske 
zgodbe o sestavljenih identitetah (Milharčič Hladnik 2011). Na področju slovenskega prostora 
sta pomembni tudi raziskovalki Natalija Vrečer (Vrečer 2008), ki se ukvarja z izobraževanjem 
migrantov, ter Alenka Stanič (Stanič 2013), ki je raziskala karierne poti vrhunskih 
strokovnjakov, ki so odšli v tujino. Raziskovanje migracij je proučevala tudi andragoginja 
Vilma Malečkar (Malečkar 2005) v delu Dalmatinske neveste, kjer je spoznavala zgodbe 
dalmatinskih žensk, ki so se preselile v Slovenijo. Delo, v katerem je prikazan zgodovinski oris 
preseljevanja Slovencev na območju nekdanje Jugoslavije, je uredila avtorica Janja Serafin 
Žitnik (Serafin Žitnik 2014). Poleg omenjenih raziskovalcev imamo tako na področju 
biografskega učenja kot tudi na področju migracij opravljenih kar nekaj raziskav v okviru 
diplomskih nalog. Ljubezenske migracije je raziskovala Sabina Cveček (Cveček 2012), 
interkulturno učenje v mešanih zakonskih zvezah pa je prikazala Klara Kožar (Kožar 2007). 
 
Opazimo, da je tako na svetovni kot tudi na slovenski ravni opravljenih veliko raziskav s 
področja migracij, nismo pa zasledili, da bi bila opravljena raziskava o tranzicijskem učenju ob 
migraciji. Zato nas je zanimalo, kaj se posamezniki ob migraciji učijo, kako spremembo 
doživljajo, kako to izkušnjo občutijo kot del procesa učenja in to nas je spodbudilo, da temo 
podrobneje raziščemo. 
 
 
3.1 Namen in cilji raziskave  
 
Namen raziskave je prispevati k dosedanji teoriji in praksi na področju tranzicijskega učenja ob 
migracijah. Želimo si, da bi naša raziskava sprožila tudi nova vprašanja in iskanje odgovorov v 
okviru biografskega (ali informalnega) učenja ob prehodih. 
 
Raziskava temelji na predpostavki, da se migranti skozi izkušnje ter njihovo refleksijo nenehno 
učijo. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako poteka učenje posameznikov v procesu migracije. 
Pri tem smo se oprli na teorijo tranzicijskega učenja. 
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Navezali smo se na strategije, ki sta jih za potrebe raziskovanja učenja ob tranziciji oblikovala 
avtorja Wildemeersch in Stroobants (2009, str. 219-233) ter pri tem poskušali odgovoriti na 
temeljno raziskovalno vprašanje:  
Katere strategije učenja (po Wildemeerschu in Stroobantsovi) so migranti ob tranziciji 
uporabili? 
To smo raziskali s pomočjo njihovih pripovedi. 
Ob tem smo si zastavili naslednje cilje: 
- Ugotoviti, kaj je bil glavni razlog za odločitev o selitvi oziroma migraciji. 
- Ugotoviti, katere strategije učenja po Wildemeerschu in Stroobantsovi so migranti ob 
prehodu oziroma tranziciji uporabili. 
- Ugotoviti, kako se v pripovedih migrantov kaže učenje kot prilagajanje. 
- Ugotoviti, kako se v pripovedih migrantov kaže učenje kot rast. 
- Ugotoviti, kako se v pripovedih migrantov kaže učenje kot razlikovanje. 
- Ugotoviti, kako se v pripovedih migrantov kaže učenje kot odpor. 
 
 
3.2 Raziskovalna vprašanja 
 
Temeljno raziskovalno vprašanje, katere strategije učenja po Wildemeerschu in Stroobantsovi 
(Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 219-233) so po pripovedovanju migranti ob tranziciji 
uporabili, smo razčlenili na več podrobnejših  raziskovalnih vprašanj ter podvprašanj: 
               
1. Kaj je bil glavni razlog za odločitev o selitvi? 
2. Kako se v pripovedih kaže učenje kot prilagajanje? 
2.1 Kako se strategija prilagoditve kaže pri učenju jezika? 
2.2 Kako se strategija prilagoditve kaže pri soočanju s kulturnimi razlikami? 
3. Kako se v pripovedih kaže učenje kot rast? 
3.1 Kako se strategija rasti kaže pri preživljanju prostega časa? 
3.2 Kako se strategija rasti kaže pri skrbi za osebnostni razvoj? 
4. Kako se v pripovedih kaže učenje kot razlikovanje? 
4.1 Kako se strategija razlikovanja kaže pri doživljanju in odzivanju na morebitne 
neugodne ali nepričakovane situacije? 
5. Kako se v pripovedih kaže učenje kot upor? 
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5.1 Kako se strategija upora kaže pri morebitnem poskusu po spreminjanju zahtev 
družbe? 
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4. METODOLOGIJA 
4.1 Opis osnovne raziskovalne metode 
 
Za raziskovanje smo uporabili kvalitativni pristop. Mesec s pojmom kvalitativna raziskava 
označuje raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno raziskovalno gradivo, zbrano v 
raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi. Gradivo je tudi obdelano in analizirano 
besedno, brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad števili (Mesec 
1998, str. 26). Pri tem smo uporabili deskriptivno metodo empiričnega pedagoškega 
raziskovanja, s katero po Sagadinu (Sagadin 1993, str. 12) ugotavljamo stanje pedagoškega 
polja, kakšno je, ne da bi ga vzročno pojasnjevali.  
 
Mesec zapiše, da je bil kvalitativni pristop dolgo zapostavljen pred kvantitativnim pristopom 
raziskovanja. Razlog za to naj bi tičal v boljšem uresničevanju osnovnih načel znanstvenega 
raziskovanja (načela objektivnosti, sistematičnosti, preverljivosti, ipd.), ki naj bi jih bilo moč 
doseči s standardiziranimi in kvantitativnimi metodami. Kasneje pa so se sprožile kritike na 
pretirano enostransko uporabo kvantitativnih metod in pa načelne kritike pozitivističnega 
pristopa pri raziskovanju na družboslovnem in humanističnem področju.  Ponovno je zaživelo 
zanimanje za kvalitativni pristop ter, skladno s tem, tudi številne nove metode in tehnike 
zbiranja in analize kvalitativnega empiričnega gradiva (Mesec 1998, str. 19-20). Med metode, 
ki jih uporabljamo v kvalitativnem raziskovanju, Mesec uvrsti opazovanje z udeležbo, 
skupinsko razpravo ter odprti intervju (Mesec 1998, str. 21). 
 
Pri naši raziskavi smo uporabili polstrukturirani intervju. Osnovna raziskovalna metoda je 
narativna metoda. Riessman opozori, da ima pojem narativna metoda veliko pomenov in se 
uporablja v različnih oblikah in disciplinah, pogosto se jo označuje tudi s sinonimom zgodba 
(story). Metoda je najbolj uporabljena v družboslovnih vedah. Vendar ideja o pripovedovanju 
kot metodi raziskovanja ni nova. S tem se ukvarja že sociologija, veliko raziskav je bilo 
narejenih v okviru čikaške šole (Riessman 1993, str. 14). 
 
Riessman nadalje zapiše, da se narativna metoda uporablja z namenom ugotoviti, kako 
pripovedovalec organizira svoj tok življenja. To pomeni, da proučujemo posameznikovo 
zgodbo. Poleg tega nam metoda omogoča spoznati tudi izkušnje in ne le vsebino povedanega. 
Zato je pomembno vprašati se, zakaj je pripovedovalec povedal svojo zgodbo na tak način. 
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Bistveno je, da je izključno pripovedovalec tisti, ki nam omogoča spoznati svojo zgodbo. In tu 
je tudi prednost narativne metode pred ostalimi metodami (Riessman 1993, str. 12), ko želimo 
spoznati izkušnje in učenje v izkušnji. Precej človeškega mišljenja in znanja je nezavednega, 
skritega ali tacitnega (Riessman 2008, str. 7-10). Če želimo to znanje in mišljenje odkriti in 
spoznati, si pri tem lahko pomagamo z metodami, ki s pomočjo posameznikove refleksije 
odkrivajo vzorce učenja. Pripovedovanje raziskovalcem omogoča odkriti skrite, nezavedne 
strukture, ki jih posameznik razkrije skozi pripovedovanje svoje zgodbe. 
 
Kot predlaga Riessman (1993, str. 21-24), je najboljši način, da posamezniki osmislijo svoje 
izkušnje ta, da jih zlijejo v pripovedno obliko. S tem, ko posameznik pripoveduje, gradi pretekle 
dogodke in dejanja v osebni pripovedi, obenem izgrajuje tudi identiteto in življenje. Osebne 
pripovedi tako niso le način pripovedovanja, ampak so tudi sredstva za izgrajevanje identitete 
(narativna identiteta). 
 
Hkrati je potreben tudi kritični razmislek o merskih karakteristikah metode. Sprašujemo se, ali 
lahko zagotovimo objektivnost, ponovljivost in zanesljivost metode. Zavedati se moramo, da 
tu ne govorimo o kvantitativnih metodah, pri katerih lahko zagotovimo doseganje ustreznih 
karakteristik. Pri narativni metodi je ključno ravno nenehno dopolnjevanje osebnih zgodb. Ne 
moremo torej pričakovati, da bi v različnih časih pridobili iste podatke. Kajti posameznik se 
neprestano razvija, spreminja, dopolnjuje in tudi če se z njim večkrat srečamo, vsakič dobimo 
dodatek k zgodbi. Zgodba namreč neprestano nastaja in iz razlik, ki jih opazimo, lahko 
sklepamo na učenje, ki je nastajalo v procesu pripovedovanja. To lahko opazimo takrat, ko 
naredimo več zaporednih intervjujev (Ličen 2013, str. 41). Naša raziskava ni potekala na ta 
način, da bi posamezniku sledili dlje časa, temveč smo opravili najprej en pogovor (intervju) 
ter ga po potrebi dopolnili. 
 
Riessman razmišlja tudi o problemu resničnosti povedanega. Ko ljudje pripovedujejo svoje 
zgodbe, včasih lažejo, pozabijo, pretiravajo ali pa postanejo zmedeni, kar tudi vpliva na 
resničnost podatkov. Vendar tega ne smemo razumeti v negativnem pomenu. Posamezniki s 
pripovedovanjem razkrivajo resnico, ki je njihova subjektivna resnica. Nas kot raziskovalce (v 
tovrstni raziskavi) pa ne zanima objektivna resnica, ampak smo »zadolženi« za resnico, ki jo 
pripovedovalec poda prek interpretacije. Zato je potrebno biti pozoren na kontekste, ki 
oblikujejo interpretacijo (Riessman 1993, str. 21-24, prim. Fikfak idr. 2004). 
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Zgodbe lahko pridobivamo na različne načine. Intervju je ena od tehnik za zbiranje podatkov, 
ki je zelo pogosta. Pripovedovanje (ob pomoči polstrukturiranega intervjuja) se nanaša na 
organiziran pogovor o določenih dogodkih. V kvalitativnih intervjujih navadno večina 
pogovora ni pripoved, ampak izmenjava vprašanj in odgovorov ter argumentov, čemur je sledila 
tudi naša tehnika intervjuvanja. 
 
 
4.2 Opis vzorca oziroma enot raziskave 
 
V kvalitativno raziskavo smo zajeli osebe, ki smo jih izbrali neslučajnostno, to je namensko. 
Vendar, za razliko od kvantitativnega raziskovanja, pri naši raziskavi pridobljenih podatkov 
nismo posploševali na celotno populacijo. Vogrinc navede, da je pri namenskem vzorčenju 
vsaka enota izbrana glede na raziskovalčev namen raziskovanja (Vogrinc 2008, str. 56). 
Namensko vzorčenje lahko uporabljamo za ugotavljanje učinkovitosti določenih ukrepov, za 
zbiranje informacij na začetku raziskave ali pa za spoznavanje izbrane skupine ljudi, v našem 
primeru migrantov.  
 
Namensko smo izbrali osebe, ki so se iz Slovenije preselile v tujino. Nekatere izmed izbranih 
oseb osebno poznamo, ostale pa smo pridobili prek znancev. Sogovornike smo poskušali 
pridobiti tudi naključno (prek objav v medijih). Na našo prošnjo se veliko oseb ni odzvalo17. 
Nekateri so napisali le, da ne želijo sodelovati, drugi pa niso niti odpisali na elektronsko pošto. 
Pripovedovalce, ki so se na prošnjo za sodelovanje odzvali, smo o sodelovanju nato dodatno 
(bolj podrobno obveščali) prek elektronske pošte ter prek spletnega družabnega omrežja 
facebook. Težave pri pridobivanju sogovornikov so se pokazale tudi v primerih, ko smo prošnjo 
za sodelovanje poslali izbrani skupini oseb, ki so se nanjo tudi pozitivno odzvale. Kasneje, ko 
smo jim vprašalnike poslali, nekaterih nismo dobili vrnjenih. Nekateri odgovori so bili zelo 
pomanjkljivi, zato smo zapisane intervjuje iz obdelave podatkov izključili zaradi neveljavnosti. 
Ker se je tako vzorec enot zmanjšal, smo naknadno poiskali dodatne informatorje, ki bi bili 
primerni za sodelovanje v raziskavi (našli smo jih na spletni strani RTV Slovenija, kjer so 
zapisani intervjuji z migranti iz Slovenije18), vendar sta se izmed 11 poslanih prošenj odzvali le 
dve osebi, od katerih smo dobili vrnjen le en vprašalnik. 
                                                          
17 Skupno smo prek elektronske pošte poslali 36 prošenj za sodelovanje, vendar je bilo v obdelavo podatkov, kot 
bomo videli v nadaljevanju, dejansko zajetih 14 pripovedovalcev. 
18 Glej ga Sloven'c! Dostopno na: http://www.rtvslo.si/tureavanture/glej-ga-sloven-c (Pridobljeno 02.01.2015). 
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V raziskavo smo zajeli 17 oseb (ti so vrnili vprašalnike), tako ženskega kot moškega spola. Ker 
smo od poslanih vprašalnikov dobili tri, ki so bili neveljavni, je bilo v obdelavo podatkov 
dejansko zajetih 14 oseb, od teh so bili štirje moški. Pri tem je potrebno dodati, da nas je 
zanimalo obdobje prehoda (prehod, ko so se izselili iz domačega okolja in se naselili v novo 
okolje). Ker pa te osebe različno dolgo bivajo v tujini, je to (dolžina bivanja v tujini od 
preselitve) vplivalo na rezultate. Nekateri v tujini bivajo že daljše obdobje, tako, da so na 
vprašanja odgovarjali po spominu, ki pa morda ni več tako natančen.  
 
Zaradi varstva osebnih podatkov smo pripovedovalce označili kot »osebo A, osebo B itd.«. Pri 
interpretaciji rezultatov, smo podatke, ki so se nanašali na ženske in moške migrante, predstavili 
v ženskem spolu ednine, pri čemer smo jih naslavljali z besedo »oseba« oziroma »oseba A, 
oseba B itd.«. 
 
V nadaljevanju prilagamo osnovne podatke pripovedovalcev. 
 
Oseba Spol Starost Država 
trenutnega 
bivanja 
Obdobje 
bivanja v 
novi 
državi 
Stopnja 
izobrazbe 
Vrsta dela 
OSEBA 
A 
Ženski 30 Švedska 3 leta 3 
meseci 
univerzitetna delo na 
hotelski 
recepciji 
OSEBA 
B 
Moški 31 Avstralija  2 leti 1 
mesec 
visoka šola CAD 
designer 
OSEBA 
C 
Ženski 38 Avstralija 6 let srednja šola prodajalka 
OSEBA 
D 
Ženski 24 Nemčija 3 tedni magisterij 
(bolonjski) 
pomoč v 
trgovini, 
vzgojitelj 
OSEBA 
E 
Ženski 61 Kenija 5 let srednja šola oddajanje 
apartmajev, 
urejanje 
izletov 
OSEBA 
F 
Ženski 41 Nemčija 9 let univerzitetna projektni 
vodja v 
zasebnem 
podjetju 
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OSEBA 
G 
Moški 53 Irska19 2 leti magister 
znanosti 
diplomat 
OSEBA 
H 
Moški 40 Uganda 15 let magisterij direktor 
neprofitnega 
podjetja 
OSEBA 
I 
Ženski 40 Finska 7 let magisterij znanstveni 
delavec 
toksikolog 
OSEBA 
J 
Moški 30 Poljska 5 let visoka šola generalni 
direktor 
OSEBA 
K 
Ženski 29 Dubaj 3 meseci univerzitetna stevardesa 
OSEBA  
L 
Ženski 32 Filipini 5 mesecev srednja šola svobodni 
umetnik 
OSEBA 
M 
Ženski 40 Srbija 3 leta srednja šola gospodinja 
OSEBA 
N 
Ženski 45 Malta 9 mesecev visoka šola gospodinja, 
varuška 
 
Tabela 4: Podatki o enotah raziskave. 
 
 
4.3 Način zbiranja podatkov 
 
Podatke smo pridobili na dva načina. Najprej smo uporabili delno strukturiran tematski intervju, 
po zbranih podatkih pa smo, v kolikor smo imeli še dodatna vprašanja, pripovedovalce zaprosili 
za dodatno pojasnitev oziroma odgovor. 
 
Intervjuje smo pripravili sledeč različnim avtorjem: Riessman (1993), Seidman (2006), Vogrinc 
(2008). Za uporabo intervjuja smo se odločili, ker nam ta omogoča pridobitev poglobljenih 
podatkov, ki jih za našo raziskavo potrebujemo. Seidman je prepričan, da z uporabo intervjuja 
lahko pridemo do poglobljenih zgodb ljudi. Vendar moramo za to biti pozorni na vsako 
podrobnost, ki nam jo pripovedovalci zaupajo (Seidman 2006, str. 7-10). 
 
Namen intervjuja ni le pridobivanje odgovorov na zastavljena vprašanja, bistven je interes, ki 
ga raziskovalec pokaže za razumevanje izkušenj pripovedovalca in pomena, ki ga temu 
                                                          
19 Oseba G trenutno biva na Irskem, toda v intervjuju pripoveduje o izkušnjah iz več držav, v katerih je kot diplomat 
živela in delovala. 
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pripisuje. Ko se odločimo za uporabo intervjuja, sta temeljna predpostavka in glavni ključ za 
pridobitev želenih podatkov zainteresiranost in posluh za zgodbe pripovedovalcev (Seidman 
2006, str. 7-10). Intervju nam omogoča ugotoviti, kaj ljudje mislijo o določeni temi, pomaga 
nam spoznati posameznikova čustva, namere ter pomene, ki jih pripisujejo posameznim 
dogodkom (Vogrinc 2008, str. 100). 
 
Za uporabo delno strukturiranega intervjuja smo se odločili, ker pri tej metodi spraševanja, ki 
jo lahko imenujemo tudi odprti intervju, vprašalnika ne sestavimo do potankosti, ampak 
vprašanja oblikujemo in postavljamo sproti. Tako si pred začetkom intervjuja pripravimo samo 
okvirne teme, sprotna vprašanja pa oblikujemo med samim pogovorom (Mesec 2008, str. 80). 
Vogrinc zapiše, da je polstrukturirani intervju (Mesec uporabi izraz delno strukturiran intervju) 
zelo prožna tehnika zbiranja podatkov, saj se za raziskavo lahko uporablja zaprti ali odprti tip 
vprašanj, odgovori pripovedovalca pa so lahko kratki, lahko pa odgovarja v obliki pripovedi 
(Vogrinc 2008, str. 109). 
 
Vprašalnik, ki smo ga nekaterim pripovedovalcem poslali po elektronski pošti, z drugimi pa 
smo podatke zbirali preko skype-a, vključuje naslednja okvirna vprašanja: 
 
1. Zakaj ste se odločili za selitev?  
Katere dejavnike bi posebej izpostavili? 
2. Kako ste se soočili s tujim jezikom?  
Ali ste se jezika že prej naučili? Ali ste se udeleževali tečajev? Kaj vam je povzročalo 
največ težav? Kako ste težave z jezikom reševali? 
3. Katere kulturne razlike so bile ob prihodu v novo okolje najprej opazne (na primer 
hrana, oblačila, časovni pas  ipd.)? 
Katere kulturne razlike so naredile na vas največji vtis? Kako ste se nanje odzvali? 
4. Kako ste sprejeli nove navade, običaje, praznike? 
5. Kaj ste počeli takoj po prihodu? 
Ali ste takoj po prihodu dobili zaposlitev? Kakšna je bila vaša prva zaposlitev? Navedite 
področje vašega dela. 
6. Kaj počnete v prostem času?  
Imate hobije? S kom se družite, sklepate prijateljstva (na primer s sodelavci, z ljudmi iz 
svojega okoliša, z ljudmi vaše narodnosti, ipd.)? 
7. Kako ste ob prehodu doživljali samega sebe? 
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Kako se je spremenila vaša samopodoba, vaše doživljanje? Kaj je bilo osnovno 
doživljanje (na primer presenečenje, strah, ponos, ljubezen, ipd.)? 
8. Ali ste se kdaj znašli v situaciji, ko vam je bilo težko, naporno?  
Ali lahko opišete, kako ste to doživeli? Kako ste se na to odzvali? 
9. Kakšen odnos ima država, v katero ste prišli, do migrantov? 
 Kako so vas sprejeli kot migranta? Kako vi doživljate to okolje? 
10. Ali ste v svojem okolju aktivni (morda politično, religiozno, vključevanje v društva 
ipd.)?  
Ali obstaja kakšna dejavnost, za katero se vi posebej zavzemate? Ali ste doživeli kak 
dogodek, ki vas je vznemiril in ste želeli nanj vplivati, ga spremeniti? 
 
Poleg zgoraj navedenih vprašanj, smo pripovedovalce prosili še za podatke o spolu, starosti, 
stopnji izobrazbe, poklicu oziroma delu, ki ga opravljajo, ter o državi in obdobju bivanja v 
novem okolju. 
 
 
4.4 Postopek zbiranja podatkov 
 
Pred začetkom raziskave (november 2014) smo  z enim od pripovedovalcev prek internetnega 
telefonskega omrežja skype najprej opravili t.i. pilotni intervju, s katerim smo preverjali 
primernost vprašalnika. Uporabo pilotnega intervjuja pred začetkom raziskave priporoča tudi 
Seidman s tem, ko pravi, da se s tovrstnim intervjujem izognemo morebitnim težavam (Seidman 
2006, str. 38-39). Po opravljenem pilotnem intervjuju smo vprašalnik dopolnili ter ga nekaterim 
poslali v odgovarjanje prek elektronske pošte, ostale smo intervjuvali prek skype-a (od 
decembra 2014 do januarja 2015). Pripovedovalci so bili že vnaprej seznanjeni s temo, ki jo 
raziskujemo, saj so se že odzvali na prošnjo za sodelovanje. Ko smo izpolnjene vprašalnike 
dobili vrnjene, smo jih pregledali in opravili preliminarno tematsko analizo. V primerih 
dodatnih vprašanj ali nejasnosti smo pripovedovalce prosili za pojasnitev. To smo storili prek 
elektronske pošte ali prek skype-a. 
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4.5 Postopek obdelave podatkov 
 
Osnovno empirično gradivo smo uredili tako, da smo vrnjene izpolnjene vprašalnike najprej 
prebrali ter po potrebi pripovedovalce zaprosili za dodatno pomoč. Ostale, ki smo jih pridobili 
z intervjuvanjem prek spletnega telefonskega omrežja skype, pa smo najprej prepisali 
(transkribirali). Za tem smo posamezni intervju razčlenili oziroma mu pripisali enote kodiranja, 
pri čemer smo na desni strani pustili prostor za pojme, podkategorije ter kategorije (Mesec 
1998, str. 104). To smo storili tako, da smo pri odgovorih na posamezna vprašanja podčrtali 
izjave, ki so ustrezne za področje našega raziskovanja ter tem izjavam pripisali pojme. Pojme 
smo prosto oblikovali, kar Mesec poimenuje z izrazom odprto kodiranje (Mesec 1998, str. 106), 
vendar smo pri tem oblikovanju upoštevali kategorije, ki naj bi sledile iz raziskovalnih vprašanj. 
Za tem smo sorodne pojme združili v podkategorije ter kategorije (Mesec, str. 112). 
Podkategorije ter kategorije smo oblikovali deduktivno, na podlagi preučevane teorije in 
raziskovalnih vprašanj. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
20 Zaradi varstva osebnih podatkov (intervju je bil anonimen) intervjujev v nalogo nismo priložili, so pa dostopni 
pri avtorici. Primer kodiranja (kodirna tabela) je predstavljen v prilogi. 
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5. PREDSTAVITEV REZULTATOV IN 
INTERPRETACIJA 
 
Rezultate raziskave bomo predstavili po posameznih kategorijah. 
Oblikovali smo naslednje kategorije: (1) Razlogi za selitev, (2) Učenje kot prilagajanje, (3) 
Učenje kot rast, (4) Učenje kot razlikovanje, (5) Učenje kot upor. Pri vsaki kategoriji bomo 
predstavili podkategorije in pojme, ki jih napolnjujejo.   
Ugotovitve iz empirične raziskave bomo interpretirali glede na teorijo tranzicijskega učenja in 
s primerjavo z ugotovitvami drugih raziskav.  
 
1. Razlogi za selitev 
 
Tabela 5: Podkategorija Razlogi za selitev. 
pojmi število izjav 
 vpliv partnerstva 6 
 potreba po spremembi 4 
 boljši življenjski standard 3 
 sodelovalno odločanje 3 
 pridobivanje izkušenj 3 
 predhodno zagotovljena zaposlitev 3 
 večja možnost zaposlitve 2 
 boljši delovni pogoji 2 
 nezadosten dohodek 2 
 pridobitev zaposlitve 2 
 vpliv trenutnih gospodarskih razmer v Sloveniji 2 
 želja po spoznavanju sveta 2 
 ponujena priložnost 1 
 možnost izobraževanja v želeni stroki 1 
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Zgornja tabela nam prikazuje pojme, ki so se pojavljali znotraj podkategorije, ki smo jo 
poimenovali razlogi za selitev. Pojme smo oblikovali iz izjav, ki smo jih pridobili v odgovoru 
na vprašanje o tem, kaj je vplivalo oziroma kateri je bil glavni razlog, ki je povzročil selitev. 
Skozi odgovore smo pridobili najrazličnejše razloge, ki pa so pri večini pripovedovalcev med 
seboj prepleteni. Vendar to ni nič nenavadnega, saj je že Lukšič Hacin opozarjala, da so razlogi 
za selitve največkrat prepleteni in jih je zelo težko razumeti kot neodvisne kategorije (Lukšič 
Hacin 1995, str. 52). 
 
Vseeno bomo poskušali razloge, ki so jih pripovedovalci navedli, uvrstiti med glavne vzroke 
selitev, oblikovane s strani raziskovalcev, ki se ukvarjajo s predmetom migracij (Gombač 2005, 
Lukšič Hacin 1995, Malačič 2003 idr.). 
 
Kot najpogostejši21 vzrok selitve smo prepoznali osebni in družinski razlog, kar nas je nekoliko 
presenetilo, saj smo pričakovali veliko prednost ekonomskih vzrokov. Te namreč raziskovalci 
na področju migracij omenjajo kot najvidnejše v današnjem času. Lukšič Hacin med razloge za 
selitve uvršča tudi družinske in prijateljske odnose (Lukšič Hacin 1995, str. 56), vendar zanje 
pravi, da se pojavljajo v manjšem obsegu.  
 
Že na prvi pogled lahko tudi v naši raziskavi opazimo, da podkategorija vzroki za selitev zajema 
najrazličnejše razloge, kar nam je tudi oteževalo razvrščanje posameznih vzrokov v določene 
pojme. Med osebne in družinske razloge smo tako uvrstili vpliv partnerstva, sodelovalno 
odločanje, ponujeno priložnost, potrebo po spremembi, pridobivanje izkušenj ter možnost 
izobraževanja v želeni stroki. Pri tem bi lahko prva dva razumeli kot družinske ali prijateljske 
razloge, ostale pa kot osebne. 
 
Poleg osebnih in družinskih vzrokov so se skoraj enako pogosto pojavljali ekonomski vzroki. 
Boljši življenjski standard, večja možnost zaposlitve, predhodno zagotovljena zaposlitev, boljši 
delovni pogoji, pridobitev zaposlitve, vpliv trenutnih gospodarskih razmer v Sloveniji in 
nezadosten dohodek so bili ekonomski razlogi, ki so v nekaterih primerih odločilno vplivali na 
selitev. Odločilno zato, ker ni nujno, da so bili to čisti razlogi, temveč so se lahko prepletali z 
drugimi zaznanimi vzroki. Opazimo, da je v tem primeru glavni dejavnik ravno boljši 
                                                          
21 Ob razvrščanju pojmov glede na pogostost pojavljanja v pripovedih naj pojasnimo, da smo se za ta način 
prikazovanja odločili, ker se nam je zdel bolj pregleden, četudi se zavedamo, da pri kvalitativnih raziskavah v tako 
majhnem vzorcu, kot je naš, številčni prikazi in razvrščanje niso najbolj pomembni. 
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življenjski standard v državah, kamor so se pripovedovalci izselili. Tudi Malačič navaja 
podobne razloge, ki jih uvršča med ekonomske migracije. Pravi, da posameznike ženejo v svet 
predvsem prizadevanje za izboljšanje materialne življenjske ravni, večja možnost in 
raznovrstnost zaposlovanja, boljše delovne razmere, poklicno napredovanje idr. (Malačič 2003, 
str. 171).  
 
Med navedenimi razlogi je izredno težko razbrati le določen, bolj opazen vzrok, kar 
pojasnjujemo z dejstvom, da se velika večina razlogov med seboj prepleta in jih je težko uvrstiti 
znotraj le ene kategorije. Tako je »oseba K« svoj razlog, ki smo ga poimenovali želja po 
spoznavanju sveta, utemeljila z izjavo »[…]poleg ekonomskega razloga pa je k moji selitvi v 
tujino botrovala tudi želja po odkrivanju novih kultur, krajev«. 
 
Večino vzrokov migracij smo razvrstili med ekonomske ter osebne in družinske razloge. Zgoraj 
omenjeni avtorji poleg prepoznanih dveh razlogov opisujejo še nekatere druge, ki jih v naši 
raziskavi nismo prepoznali (kulturni, politični in geografski razlogi). Ravno tako ne moremo 
sklepati o družbenih vzrokih oz. ali so se pripovedovalci selili v mesta ali na podeželje. Lahko 
pa opazimo pojav t.i. bega možganov. Razlog za odseljevanje strokovnjakov oz. visoko 
usposobljenih ljudi v tujino tiči predvsem v nizkih prihodkih v domačem okolju, slabih delovnih 
razmerah, slabo opremljenem raziskovalnem okolju, nizkem statusu znanosti ipd., ugotavlja 
Mulec (Mulec 2011, str. 110-112). Tudi pri pripovedovalcih v naši raziskavi smo opazili veliko 
razlogov, ki so se pokazali kot ekonomski, vendar jih lahko razumemo tudi kot razlog bega 
možganov. Poleg tega nam demografski podatki nudijo prikaz stopnje izobrazbe 
pripovedovalcev, ki ustreza definiciji visoko usposobljenih ljudi, ki so študirali ali še vedno 
študirajo na univerzitetni stopnji oz. ki imajo enakovredne izkušnje na določenem akademskem 
področju (World migration report 2003, Chapter 12). Med pripovedovalci naše raziskave ima 
kar sedem posameznikov univerzitetno stopnjo izobrazbe, pri katerih najdemo razloge, ki smo 
jih zgoraj opisali kot dejavnike bega možganov. Povezavo med ekonomskimi razlogi ter begom 
možganov lahko pojasnjujemo z dejstvom, da je beg možganov z vsemi svojimi značilnostmi 
lahko del ekonomskih migracij oziroma razumljen kot pojav znotraj ekonomskih migracij. 
 
Razloge migracij lahko pojasnimo tudi s teorijo o dejavnikih odbijanja in privlačevanja ali 
»push-pull« teorijo. Glede na to, kaj so nam pripovedovalci povedali o svojih razlogih za 
selitev, lahko večji del vzrokov razumemo kot dejavnik privlačevanja, torej: vpliv partnerstva 
ter obenem sodelovalno odločanje, ponujena priložnost, potreba po spremembi, pridobivanje 
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izkušenj, boljši življenjski standard, večja možnost zaposlitve, predhodno zagotovljena 
zaposlitev, boljši delovni pogoji, pridobitev zaposlitve, možnost zaposlovanja v želeni stroki 
ter želja po spoznavanju sveta. To so bili odločilni dejavniki privlačevanja v državah, v katere 
so se posamezniki namenili. Le manjšina je o vzrokih razmišljala kot o dejavnikih odbijanja, 
torej dejavnikih, ki so vplivali na izselitev iz domačega okolja. Tako je »oseba K« poudarila, 
da se je za selitev odločila predvsem  
» … zaradi trenutnih razmer, ki vladajo v Sloveniji in zaradi katerih je mladim 
onemogočeno zgraditi varno prihodnost. Kljub univerzitetni izobrazbi sama nisem 
mogla shajati iz meseca v mesec, kljub temu, da sem imela zaposlitev za nedoločen čas, 
kar je dandanes skoraj iluzorno. Minimalna slovenska plača onemogoča samostojno 
življenje, kar sem občutila na lastni koži. Po plačilu najemnine in stroškov uporabe 
stanovanja, praktično ne ostane kaj dosti niti za hrano.«  
Skozi izjavo lahko prepoznamo dejavnika odbijanja, ki smo ju pojmovali kot vpliv trenutnih 
gospodarskih razmer v Sloveniji ter nezadosten dohodek. Podobno o svojem razlogu za selitev 
razmišlja »oseba E«, ki pove, da  
» … sem morala premisliti, kaj bom počela, kajti z mojo penzijo v Sloveniji bi mi trda predla.« 
Ugotovimo torej, da so posameznike k selitvi bolj spodbudili dejavniki privlačevanja kot pa 
dejavniki odbijanja. 
 
Različne razloge, ki smo jih skozi raziskavo spoznali, lahko povežemo tudi z oblikami migracij. 
Glede na postavko, da pri vseh osebah razberemo razloge, zaradi katerih so se te samostojno 
odločale za selitev, lahko trdimo, da gre za svobodne oziroma, kot jih poimenuje Klinar, 
regularne selitve (Klinar 1976, str. 46-47). Avtor omenjene migracije opiše kot selitve, pri 
katerih posamezniki po lastni volji in v okviru obstoječih zakonov spremenijo državo bivanja 
(prav tam). Strinjamo se z avtorjem, ki nadaljuje, da gre pri tem za relativno prostovoljno 
dejanje, kajti vsaka migracija vsebuje tudi določen pritisk (prav tam). In če se na tem mestu 
sklicujemo na pojma, vpliv trenutnih gospodarskih razmer v Sloveniji ter nezadosten dohodek, 
ki sta se pojavila med razlogi za selitev, lahko sklepamo, da se v primeru zadostnega dohodka 
in ustreznih razmer oseba ne bi odločila za selitev, kar pojasnjuje relativnost svobodne 
odločitve. Hkrati lahko proučevane migracije poimenujemo tudi zunanje selitve, saj so enote 
naše raziskave osebe, ki so se preselile v tujino. 
 
Strnemo lahko, da je vzroke migracij mogoče razumeti ter interpretirati na veliko načinov. 
Lahko jih poskušamo umestiti znotraj posamezne kategorije, vendar kmalu opazimo, da se ti 
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med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Hkrati je vsak posameznik navedel več razlogov, kar nam 
pojasni dejstvo medsebojnega prepletanja. 
 
 
2. Učenje kot prilagajanje 
 
Kategorija, ki smo jo poimenovali učenje kot prilagajanje (adaptation), zajema dve 
podkategoriji, in sicer učenje jezika ter soočanje s kulturnimi razlikami. V nadaljevanju bomo 
najprej predstavili pojme, ki so napolnjevali podkategorijo o učenju jezika, zatem pa še pojme, 
ki so se pojavili znotraj podkategorije soočanja s kulturnimi razlikami. Učenje jezika smo 
izpostavili kot samostojno podkategorijo, ker je prav jezik ob prehodu v drugo okolje 
temeljnega pomena, kar je poudarjeno tudi v teoriji biografskega učenja. 
 
Tabela 6: Podkategorija Učenje jezika. 
pojmi število izjav 
 učenje jezika v socialni interakciji 7 
 vpiše se na tečaj 5 
 poznan jezik 5 
 komuniciranje v angleškem jeziku 5 
 osnovno sporazumevanje v lokalnem jeziku 4 
 začetne težave pri sporazumevanju 4 
 učenje jezika v času izobraževanja 4 
 samostojno učenje 3 
 brez predhodnih priprav 2 
 zaveda se potreb po učenju lokalnega jezika 2 
 ne čuti potrebe po učenju lokalnega jezika 1 
 učenje prek medijev 1 
 porast motivacije 1 
 odziv na kritiko 1 
 pozitiven odziv ljudi 1 
 tečaj opustila 1 
 vlaganje energije v učenje 1 
 aktivno sporazumevanje v lokalnem jeziku 1 
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 zahtevnost lokalnega jezika 1 
 
 
Zgoraj navedena tabela nam prikazuje pojme, ki so se pojavljali pri odgovorih na vprašanje o 
tem, kako so se migranti soočili s tujim jezikom. Največje število izjav, ki smo jih pridobili, je 
vsebovalo pojem o učenju jezika v socialni interakciji. Pripovedovalci so to pojasnili z 
dejstvom, da se je jezika najlažje naučiti, ko si postavljen v okolje, kjer si primoran komunicirati 
v lokalnem jeziku. To potrjuje tudi »oseba C« z mislijo  
» […]veliko lažje se je naučit jezika, ko nimaš izbire in si prisiljen izpopolnit znanje in besedni 
zaklad.«  
V teoriji smo omenili, da je ena izmed vidnejših značilnosti biografskega učenja socialnost. Na 
tem mestu lahko potrdimo, da se učenje ne dogaja izključno znotraj posameznika, ampak je 
odvisno od interakcije in komunikacije z drugimi (Alheit in Dausien 2002, str. 230-232). Nismo 
pa v izjavah naleteli na pripovedi, ki bi dale slutiti, da so ob učenju jezika podvomili v lastno 
identiteto, kot je ugotavljala Bron (2002) v svojih raziskavah na Švedskem. 
 
Naslednji pojem, ki je napolnjeval podkategorijo o učenju jezika, je obiskovanje tečaja. Med 
petimi pripovedovalci, ki so navedli, da so se ob vstopu v novo okolje vpisali na tečaj tujega 
jezika, so se štirje med njimi zanimali za tečaj lokalnega jezika (švedski, nemški, srbski), ena 
oseba pa je izpopolnjevala znanje mednarodnega, angleškega jezika. Poleg tega je ena oseba 
zaradi pomanjkanja časa tečaj opustila. Med vsemi pripovedovalci so štirje dejali, da so se 
jezika naučili že v času šolanja, dve osebi pa sta poudarili, da se na drugačen jezik nista 
predhodno pripravljali. Trije posamezniki so se učenja lotili samostojno, torej niso obiskovali 
tečaja ali katerega drugega izobraževanja, ampak so samostojno pričeli z učenjem. Tako »oseba 
G« opiše svoje učenje jezika.  
»Problem z jezikom je bil na Japonskem … so bili napisi za podzemno železnico in ostala 
prevozna sredstva samo v japonskem jeziku … zato sem se naučil določene znake na 
pamet, v letu dni so me kolegi pričeli celo klicati 'kralj podzemlja' – v mislih so imeli 
seveda podzemno železnico. V primeru, da sem se odpravil na kakšno potovanje, sem 
prosil tajnico, da mi je pomagala napisati natančen program obiska, seveda v 
japonskem jeziku.« 
 
Pri petih migrantih je bil jezik države, v katero so se preselili, poznan, oziroma pet jih je to 
poudarilo. Poznavanje jezika si razlagamo z dejstvom, da so se ti preselili v angleško govoreče 
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države (Avstralijo, Irsko, Dubaj) oziroma v državo, kjer je bil uradni jezik na delovnem mestu 
angleški (Finska). Ena oseba pa se je preselila v državo bivše Jugoslavije, katere jezik ji je bil 
predhodno poznan. Pet pripovedovalcev je poudarilo, da komunicirajo v angleškem jeziku. 
Vemo, da je angleški jezik mednarodni jezik, s čimer si lahko razlagamo tovrstno komunikacijo. 
Ostali, ki jezika niso poznali, so omenili začetne težave pri sporazumevanju. Presenetljivo, da 
so med vsemi pripovedovalci kar štirje, ki so se naučili osnov lokalnega jezika, ena oseba pa je 
mnenja, da se v lokalnem jeziku aktivno sporazumeva. Prav tako pri eni osebi opazimo pojem 
zahtevnosti lokalnega jezika. Medtem ko dva pripovedovalca poudarita, da se zavedata potrebe 
po učenju lokalnega jezika, ena oseba meni, da te potrebe ne občuti. 
 
Ostali pojmi, ki so se pojavljali posamezno (vlaganje energije v učenje jezika, učenje prek 
medijev, porast motivacije, odziv na kritiko, pozitiven odziv ljudi), so bili razvidni le pri enem 
pripovedovalcu. 
 
V nadaljevanju bomo prikazali podatke o podkategoriji soočanje s kulturnimi spremembami. 
 
Tabela 7: Podkategorija Soočanje s kulturnimi razlikami. 
pojmi število izjav 
 mikro kultura 12 
 uči se odnosa do hrane 9 
 sprejemanje običajev, navad 8 
 sprejemanje drugačnosti 7 
 uči se odnosa do običajev, navad 5 
 uči se odnosa do prostora 4 
 negativen odziv na določene običaje, navade 3 
 ni opaznih večjih razlik v navadah, običajih 3 
 uči se odnosa do časa 3  
 uči se odnosa do potrošniških izdelkov 2 
 navdušenje nad deželo 2 
 pogreša domačo hrano 1 
 uči se odnosa do pravil 1 
 privajanje na običaje, navade 1 
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 vključenost v lokalni način življenja 1 
 
 
V podkategorijo soočanja s kulturnimi spremembami smo uvrstili odgovore na vprašanja o tem, 
katere kulturne razlike so bile ob vstopu v novo okolje najbolj opazne, kako so se z njimi soočili 
ter kako so sprejeli nove navade, običaje ter praznike. 
 
Kot lahko razberemo iz zgornje tabele, se največ izjav nanaša na pojem mikro kulture, kar 
pojasnjuje, da so ob vstopu v novo okolje na migrante naredile največji vtis razlike, ki so jih 
opazili pri ljudeh.  
»Tudi pri ljudeh sem opazila, da so zelo drugačni od nas. Seveda je deljenje na boljše 
in slabše absolutno odveč! Je pa res, da so Švedi dosti bolj zaprti od nas,«  
opiše svojo izkušnjo, ki jo je doživela ob vstopu v novo okolje »oseba A«. Na drugem mestu se 
po pogostosti pojavlja pojem učenje odnosa do hrane. Sklepamo lahko, da je pripovedovalcem 
odnos do hrane oziroma prehranjevanja izjemno pomemben.  
»Hrana mastna in težka. Na jedilnikih precej mesa. Posledica tega težave z prebavo in tudi s 
telesno težo,« pojasnjuje »oseba J«.  
Hkrati je ena oseba poudarila, da pogreša domačo kuhinjo. Opazimo lahko tudi, da je osem 
pripovedovalcev potrdilo sprejem navad in običajev novega okolja, tri osebe so mnenja, da ni 
opaznih večjih razlik med starim in novim, ena oseba je poudarila, da se na določene navade in 
običaje po vrsti let še vedno privaja, kar trije pripovedovalci pa so navedli negativen odziv na 
določene običaje in navade. Tako je »oseba E«, ki že pet let živi v Keniji, nesprejemanje navad 
in običajev pojasnila s trditvijo:  
»[…]kar težko sprejemam, je njihova netočnost, pravijo 'kenya time', vse počasi, 
nikamor se ne mudi. Ne sprejemam pa to, da živijo za danes, za sedaj, kaj se je zgodilo 
včeraj ali še prej, se ne govori, ker je preteklost, za prihodnost se ne dela načrtov, to 
bomo videli, ko bo prišlo. Zato živijo brez stresa, se ne obremenjujejo. To še nisem 
sprejela in verjetno tudi ne bom, ma po teh letih se vsaj ne sekiram zaradi tega.«  
Nadalje smo pri sedmih pripovedovalcih skozi izjave razbrali, da so pripravljeni sprejeti 
drugačnost oziroma so to tudi sprejeli. Na tem mestu ni bilo razvidnih določenih pojavov, 
ampak je mišljeno sprejemanje drugačnosti v splošnem okviru. Pri petih pripovedovalcih je bilo 
moč opaziti učenje odnosa do običajev in navad. Pri štirih naletimo na pojem učenja odnosa do 
prostora. Tudi odnos do časa je bil skozi pripovedi opazen, in sicer pri treh migrantih. Nadalje 
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so trije pripovedovalci opisali svoje občutke, ki so jih doživljali v drugem časovnem pasu. Dve 
osebi pa sta bili nad novo deželo navdušeni. V manjšem številu, pa vendar, je bilo skozi 
pripovedovanje moč zaslediti tudi učenje odnosa do potrošniških izdelkov, ki smo ga prepoznali 
pri dveh osebah, posamezno pa sta se pojavila tudi pojma učenje odnosa do pravil ter 
vključenost v lokalni način življenja. Slednjega »oseba L« utemelji skozi izjavo »Mislim, da 
sva se oba s fantom res dobro vklopila v njihov način življenja. Živiva v tradicionalni hiški iz 
bambusa in lesa, jeva lokalno hrano in na splošno nama nič ne dela težav.« 
 
Skozi izjave opazimo, da so se prilagodili okolju in navadam v državi, kamor so se priselili. 
Sprejemanje kulturnih razlik bi lahko pojasnili s konceptom biografske zareze, katere pojav 
Jarvis razlaga kot razkorak med lastnim dojemanjem situacije in zahtevami novega okolja 
(Jarvis 2009, str. 25). Večja kot je razlika med starim in novim okoljem, večja je intenziteta 
kulturnega šoka, ki ga posameznik ob vstopu v novo okolje doživi. Ta razkorak posameznik 
zapolni z učenjem, ki poteka na emocionalni (se ne sekira več) in kognitivni ravni (razumejo 
okolje) ter na ravni vsakdanjih praks (živita v tradicionalni hiški). 
 
Hkrati, pojasnjuje Bron (2002, str. 2), je posameznik preobremenjen z različnimi kulturnimi, 
socialnimi in političnimi navadami, kar lahko izolira njegov vstop v kulturo. Na tem mestu pa 
ima posameznik dve možnosti: ali se v novo okolje vključi (asimilira) ali pa nenehno primerja 
novo in staro okolje, kar posledično vpliva na izključitev iz novega okolja. 
 
Kategorija učenje s strategijo prilagoditve opisuje strategijo, ki daje prednost družbenim 
zahtevam in ki za izhodišče vzame nespremenljiv značaj struktur priložnosti v okolju. Bistvo 
strategije je zadovoljevanje potreb ter sprejemanje družbenih pravil in pričakovanj 
(Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 223). Znotraj strategije nas je v raziskavi zanimalo, 
kako je potekalo učenje jezika ter kako so se migranti soočili s kulturnimi razlikami. Glede na 
pojme, ki so se pojavljali, lahko potrdimo prisotnost strategije prilagoditve, saj so posamezniki 
večinoma sprejeli družbena pravila, navade, jezikovni sistem. 
 
 
3. Učenje kot rast 
 
Kategorija, ki smo jo poimenovali učenje kot rast (growth), je nastala glede na strategije učenja, 
ki poudarjajo osebnostno rast posameznika. Ta kategorija zajema tri podkategorije, in sicer: 
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Skrb (aktivno delovanje) za osebnostni razvoj ob prehodu, doživljanje osebnostnega razvoja ob 
prehodu ter preživljanje prostega časa. V nadaljevanju bomo najprej predstavili pojme, ki so 
napolnjevali podkategoriji o osebnostnem razvoju, zatem pa še pojme, ki so se pojavili znotraj 
podkategorije preživljanje prostega časa. 
 
Tabela 8: Podkategorija Skrb (aktivno delovanje) za osebnostni razvoj. 
pojmi število izjav 
 stalna zaposlitev 9 
 čas za spoznavanje novega okolja 4 
 aktivno iskanje zaposlitve 3 
 izobraževanje-jezikovni tečaj 3 
 začasna zaposlitev 2 
 prostovoljno delo 1 
 delovna praksa 1 
 napredovanje na delovnem mestu 1 
 predhodne delovne priprave 1 
 posvečanje izključno službi 
 svobodomiselnost 
 vzgoja otroka 
1 
1 
1 
 
 
V podkategorijo o skrbi za osebnostni razvoj ob prehodu, smo uvrstili predvsem odgovore na 
vprašanja o tem, kaj so migranti počeli takoj po prehodu. Zanimalo nas je obdobje takoj po 
prihodu v drugo državo, ker smo predpostavljali, da je bilo v tem obdobju najbolj izrazito 
zavzemanje oz. skrb za lastni razvoj. Izhajali smo iz opisa učenja kot (osebnega) razvoja in v 
pripovedih smo iskali, kateri dejavniki kažejo na skrb/zavzemanje za svoj razvoj in so po 
pripovedih vplivali na osebni razvoj intervjuvancev. 
 
Podatki, navedeni v zgornji tabeli, nam sporočajo, da je največ, kar devet izmed vseh 
migrantov, odgovorilo, da so se po prihodu v novo okolje, nekateri prej, drugi kasneje, za stalno 
zaposlili, kar je najbolj vplivalo na njihov osebnostni razvoj. To nas ne preseneča, saj je v 
obdobju odraslosti delo (profesionalno delovanje in s tem finančna samostojnost) pomemben 
motiv za učenje. Med vsemi, ki so kot odgovor navajali zaposlovanje, je pet oseb imelo 
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zaposlitev že predhodno zagotovljeno, ostali štirje so zaposlitev pridobili po določenem času 
bivanja v novem okolju.  
»Po nekaj priložnostnih delih, ki vsega skupaj niso trajala več kot 10 delovnih dni, sem 
po treh mesecih po prihodu in nešteto poslanih prošnjah in obiskih podjetij, končno 
našel stalno zaposlitev. Službo sem dobil na svojem področju – strojništvo, čeprav na 
precej nižjem rangu, kot sem predhodno delal doma,«  
pove »oseba B«, ki je migrirala v Avstralijo. Po številu izjav se na drugo mesto, s štirimi 
izjavami, uvršča pojem čas za spoznavanje novega okolja. Osebe, ki so zapisano navedle, 
pojasnjujejo, da so čas po prihodu najprej namenile spoznavanju okolja in s tem tudi učenju 
odnosa do novega okolja. Če nadaljujemo s pogostostjo določenih pojmov, se je na tretjem 
mestu pojavil pojem aktivno iskanje zaposlitve, ki so ga navedle tri osebe. »Oseba A« opiše 
svojo izkušnjo iskanja zaposlitve, za katero lahko trdimo, da je aktivna, kar oseba pojasni z 
izjavo:  
»Istočasno sem se šla prijavit na Zavod za zaposlovanje, saj sem slišala, da lahko preko 
njih dobim tudi prakso v kakšnem podjetju. In tako se je začelo moje popotovanje. Zavod 
mi pri iskanju prakse ni kaj dosti pomagal, tako sem se znašla sama. Imela sem en sam 
cilj: čimprej se naučiti švedsko in najti službo. Če bi sedela doma in čakala, da bo vse 
z neba padlo, še danes ne bi bilo nič. Res sem si želela, da sem čimbolj aktivna. V marcu 
2013 sem se opogumila  in prvič odšla do hotela tukaj v Lidköpingu, da bi oddala svoj 
CV. Seveda sem najprej iskala prakso, saj sem vedela, da bom tako lažje prišla do dela.«  
Skozi izjavo lahko opazimo, da je poleg aktivnega iskanja zaposlitve, oseba navedla željo po 
opravljanju praktičnega dela (prakse), ki bi ji omogočila večjo zaposljivost. V nadaljevanju smo 
pri omenjeni osebi skozi pripoved prepoznali pojem, ki smo ga poimenovali delovna praksa. 
Nadalje so tri osebe izjavile, da so začetni čas ob prehodu posvetile izobraževanju -jezikovnemu 
tečaju. Med pripovedovalci sta dve osebi izjavili, da sta si v obdobju prehoda našli začasno 
zaposlitev. Ostali pojmi, ki so se pojavljali, so nastopili samostojno, kar pomeni, da so bili 
opaženi le pri določeni, to je eni osebi. Tako smo skozi pripovedovanje o skrbi za osebnostni 
razvoj prepoznali dodatne pojme, kot so: prostovoljno delo, napredovanje na delovnem mestu, 
predhodne delovne priprave, posvečanje izključno službi, svobodomiselnost ter vzgoja otroka. 
Vsi omenjeni dejavniki so po pripovedih vplivali na njihovo osebno rast (spreminjanje). 
Njihova dejavnost (delovalnost) ni bila le sprejemanje/prilagajanje (kar bi lahko uvrstili v 
strategijo prilagajanja), temveč tudi spreminjanje sebe, kar se še bolj jasno pokaže v naslednji 
podkategoriji. 
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V nadaljevanju predstavljamo rezultate, ki smo jih pridobili z odgovorom na vprašanje o tem, 
kako so migranti ob prehodu doživljali sebe. Podkategorijo smo poimenovali doživljanje 
osebnostnega razvoja ob prehodu. 
 
Tabela 9: Podkategorija Doživljanje osebnostnega razvoja ob prehodu. 
pojmi število izjav 
 razvoj identitete 7 
 doživljanje mešanice čustev 5 
 ponos 5 
 presenečenje 2 
 razvoj občutka pripadnosti 2 
 občutek nelagodja 2 
 razvoj ljubezenskega odnosa 1 
 razvoj pozitivne samopodobe 
 začetni strah 
1 
1 
 ni občutka spremembe samopodobe 1 
 občutek svobode 1 
 
 
V zgoraj navedeni tabeli je prikazano, da je največje število izjav zajel pojem razvoj identitete. 
Pojem se je pojavil pri sedmih migrantih. Najbolje je že na tem mestu poudariti, da gre, kot 
bomo spoznali v nadaljevanju, pri večini prepoznanih pojmov za neke vrste razvoj identitete, 
le da so posamezne procese ali občutenja nekateri bolj specifično poimenovali. Sami bomo v 
tej raziskavi pojav nekoliko razdrobili ter določene pojme obravnavali samostojno. S tem bomo 
omogočili podrobnejši pregled nad pojavom. V pojem razvoj identitete smo tako zajeli izjave, 
pri katerih je pojav splošneje opisan.  
»Iz povprečnega mladeniča prestopiš v funkcijo direktorja z veliko odgovornostjo ter 
navsezadnje osebo, ki zaseda drugačen status v družbi. V tem trenutku je potrebno 
razčistiti marsikateri pojem v glavi in se zelo hitro prilagoditi novemu življenju«,  
pojasni svoj razvoj »oseba J«.  
Da gre na tem mestu za razvoj identitete, lahko pojasnimo z razmislekom A. Bron, ki ugotavlja, 
da se vse pogosteje ukvarjamo z vprašanji, kdo smo, zakaj smo ter kakšna je naša prihodnost in 
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to se največkrat zgodi v prelomnih situacijah (Bron 2002, str. 4-5). Podobno samospraševanje 
se je pojavilo tudi pri »osebi F«, ki razmišlja, da  
» … vedno se v določenem trenutku pojavi vprašanje, če je selitev zdaj res 'za vedno'. 
In odgovor ni prav enostaven. Težko je definirati, kje si pravzaprav 'doma'. V določenem 
obdobju imaš gotovo dva ali več domov in neko edinstveno identiteto, ki jo najbolj 
poznaš in lahko opišeš samo ti«.  
V tem primeru se pokaže občutek nove identitete ali identitete »in-in«, kot jo imenuje Milharčič 
Hladnik (2011), ki od posameznika zahteva razvoj, spreminjanje svoje samopodobe. 
 
Po pogostosti se je na drugem mestu pojavljal pojem doživljanje mešanice čustev, kar tudi kaže 
na to, da so se osebe soočale s potrebo po urejanju svojega doživljanja.  
»Takoj po prehodu sem imela veliko mešanih občutkov: navdušenje, veselje, žalost, 
strah. Bila sem zmedena in še kar nisem dojela, kaj se je dejansko zgodilo. Sem se res 
ravnokar preselila 600 km stran od doma?? Ali se bo vse izšlo, je to prava odločitev? 
Čutila sem, da sem se prav odločila, ampak me je bilo zelo strah, če mi bo uspelo. No, 
iskreno povedano, še vedno imam mešane občutke, čeprav sem že naredila prvi korak 
(služba),«  
opiše svojo izkušnjo čustvovanja »oseba D«. Pri tem smo z omenjenim pojmom poimenovali 
izjave, kjer je vidna vrsta čustev, ki so jih posamezniki ob prihodu doživljali. Nadalje smo, prav 
tako pri petih osebah, iz njihovih pripovedi ugotovili pojav ponosa, pri dveh osebah pa pojav 
presenečenja. Razvoj občutka pripadnosti je pojem, ki se je pojavil pri dveh osebah.  
»Kot sem že omenila, se v določenih pogledih tu na Finskem počutim bolj 'doma' kot v 
Sloveniji, pa čeprav je Slovenija še vedno moj dom in imam Slovenijo zelo rada in se 
tudi zelo rada vračam,«  
pojasnjuje svoje občutke »oseba I«. Podobno smo pri dveh osebah zaznali pojav občutka 
nelagodja. Poleg omenjenih so se samostojno pojavljali tudi pojmi, kot so razvoj ljubezenskega 
odnosa, razvoj pozitivne samopodobe, začetni strah, občutek svobode, ena oseba pa je 
poudarila, da nima občutka, da bi se njena samopodoba spremenila. 
 
V nadaljevanju predstavljamo rezultate, ki smo jih pridobili z odgovorom na vprašanje o tem, 
kaj migranti počnejo v prostem času, podkategorijo pa smo poimenovali preživljanje prostega 
časa. Predpostavljali smo, da se bo pojavilo veliko odgovorov o spremembah in učenju v 
povezavi z zaposlitvijo, zato smo želeli izvedeti tudi, kako so delovali (in kaj so doživljali) v 
prostem času, to je času izven profesionalnega dela ali družinskih obveznosti. 
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Tabela 10: Podkategorija Preživljanje prostega časa. 
pojmi število izjav 
 ustvarjanje socialne mreže z ljudmi tuje narodnosti 13 
 ustvarjanje socialne mreže z ljudmi svoje narodnosti 6 
 športna aktivnost 6 
 različne prostočasne aktivnosti 6 
 ohranjanje socialne mreže z ljudmi svoje narodnosti 2 
 občutek pomanjkanja prostega časa 2 
 aktivno iskanje zaposlitve 1 
 obiskovanje jezikovnega tečaja 1 
 udeleževanje družabnih dogodkov 1 
 posvečanje službi 
 vzgoja otroka 
 vključevanje v skupine 
1 
1 
1 
 
 
Zgoraj navedena tabela nam prikazuje pojme, ki so se pojavljali v odgovorih na vprašanja o 
prostem času. Eno izmed podvprašanj je zajemalo tudi socialno mrežo, kjer nas je zanimalo, s 
kom se migranti družijo oziroma s kom vzpostavljajo prijateljske odnose. Kot lahko razberemo, 
nam je vseh trinajst pripovedovalcev zaupalo, da ustvarjajo socialno mrežo (tudi) z ljudmi tuje 
narodnosti. Ta prijateljstva pa se dogajajo tako na delovnih mestih »[…] večinoma s kolegi 
(prav tako tujci),« pojasnjuje »oseba F«, raznih druženjih »[…]prav tako se dokaj redno 
dobivamo s starši sošolk in sošolcev od sina« , pojasni »oseba G«, ter tudi drugih priložnostih.  
»Zanimajo me prijateljstva z Ugandčani, se pa seveda zaradi podobne izkušnje zgodi 
tudi prijateljevanje z Evropejci/Američani v Ugandi. Da bi mi kdaj manjkalo 
prijateljevanje s Slovenci, si težko predstavljam – privlačijo me razlike, ne podobnosti«,  
opiše svoje razmišljanje »oseba H«, kar kaže že na nastavke za strategijo učenja kot 
razlikovanja, ki bo zajeto pri obravnavi naslednje podkategorije. Prijateljske mreže se 
vzpostavljajo tudi med Slovenci. Med vsemi pripovedovalci je šest oseb izjavilo, da ustvarjajo 
socialne mreže (tudi) z ljudmi svoje narodnosti. »Oseba B« tako pojasni svoje razloge za 
druženje predvsem z ljudmi svoje narodnosti:  
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»Kmalu me je začela motit kulturna razlika oz. pomanjkanje domačega, oteženo globlje 
komuniciranje v tujem jeziku, itd.[…] Zaradi tega sem se čez čas najraje družil z ljudmi 
svoje narodnosti oz. Evropejci na splošno.«  
Opazimo lahko, da je potrebo po druženju z ljudmi svoje narodnosti sprožilo predvsem 
domotožje oziroma, kot pravi zgoraj navedena oseba, »pomanjkanje domačega«. Če ostanemo 
pri socialni mreži, sta dve osebi skozi pripovedovanje izjavili, da ohranjata stike z ljudmi svoje 
narodnosti.  
»V Sloveniji imam na primer veliko prijateljev iz najstniških let in ohranjamo stike tako 
ali drugače in se vedno srečamo, ko pridem domov na obisk in imam občutek, da se 
nisem nikoli odselila,«  
pojasni »oseba C«. 
 
Nadalje smo pripovedovalce spraševali o hobijih oziroma aktivnem preživljanju prostega časa. 
Pri šestih osebah smo razbrali aktivnosti, ki ustrezajo pojmu športna aktivnost. Pripovedovalci 
so nam zaupali, da za dobro kondicijo skrbijo predvsem s plavanjem, hojo, kolesarjenjem, 
fitnesom, pilatesom ter jogo. Poleg tega smo ravno tako pri šestih pripovedovalcih opazili 
druge, različne oblike preživljanja prostega časa, ki smo jih poimenovali s pojmom različne 
prostočasne aktivnosti. Vanje smo vključili igranje kitare, obiskovanje spa centrov, branje, 
pisanje pisem, gledanje filmov, kuhanje, ukvarjanje s hišnimi ljubljenčki, urejanje vrta, 
zahajanje v cerkev, izleti po deželi ter izleti s čolnom. Dve osebi sta nam zaupali, da imata 
občutek pomanjkanja časa, kar posredno onemogoča športne ter druge aktivnosti. Ostali pojmi, 
ki so se pojavljali samostojno, to je pri le eni osebi so: obiskovanje jezikovnega tečaja, 
udeleževanje družabnih dogodkov, posvečanje službi, vzgoja otroka ter aktivno iskanje 
zaposlitve, ki ga navaja »oseba D«, ki je bila v času intervjuvanja v novem okolju šele tri tedne. 
Pojem, ki smo ga opazili pri enem migrantu in se nam je zdel zanimiv, sploh v povezavi s 
celostnim razvojem posameznika, je pojem vključevanje v skupine.  
»Takoj sem si našla skupino za samopomoč, ki dela po 12-ih korakih Al-Anon. Dvakrat 
sem se umaknila v samoto in tišino, v dom duhovnih vaj pri jezuitih,«  
pojasnjuje »oseba N«, iz česar lahko sklepamo, da je prav z dejavnostjo v prostem času skrbela 
za svoj osebnostni razvoj oz. da je uporabljala strategijo osebnostne rasti za učenje v novem 
okolju. 
 
Kategorija rasti opisuje strategijo, ki je usmerjena na posameznika znotraj družbenega 
konteksta, ki je razumljen kot nekaj, na kar je težko vplivati. Wildemeersch in Stroobantsova 
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razlagata, da gre pri tem za celosten razvoj posameznika kot svobodnega in odgovornega 
subjekta. S tem mislita na razvoj vseh vidikov in potencialov osebe kot celote ter tudi skrbi za 
dobro počutje (Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 223-224). Glede na teorijo, ki jo avtorja 
opisujeta, smo v naši raziskavi ugotavljali posameznikovo učenje kot rast skozi podkategorije 
osebnostnega razvoja ter preživljanja prostega časa. Ugotovili smo, da se strategija rasti pri 
migrantih pojavlja. 
 
 
4. Učenje kot razlikovanje 
 
Kategorija, ki smo jo poimenovali učenje kot razlikovanje (distinction), zajema eno 
podkategorijo, to je doživljanje in odziv na neugodne/nepričakovane situacije. Zavedamo se, 
da bi verjetno z bolj poglobljenimi dodatnimi srečanji (ki pa v okviru te raziskave niso bila 
mogoča zaradi omejitve obsega in časa) ugotovili še druge vrste pojavov, ki bi jih lahko 
razvrstili kot podkategorije. Zato smo se odločili, da kljub temu, da smo oblikovali le eno 
podkategorijo, to ohranimo na ravni podkategorije (ki ne zajema celotnega polja kategorije 
učenja z razlikovanjem). 
 
V nadaljevanju bomo zaradi boljše preglednosti najprej predstavili pojme, ki so se navezovali 
na neugodne/nepričakovane situacije, za tem pa še pojme, ki odgovarjajo na posameznikov 
način odzivanja na omenjene situacije. Neugodne in nepričakovane situacije so okoliščine, v 
katerih se lahko posameznik prilagodi (učenje s strategijo adaptacije), lahko pa razvije nekaj 
novega, razvije alternativni slog ali nove prakse, ki se razlikujejo od drugih. 
 
Tabela 11: Podkategorija Doživljanje in odziv na neugodne/nepričakovane situacije (1. del). 
pojmi število izjav 
 v povezavi z zaposlitvijo 4 
 domotožje 2 
 prilagajanje novemu okolju 1 
 v povezavi z jezikom 1 
 v povezavi z mnenjem drugih 1 
 nudenje pomoči osebi v stiski 1 
 želja po vrnitvi v domovino 1 
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 v povezavi z boleznijo 
 del osebnega življenja 
1 
1 
 
 
Med vsemi pripovedovalci, jih je največ, kot neugodno/nepričakovano situacijo, omenilo 
situacijo v povezavi z zaposlitvijo. To so izjavile štiri osebe. »Oseba J« tako skozi 
pripovedovanje opiše svojo neugodno situacijo. Pravi, da  
» … v takšnih situacijah se večina ljudi na istih ali podobnih pozicijah srečuje redno, 
da ne rečem vsakodnevno. Na začetku so te naporne, težke stvari malenkosti, skozi čas 
pa se ti nevede kriteriji spremenijo ter tako obravnavaš kot težko, naporno, nekaj, kar 
bi te še pred nekaj leti psihično in fizično popolnoma uničilo. Za primer navajam manko 
delavca leta 2009, ki mi je predstavljal problem, zaradi katerega nisem spal več noči. 
Danes lahko manjka 10 delavcev, pa tega ne obravnavam kot problem, ker točno vem 
kako ukrepati oz. zaupam kadrovski službi, da bo problem rešila.«  
Ta pripoved kaže na razvoj novih emocionalnih kompetenc in bi jo lahko uvrstili tudi v prejšnjo 
podkategorijo (učenje z osebnostno rastjo), vendar se iz konteksta pripovedi da razbrati, da ne 
gre le za spreminjanje svoje percepcije, temveč za razvoj nove (drugačne) strategije. 
 
O neugodni situaciji v povezavi z zaposlitvijo spregovori tudi »oseba D«, ki pojasni, da ji je 
bilo najhuje,  
» … ko sem poslala že toliko prošenj, v toliko mest, na toliko institucij, pa še kar ni bilo 
nobenega pozitivnega odgovora. Seveda sem najprej skušala karkoli na svojem 
področju najti, četudi bi bilo prostovoljno delo.«  
 
Na drugem mestu po pogostosti izjav, se je pojavil pojem domotožje, ki je bil viden pri dveh 
migrantih. Ostali pojmi, ki so se pojavljali, so nastopili posamezno, le pri določeni osebi. S 
pojmom del osebnega življenja smo poimenovali izjavo, ki se ni nanašala izključno na dogodke, 
doživete v času bivanja v novem okolju, vendar je oseba dogodek, ki je del njenega osebnega 
življenja (in predvidevamo, da bi se zgodil ne glede na območje njenega bivanja) občutila kot 
naporno situacijo. Prilagajanje na novo okolje, nudenje pomoči osebi v stiski ter želja po vrnitvi 
v domovino, so bile za posameznike neugodne situacije. Poleg tega je ena oseba kot neugoden 
položaj občutila stanje v povezavi z jezikom, kar lahko opazimo, skozi izjavo »prav tako mi je 
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bilo težko vsakič, ko se mi je kdo smejal glede mojih poskusov govorjenja nemškega jezika«, ki 
jo opiše »oseba D«.  
Nadalje se pojavi pojem v povezavi z boleznijo ter pojem v odnosu z mnenjem drugih, ki je 
ravno tako viden v pripovedi »osebe D«, ki pravi  
» … najbolj me je bolelo mogoče to, kako drugi vidijo mojo situacijo. Ker si lahko 
mnogi, ki mene in mojega partnerja ne poznajo dobro, različno razlagajo najino 
situacijo. Recimo eni si mogoče mislijo, da hočem samo izkoristiti svojega partnerja, da 
se lahko preselim v Nemčijo.« 
 
Videli smo, katere so tiste situacije, ki so jih migranti občutili kot naporne ali neugodne. V 
nadaljevanju bomo spoznali, katere strategije so posamezniki uporabili kot odziv na neugodne 
situacije oziroma kako so se z njimi soočili. Ta vedenja (delovanja) kažejo na razvoj novih 
(alternativnih rešitev), po čemer sklepamo, da se je odvilo učenje s strategijo razlikovanja. 
 
Tabela 12: Podkategorija Doživljanje in odziv na neugodne/nepričakovane situacije (2. del). 
pojmi število izjav 
 samostojna priprava hrane 2 
 prilagoditev 2 
 podpora prijateljev 2 
 podpora družine 2 
 vztrajnost 2 
 alternativna rešitev 1 
 podpora sodelavcev 1 
 podpora partnerja 1 
 nevednost 1 
 menjava okolja 1 
 
 
Ob pregledu obeh tabel takoj opazimo, da se posamezni pojmi ne pojavljajo v tako pogostem 
številu kot pri ostalih kategorijah, kar lahko pojasnimo z dejstvom, da je občutenje določene 
situacije ter odziv nanjo med posamezniki različen. Pojem, ki smo ga poimenovali samostojna 
priprava hrane, je bil prisoten pri dveh pripovedovalcih. Pojem opisuje odziv na situacijo, ki sta 
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jo ti dve osebi zaznali kot naporno. »Oseba G« je med svojim bivanjem na Japonskem po 
določenem času začela izredno pogrešati domačo prehrano.  
»Tako sem pričel peči lasten rženi kruh, saj takrat v Tokiu niso poznali pravega našega 
kruha, bilo je samo pecivo,«  
opiše svoj odziv na neugodno situacijo. Nadalje sta dve osebi kot odziv na 
neugodno/nepričakovano situacijo izjavili, da sta se kljub neprijetnemu občutku določeni 
situaciji prilagodili, kar pa nam ne kaže na pojav strategije razlikovanja, temveč na strategijo 
prilagajanja.  
Pojem, ki smo ga poimenovali vztrajnost, se pri dveh osebah kaže na različna načina. Tako pri 
»osebi D« opazimo pojem vztrajnost v izjavi  
»[…] vseskozi sem želela ostati močna, vsake toliko sem se zlomila, ampak sem si 
govorila 'zdrži' to obdobje, kasneje bo lažje.«  
Ugotovimo lahko, da pri tem ne gre za vztrajanje v smislu vztrajanja pri svojem razmišljanju, 
načinu delovanja ampak moč vzdržati pri situaciji, ki se je dogodila in je oseba najbrž ni zmogla 
rešiti. Nasprotno, pa pri »osebi N« lahko opazimo pojav vztrajnosti v okviru vztrajanja pri 
svojem načinu razmišljanja, kar ta pojasnjuje skozi izjavo  
» … odzvala sem se tako, da smo imeli sestanek in je bilo na tem, da odidem, a so dojeli, 
da tako fleksibilna, kot je očka mislil, ne morem in tudi nočem biti […]. Naučila sem se 
tudi jasno postaviti mejo.«  
Med vsemi izjavami, sta bila opazna po dva pojma, ki sta se navezovala na podporo prijateljev 
ter podporo družine, pri eni osebi je bilo moč prepoznati podporo partnerja, ena oseba pa je v 
svoji naporni situaciji prisegala na pomoč sodelavcev. S področja strategije razlikovanja je bil 
zanimiv predvsem naslednji pojem, ki smo ga poimenovali kot alternativno rešitev, kjer oseba 
po več neuspešnih ponovitvah določene strategije ne obupa, ampak najde novo, alternativno 
rešitev, prek katere najde izhod iz ustaljene prakse, saj se ni pripravljena prilagoditi (prim. 
Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 224). »Oseba D« opiše svoje soočenje z neugodno 
situacijo kot premik od »strahu« in pozicije, ki bi jo oklepala v običajnem vedenju (delovanju) 
k načinu delovanja, ki je bilo drugačno in je vodilo v novo spoznanje.  
»Na koncu pa sem zbrala pogum in kar direktno odkorakala na obe delovni mesti, ki 
sem ju nato tudi dobila. V svoji ne čisto tekoči nemščini sem jim razložila svojo situacijo 
in povedala, da si želim delati za njih, sem se pripravljena učiti in sem prilagodljiva. 
Pri obeh službah so bili zadovoljni z mojim pristopom. S tem sem se naučila, da je osebni 
pristop res najboljši.«  
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V nadaljevanju lahko zaznamo tudi pojma nevednosti ali ignorance ter menjave okolja kot 
odziv na neugodno /nepričakovano situacijo. 
 
V tem delu smo raziskovali pojav strategije razlikovanja, ki smo ga ugotavljali znotraj 
podkategorije doživljanje in odziv na neugodne/nepričakovane situacije. Že po številu podanih 
izjav je bilo moč razbrati, da se strategija razlikovanja ne pojavlja v tako veliki meri, kot je bilo 
to razvidno pri ostalih dveh strategijah. Če povzamemo in strnemo ugotovitve iz  zgoraj opisane 
tabele, opazimo, da sta se kot najbolj razvidna dejavnika odziva na neugodne situacije 
pojavljala pojma samostojna priprava hrane ter pojem alternativna rešitev, pri katerih opazimo 
lastnosti strategije razlikovanja, ki jih Wildemeersch in Stroobantsova opišeta kot razvoj 
alternativnega, individualnega življenjskega sloga, ki se razlikuje od drugih (Wildemeersch in 
Stroobants 2009, str. 224). Ugotovimo lahko, da se v pripovedih naših sogovornikov pojavi tudi 
strategija učenja z razlikovanjem, vendar v manjši meri kot strategija s prilagajanjem. 
 
 
5. Učenje kot upor 
 
Kategorija, ki smo jo poimenovali učenje kot upor (resistance), zajema eno podkategorijo, to 
je poskus po spreminjanju zahtev družbe. Ali posamezniki na kakršen koli način želijo vplivati 
na družbo oziroma okolje, v katerega prihajajo, smo ugotavljali z dvema vprašanjema. Najprej 
smo spraševali o tem, kakšen odnos ima država, v katero so se preselili, do migrantov, zatem 
pa po morebitni aktivnosti v novem okolju (politično, religiozno, vključevanje v društva, itd.). 
Pri iskanju učenja s strategijo upora smo izhajali iz zgodb (biografij) migrantov, ki so v novem 
okolju vnesli spremembo, ki je bila pomembna za širše (družbeno) okolje22.  
 
Rezultate, ki smo jih pridobili, bomo v nadaljevanju, podobno kot pri prejšnji podkategoriji, 
predstavili s pomočjo dveh tabel, da bodo ti lažje pregledni. 
 
 
 
 
                                                          
22 Poznamo Slovence, ki so v okolju, kamor so se priselili, začeli razvijati nove prakse (npr. razvoj nove turistične 
ponudbe v Afriki, razvoj eko-kmetijstva), ki so pomenile za njih same učenje z uporom obstoječim strukturam. 
Prav tako poznamo migrante, ki so po priselitvi postali aktivni na področju raziskovanja migracij (npr. A. Bron). 
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Tabela 13: Podkategorija Poskus po spreminjanju zahtev družbe (1. del). 
pojmi število izjav 
 pozitiven sprejem 12 
 pogojenost z vzroki migracije 3 
 pogojenost s stopnjo prilagajanja 2 
 enakopravnost 2 
 neenakopravnost 1 
 odvisno od posameznika 1 
 starejši ljudje manj sprejemljivi 1 
 potreba po prilagoditvi 1 
 vztrajnost 1 
 privajanje na migracije 1 
 
 
V kategorijo učenje s strategijo upora smo uvrstili odgovore na vprašanja o tem, kakšen odnos 
ima država, v katero so se priselili, do migrantov ter kako so bili sprejeti. Z vprašanjem smo 
želeli ugotoviti morebitne negativne izkušnje s sprejetostjo in posameznikov odziv na tovrstno 
neugodno situacijo. Vendar nam rezultati niso prinesli ustreznih (jasnih in nedvoumnih) 
odgovorov, kjer bi bilo vidno kritično delovanje znotraj družbe, v katero so se priselili. Ne glede 
na to, bomo interpretirali rezultate, ki smo jih znotraj podkategorije pridobili. Ob tem bomo 
upoštevali potrebno zadržanost (glede na pomanjkljivost odgovorov). Večina naših 
sogovornikov niti ni poskušala vnašati sprememb, čeprav opažajo situacije, ki bi jih lahko 
spremenili. 23 
 
Pri odgovoru na vprašanje o sprejetosti je največ pripovedovalcev, dvanajst, omenilo pozitiven 
sprejem ob prihodu v novo okolje.  
»Lepo sem bla sprejeta. In še vedno se počutim lepo, ko me nekdo prvič sliši govorit in 
takoj vedo, da imam naglas, pa jih potem zanima, od kje prihajam in kako da sem se 
sem preselila,«  
                                                          
23 Nekaj prošenj za sodelovanje v raziskavi smo poslali posameznikom, ki so v svojem okolju aktivni (delovanje 
v društvih) in od katerih bi lahko pričakovali, da bodo pripovedi izrazile strategijo učenja z uporom, vendar se žal 
na naše prošnje za sodelovanje niso odzvali. To smo si razlagali z njihovo veliko angažiranostjo v okolju in s tem, 
da verjetno nimajo časa, da bi odgovarjali na vprašanja za raziskavo v okviru diplomske naloge. 
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opisuje sprejem in pozitiven odnos, ki ga je deležna, »oseba C«. Vendar pa so trije 
pripovedovalci prepričani, da je sprejem  in odnos do migrantov pogojen z vzroki migracije.  
»Nikoli se to ne pove naglas, ampak vem (ker tudi mene to moti!), da so Švedom največji 
trn v peti tisti priseljenci, ki na žalost pridejo sem zaradi življenjskih tragedij (vojna, 
lakota, revščina) in ne znajo morda niti pisati. Taki ljudje se zelo težko 
klimatizirajo[…],« razmišlja »oseba A«.  
 
Nadalje med dvema pripovedovalcema zasledimo pojem o pogojenosti s stopnjo prilagajanja 
migrantov. Torej, bolj kot si se pripravljen prilagoditi zahtevam okolja, bolje boš sprejet v 
družbo. Ravno tako dve izjavi sledita pojmu enakopravnosti, kar »oseba B« utemeljuje v izjavi  
»[…]konec koncev je vsa tukajšnja civilizirana družba tako ali drugače migrantska. 
Sprejem je večinoma enak za vse prišleke, kar se mi zdi zelo pozitivno«.  
Nasprotno, razlaga »oseba D«, da » … ogromno Nemcev, opažam, ne sprejema Turkov in 
turških priseljencev,« kar nam nakazuje na pojav pojma neenakopravnosti. Nadalje, pri isti 
osebi, najdemo tudi pojma odvisno od posameznika ter starejši ljudje manj sprejemljivi. Pojmi, 
ki so se skozi izjave pojavljali posamično, so tudi potreba po prilagoditvi, privajanje na 
migracije ter pojem vztrajnost, ki se pri tem vprašanju edini najbolj približa kategoriji poskusa 
po spreminjanju zahtev družbe.  
»Tujec tukaj pomeni bogataš- pa čeprav jim razložiš, da to je dopust, da ljudje delajo, 
šparajo, da  so nekateri jemali kredite, vendar tega ne razumejo, to je še iz časov, ko so 
bili sužnji, tako, da se cene za belca kar potrojijo, vendar, če vztrajaš, se da pogajati. 
Pri meni tega ni, ker sem tukaj in vem, kam pes taco moli,«  
svojo izkušnjo glede zahtev družbe ter vztrajanja pri svojem načinu razmišljanja opisuje »oseba 
E«. Skozi izjavo opazimo, da se omenjena oseba ne pusti zavesti, ne prilagodi se zahtevam 
družbe, vendar vztraja pri svoji zahtevi. 
 
V nadaljevanju bomo prikazali podatke, ki smo jih pridobili z odgovori na vprašanje o tem, ali 
so migranti v svojem okolju aktivni (morda politično, religiozno, vključevanje v društva, ipd.), 
s katerim smo želeli ugotoviti, ali se pojavlja strategija upora. Za razliko od zgoraj navedenih 
načinov prikazovanja podatkov, smo se tokrat odločili za nekoliko drugačno razporejeno tabelo. 
V nadaljevanju bomo tako v tabeli prikazali posameznikov način poskusa po spreminjanju 
zahtev družbe (okolja), ob katerem bomo dodali pojme, ki so se pojavljali skozi izjave in 
razlagajo vzrok ter vizijo, ki je vodila do omenjenih aktivnosti. Za tak prikaz podatkov smo se 
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odločili z razlogom, ker se pri tej podkategoriji pojavljanje določenih pojmov (razen v nekaj 
primerih) ni ponavljalo, ampak pri vsakem posamezniku opazimo drugačne pristope. 
 
Tabela 14: Podkategorija Poskus po spreminjanju zahtev družbe (2. del). 
pojmi  
delovanje kritičen razmislek 
 gradnja in oddajanje apartmajev 
 zavzemanje za razvoj dežele 
 
 sodelovanje v klubu  želja biti koristen 
 priložnost za  
spoznavanje ljudi 
 ponos 
 izkazana hvaležnost 
 ustanovitev društva 
 ustanovitev katoliške župnije 
 
  želja po vključitvi v klub 
 želja približati domačo kulturo 
Nemcem 
 ustanovitev lastne blagovne znamke 
 humanitarnost 
 zavzemanje za razvoj dežele 
 skrb za družbeni in ekonomski razvoj 
 sodelovanje v klubu  vključevanje kot službena dolžnost 
  želja spremeniti odnos do živali 
 želja izboljšati življenjske pogoje 
  želja po vključitvi v skupnost 
 aktivnost v obsegu ponujenega s  
strani države 
 
 ne izključuje možnosti sodelovanja 
v društvih 
 
 
 
Zgornja tabela nam prikazuje pojme, ki so se pri posameznikih pojavljali kot odgovor na  
vprašanje o morebitni želji po spreminjanju družbe. Vidimo lahko, da so pripovedovalci navedli 
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različno usmerjene aktivnosti. »Oseba E« je v novem okolju pričela graditi apartmaje, hkrati pa 
se zavzema tudi za razvoj dežele.  
»Zgradila sem šest malih apartmajev, tako da imam zaslužek za bivanje. Te apartmaje 
oddajam trem domačinom kot najem stanovanja, druge tri pa za goste - dopust. 
Področje mojega dela je sedaj oddajanje apartmajev, urejanje raznih safarijev, izletov, 
kot turistični delavec,«  
pojasnjuje svojo aktivnost v Keniji. Nadalje lahko veliko srčnost opazimo pri »osebi C«, ki je 
na Novi Zelandiji ter v Avstraliji sodelovala pri t.i. Lions Clubu, v katerega se je, kot pravi, 
vključila predvsem zaradi želje biti koristna, obenem ji je to predstavljalo tudi idealno 
priložnost za nova poznanstva. Hkrati pravi, da je na dosežke ponosna ter da je hvaležnost 
občutila tako od ljudi, ki so jim pomagali kot tudi s strani društva, od katerega je prejela nagrado 
kot najmlajša članica. Vključevanje v klube je razvidno tudi pri »osebi J«, ki pa pravi, da gre 
vključevanje v klube razumeti le kot službeno dolžnost. S strani kategorije odpora je zanimivo 
tudi pripovedovanje »osebe G«, ki kaže na aktivno vključevanje v družbo. Svojo vlogo razloži 
tako:  
»Na Irskem sem med ustanovitelji in trenutno direktor Slovensko-irskega društva xxx. 
[…]Na Kitajskem v Pekingu sem pa leta 2006 sodeloval pri ustanovitvi katoliške župnije 
za nemško govoreče vernike sv. Josepha Freinademeca.«  
 
Naslednja pojma, ki sta se pojavila, sta pojma želja po vključitvi v klub ter želja približati 
domačo kulturo Nemcem, kar »oseba D« pojasnjuje z besedami: 
» … načeloma si pa res želim približati slovensko kulturo Nemcem, vsaj malo ozavestiti, 
kdo smo, kakšni smo. Ker sem veliko Nemcev srečala, da sploh ne vedo točno, kje je 
Slovenija, kaj šele kakšne naše običaje, turistične točke itd. Tako, da zaenkrat, ko še 
nisem tako dejavna in moram še svoje življenje najprej v red spraviti, ''reklamiram'' 
Slovenijo v vsakdanjih pogovorih  in sem že nekaj Nemcev navdušila nad turističnimi 
lepotami Slovenije.«  
 
Naslednja oseba, ki želi vplivati na družbeni kontekst, se lahko pohvali z ustanovitvijo lastne 
blagovne znamke, poleg tega pa je dejavna tudi v humanitarnosti. Znotraj vprašanja o razlogih 
za omenjeno dejavnost, lahko opazimo pojma zavzemanje za razvoj dežele ter skrb za družbeni 
in ekonomski razvoj.  
»'Gorilla Highlands' je naša 'blagovna znamka', po katerem želimo, da postane znana 
naša regija in jo tako postavimo na svetovni zemljevid. Če ima regija ime, postane 
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destinacija. Jugozahod Ugande zveni dolgočasno, 'Gorilla Highlands' pač ne. Vsa moja 
dejavnost je usmerjena v družbeno koristne aktivnosti. 'Edirisa' je neprofitno podjetje, 
od katerega imam finančno bolj malo. Tako 'Edirisa' , kot naša iniciativa 'Gorilla 
Highlands' sta namenjena ekonomskemu in družbenemu razvoju Ugande«, pojasni 
»oseba H«.  
 
»Oseba L«, ki je imigrirala na Filipine, navaja, da si predvsem želi spremeniti odnos tamkajšnje 
družbe do živali ter izboljšati življenjske razmere. Željo po aktivnem vključevanju v družbo je 
bila prisotna tudi pri »osebi N«, ki omeni željo po vključitvi v skupnost. Pri večini izjav je moč 
opaziti družbeno zavzetost in požrtvovalnost, pri kateri se posameznik uči na tak način, da 
aktivno posega v okolje in poskuša vanj vpeljati novosti (Wildemeersch in Stroobants 2009, 
str. 224), tako da lahko potrdimo prisotnost učenja s četrto strategijo.  
 
Poleg omenjenih pojmov smo pri pripovedovalcih, ki so na vprašanje odgovorili, prepoznali še 
dva pojma, in sicer aktivnost v obsegu ponujenega s strani države ter ne izključuje možnosti 
sodelovanja v društvih, kar tudi nakazuje interes za sodelovanje. 
 
Podobno kot pojav ostalih treh strategij, lahko tudi za strategijo upora trdimo, da se pojavlja pri 
migrantih naše raziskave. Wildemeersch in Stroobantsova sta prepričana, da je pri omenjeni 
strategiji bistven kritični premislek in delovanje posameznika izključno v smeri vplivanja ali 
predrugačenja zahtev družbe (Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 224). To smo pri 
pripovedovalcih tudi našli. Potrebno pa je poudariti, da se strategija upora ne pojavlja pri vseh 
migrantih, temveč le pri nekaterih. Poleg tega jo je bilo moč prepoznati skozi odgovore na 
zadnje vprašanje, kajti vprašanje o tem, kako so bili kot migranti sprejeti, nam ni prineslo 
želenih odgovorov. 
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6. SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Sklepne ugotovitve bomo predstavili s pomočjo oblikovanja paradigmatskega modela, ki 
prikazuje celovit pogled na proučevani pojav, in nato z odgovori na raziskovalna vprašanja, ki 
so bila postavljena na začetku raziskave. 
 
Iz vseh pripovedi/odgovorov v empirični raziskavi smo (poskusno) oblikovali vzorec (model), 
ki naj bi pregledno pojasnil okoliščine pojava tranzicijskega učenja, vzročne pogoje, aktivnosti, 
ki so bile uporabljene in posledice proučevanega pojava. Pri pripravi paradigmatskega modela 
smo sledili načelom kvalitativne metodologije. 
 
 
 
 
Slika 4: Paradigmatski model odnosov. 
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Paradigmatski model smo oblikovali iz ugotovitev empirične raziskave po postopku, ki ga 
predlagata Creswell in Mesec (Creswell 2007, str. 64-65; Mesec 1998, str. 118). Pri tem smo 
ugotovili, da pojav tranzicijskega učenja povzročajo sama tranzicija oz. izselitev v tujino ter 
kulturni šok in biografska zareza, ki sta neizogibna pojava znotraj prehoda. Posledice pojava se 
kažejo na različnih ravneh: znotraj učenja odnosa do novih kulturnih navad, učenja jezika, 
spreminjanja identitete, v celostnem razvoju posameznika kot svobodnega in odgovornega 
subjekta, kritičnem razmišljanju in delovanju, razvoju alternativnega življenjskega sloga, 
vplivanju na zahteve družbe ter njihovem spreminjanju. Kot situacijske dejavnike, ki vplivajo 
na preučevani pojav in izbrane strategije, smo razumeli odhod Slovencev v tujino, obdobje 
bivanja v novem okolju, podobnost, oziroma različnost med starim in novim okoljem, občutek 
pripadnosti novemu okolju, osebni in družinski ter ekonomski vzroki migracije, pojav bega 
možganov ter dejavniki, ki posameznike povezujejo z domačo kulturo. Aktivnosti oziroma 
strategije, ki vplivajo na fenomen, smo prepoznali v privajanju na nov jezik, spoznavanju 
drugačnih kulturnih navad ter običajev, oblikovanju identitete, ustvarjanju socialne mreže, 
športni aktivnosti, kritičnem razmišljanju ter v iskanju alternativnih rešitev. 
 
V nadaljevanju bomo (iz vseh pripovedi) predstavili odgovore na raziskovalna vprašanja. Pri 
predstavitvi podatkov smo analitično sledili pojmom in kategorijam, v zadnji fazi pa želimo 
oblikovati odgovore bolj celovito v povezavi s teoretskimi izhodišči.  
 
 
Kaj je bil glavni razlog za odločitev o selitvi? 
 
Pripovedovalci so na vprašanje o razlogih, ki so jih spodbudili k selitvi, navajali najrazličnejše 
razloge. Seveda pa moramo, v kolikor hočemo vsak posamezni razlog razumeti, tega 
interpretirati s pomočjo skupin vzrokov, ki smo jih obrazložili v teoretskem delu naloge. Tako 
smo razloge, ki smo jih skozi izjave prepoznali, razvrstili znotraj različnih, nadrednih skupin. 
Preden določimo najvidnejše vzroke, lahko omenimo, da smo s pomočjo izjav ugotovili, da so 
omenjene selitve svobodne, ali, kot jih poimenuje Klinar, regularne selitve (Klinar 1976, str. 46-
47).  
 
Ugotovili smo, da je kot najvidnejši razlog prepoznati pojav osebnih in družinskih vzrokov. Da 
so se ti pojavili kot eden najvažnejših, nas je presenetilo, saj smo pričakovali pogostejši pojav 
ekonomskih vzrokov. Malačič namreč pojasnjuje, da so se v različnih raziskavah ekonomski 
vzroki pokazali kot najpogostejši (Malačič 2003, str. 171). Sprva se je sicer zdelo, da bodo 
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ekonomski razlogi močno prednjačili, vendar se je kasneje, ob analizi podatkov, pokazalo, da 
se nekoliko, vendar le za malenkost pogosteje, pojavljajo družinski in osebni razlogi. Tak 
rezultat pripisujemo majhnemu številu pripovedovalcev in temu, da so navajali več vzrokov ter 
da se vzroki prepletajo.  
 
V teoretskem poglavju o vzrokih migracij smo navedli mnogovrstne skupine razlogov, ki jih 
navajajo različni avtorji, ki preučujejo fenomen migracij (Gombač 2005, Lukšič Hacin 1995, 
Malačič 2003, idr.). Razloge, ki so se pojavljali v naši raziskavi, smo iskali znotraj omenjenih 
skupin. Pri tem moramo poudariti, da nismo opazili pojava vseh skupin vzrokov. Tako se 
kulturni, politični in geografski vzroki pri pripovedovalcih naše raziskave niso pojavljali. Je 
bilo pa moč prepoznati pojav bega možganov, za katerega trdi Mulec, da je vse pogosteje 
opazen tudi v Sloveniji (Mulec 2011, str. 110-112). Vendar je pri tem potrebno dodati, da se 
predvsem pojav bega možganov izredno prepleta z ekonomskimi vzroki, zato bi bilo napačno 
razvrščati posamezne pojme le znotraj določenih vzrokov. Dodajmo, da je pojav bega 
možganov najlažje razumeti kot del ekonomskih migracij. Ravno na tem mestu lahko vidimo, 
da je določeno skupino vzrokov nemogoče izolirati, saj se večina razlogov med seboj prepleta. 
Na to opozarja tudi Lukšič Hacin s tem, ko pravi, da ne gre pričakovati le pojav določenega 
razloga, temveč se ti med seboj prepletajo in dopolnjujejo, kar posledično otežkoča pojav čistih 
kategorij. Nadaljuje, da je selitev v končni fazi odvisna predvsem od posameznikovega 
doživljanja različnih potreb, med katerimi prihaja do velikih razlik v dojemanju ter doživljanju 
le-teh (Lukšič Hacin 1995, str. 52). 
 
Poleg omenjenih kategorij razlogov za selitev, smo razloge, ki so se pojavljali v naši raziskavi, 
poskušali razložiti tudi z t.i. push-pull teorijo, ki pa želi vzroke migracij razložiti samo prek 
delovanja dejavnikov odbijanja in privlačevanja (Lukšič Hacin 1995, str. 53-54). Ugotovili 
smo, da se v največji meri kot glavni razlog pojavlja dejavnik privlačevanja v državi, v katero 
so se izselili, medtem ko je dejavnik odbijanja prisoten le v manjšini. Strnemo lahko, da so se 
posamezniki za migracijo odločili predvsem iz razlogov, ki so jih privlačili v državi imigracije, 
medtem ko negativni razlogi, prisotni v domačem okolju, niso bili tako pogosti. 
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Kako se v pripovedih kaže učenje kot prilagajanje? 
 
Pojav strategije prilagoditve (adaptation) smo ugotavljali s pomočjo dveh podvprašanj, in sicer 
učenja jezika ter soočanja s kulturnimi razlikami. 
 
Znotraj vprašanja o učenju jezika, se je v največji meri pojavljal pojem učenja v socialni 
interakciji, kar pripovedovalci pojasnjujejo z izjavo, da se je jezika, bodisi angleškega ali 
lokalnega, najlažje naučiti, ko si postavljen v tuje okolje ter primoran komunicirati. Pričakovali 
smo, da se bo kot najvidnejši pojem pojavljalo obiskovanje tečaja tujega jezika ali predhodne 
priprave na nov, poznan ali nepoznan jezik, vendar se je obiskovanje tečaja pojavilo šele na 
drugem mestu. Med vsemi pripovedovalci so se nekateri preselili v angleško govoreče države, 
drugi pa v države z nepoznanim jezikom. Pri tem pa so večinoma vsi pokazali željo po učenju 
novega ali poglabljanju znanja iz tujega jezika. To smo tudi pričakovali, saj je znanje tujega 
jezika nuja oziroma prednost delovanja v tujem okolju. Ne glede na pojme, ki so bili prisotni, 
smo skozi kontekst uspeli razbrati dejstvo, da se posamezniki v novem okolju trudijo prilagoditi 
zahtevam okolja v okviru jezika. Kot smo že dejali, nekateri to pojasnjujejo z obiski tečajev 
tujega jezika, drugi s poglabljanjem znanja iz mednarodnega jezika, spet tretji pa se zavedajo 
potreb po znanju tujega jezika. Torej, zagotovo lahko potrdimo pojav strategije prilagoditve v 
okviru soočanja s tujim jezikom. 
 
Ugotovili smo, da se strategija prilagoditve pojavlja tudi pri soočanju s kulturnimi razlikami. 
Pojmi, ki so se pojavljali v okviru vprašanja o kulturnih spremembah, so v največji meri 
zajemali pozitivno presenečenje nad ljudmi, domačini ter njihovimi lastnostmi, izstopa pa tudi 
pojem učenje odnosa do hrane. Številen pojav tovrstnega pojma nas ne preseneča, kajti 
razumljivo je, da ob prihodu v novo okolje na migrante naredi največji vtis prav mikro kultura 
novega okolja. Nekoliko bolj presenetljiv je mnogoštevilen pojav pojma učenje odnosa do 
hrane, na katerega prvotno nismo pomislili. Toda iz pripovedi je razvidno, da je odnos do hrane 
pripovedovalcem izjemno pomemben in zato deležen posebnega poudarka. Nadalje je bilo moč 
opaziti velik poudarek na sprejemanju drugačnosti ter novih običajev in navad, kar je tudi do 
določene mere pričakovano od ljudi, ki imigrirajo v tuje okolje. Pri migrantih je bilo v manjši 
meri, a nezanemarljivo, opaziti tudi učenje odnosa do običajev in navad, odnosa do časa, 
prostora ter potrošniških izdelkov. Vse našteto potrjuje pojav strategije prilagoditve pri 
soočanju s kulturnimi spremembami. Pri nekaterih pripovedovalcih pa je opazen tudi pojem 
nesprejemanja novih običajev in navad, kar ni v skladu z definicijo strategije prilagoditve. 
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V okviru naše raziskave lahko potrdimo pojav strategije učenja s prilagajanjem. Prilagoditev je 
opisana kot strategija učenja, ki daje prednost družbenim pred osebnimi zahtevami ter katere 
bistvo je poskus pridobitve potrebnih kompetenc, da bi zadovoljili potrebe in sprejeli družbena 
pričakovanja (Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 223). 
 
 
Kako se v pripovedih kaže učenje s strategijo rasti? 
 
Pojav strategije rasti (growth) smo ugotavljali (predvsem) s pomočjo dveh podvprašanj, to je 
preživljanje prostega časa ter skrb za osebnostni razvoj, vendar smo upoštevali tudi druge dele 
pripovedi (intervjujev), če so se pojavile izjave, ki kažejo na strategijo rasti. 
 
Odgovori so prinesli ugotovitve o tem, s kom se migranti družijo in kako so aktivni izven 
profesionalnega dela. Vsi pripovedovalci so omenili, da se družijo z ljudmi tuje narodnosti, 
slaba polovica pa socialne mreže ustvarja tudi z ljudmi svoje narodnosti. Omenjali so športno 
aktivnost ter ukvarjanje z različnimi prostočasnimi dejavnostmi, tako da lahko sklepamo na 
pojav strategije rasti, saj posamezniki s tovrstnimi aktivnostmi skrbijo za svoje dobro počutje 
in osebnostno rast.  
 
Pojav strategije rasti pri učenju lahko potrdimo tudi z odgovori o doživljanju osebnostnega 
razvoja. Raziskava je pokazala, da je na osebnostni razvoj pri večini vplivala zaposlitev, bodisi 
predhodno zagotovljena ali pa pridobljena v času bivanja v novem okolju, pa vendar pri 
posameznikih izjemno pomembna, saj so se pojmi, ki jo zadevajo, pojavljali na prvih mestih 
po pomembnosti/pogostosti. Celosten razvoj posameznika kot avtentičnega, svobodnega in 
odgovornega subjekta (Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 223-224) je opazen tudi v 
dodatnem  izobraževanju, prostovoljnemu delu, napredovanju na delovnem mestu, ipd. Opisano 
nam pojasni posameznikovo skrb (zavzemanje) za osebnostni razvoj. Preko pripovedovanja 
smo ugotovili, da se je pri vsaj polovici pripovedovalcev ob vstopu v novo okolje razvijala 
identiteta. Hkrati je bilo moč opaziti pojave doživljanja mešanice čustev, ponosa, pripadnosti, 
ipd., v obdobju prehoda iz starega v novo okolje. 
 
Potrdimo lahko pojav strategije rasti. V nasprotju s strategijo prilagoditve, je strategija rasti 
naravnana na posameznika znotraj družbenega konteksta, v katerem ta usmerja in interpretira 
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svoje življenje na najboljši možni način (Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 223-224), s 
tem, da razvija svojo identiteto, načine odzivanja in čustvovanja (upravljanje s stresom, npr.). 
 
 
Kako se v pripovedih kaže učenje s strategijo razlikovanja? 
 
Pojav strategije razlikovanja (distinction) smo ugotavljali s pomočjo vprašanja, kako se ta kaže 
pri doživljanju in odzivanju na morebitne neugodne ali nepričakovane situacije. 
 
V povezavi z občutenjem ter odzivanjem na neugodne/nepričakovane situacije smo dobili 
vpogled skozi dva različna okvira. Pripovedovalci so nam zaupali, katere so tiste situacije, ki 
so jim predstavljale neugoden položaj, zaradi katerega so morali poiskati ali razviti neko 
alternativno rešitev. Ugotovili smo, da se za razliko od prejšnjih dveh strategij, tu pojmi 
pojavljajo večinoma posamično, kar kaže na dejstvo, da so posamezniki kot naporne občutili 
različne situacije. Ravno tako se na tem mestu pojavlja manjše število pojmov kot pri ostalih 
dveh strategijah. Učenje s strategijo razlikovanja se je pri štirih pripovedovalcih pojavilo v 
povezavi z zaposlitvijo, kar pojasnjuje povezavo naporne situacije v odnosu do zaposlitve. V 
raziskavi nas niso zanimala samo področja, ki so bila zaznana kot naporna, temveč odziv na 
tovrstne situacije, ki bi nam potrdil ali ovrgel obstoj strategije razlikovanja. 
 
Odzivi, katerih so se posluževali posamezniki, so bili raznovrstni in le redki med njimi kažejo 
na pojav strategije razlikovanja. Med najvidnejšimi bi lahko omenili učenje s strategijo 
razlikovanja na področju priprave hrane in pri izhodu iz neugodnih družbenih razmer.  
 
Opazili smo, da je pojav strategije razlikovanja maloštevilen. V primerjavi s strategijama 
prilagoditve in rasti smo takšen odziv tudi pričakovali. Na tem mestu se moramo zavedati 
omejitev raziskave, povezane z manjšim številom sogovornikov in uporabo e-tehnologije. 
Vendar lahko kljub omejitvam potrdimo pojav strategije razlikovanja, pri kateri je bistven 
razvoj alternativnega, individualnega življenjskega sloga, pri čemer hoče posameznik odkriti 
nek prilagojeni način, kako najti izhod iz družbenih zahtev, ki jih občuti kot zatiralne 
(Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 224).  
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Kako se v pripovedih kaže učenje s strategijo upora? 
 
Pojav strategije upora (resistance) smo ugotavljali s pomočjo vprašanj o bivanju v novem 
okolju in odnosu države (okolja) do migrantov. 
 
Da bi ugotovili obstoj strategije upora, smo migrante najprej spraševali o odnosu države do 
priseljencev. Menili smo, da bomo s tako zastavljenim vprašanjem pridobili informacije o tem, 
kako posamezniki doživljajo notranjo politiko države, glede odnosa do priseljencev in  
morebiten kritičen razmislek. Odgovori niso prinesli želenih podatkov, pri čemer (v kolikor ne 
bi zastavili dodatnega vprašanja) na podlagi pridobljenih odgovorov ne bi mogli potrditi pojava 
strategije upora. To, da smo dobili bolj skromne (skope) odgovore na zadnja vprašanja, si lahko 
razlagamo z načinom strukturiranja vprašalnika, v katerem je bilo omenjeno vprašanje 
zastavljeno kot zadnje in je bila koncentracija za odgovarjanje  manjša. 
 
Lahko pa strategijo neposredno opazimo v odgovorih na vprašanje o morebitni vključitvi v 
društva, političnem delovanju, ipd. Pojav upora pa je bil prepoznan tudi prek odgovorov na 
druga vprašanja v intervjujih (skozi analizo celovitih pripovedi). Pripovedovalci so dejavni na 
družbenem področju. Podobno kot pri prejšnji strategiji, so se tudi tu pojmi pojavljali 
posamično (niso se ponavljali). Tako smo pojav strategije upora prepoznali skozi gospodarske 
dejavnosti (gradnje apartmajev, oblikovanje blagovne znamke) zavzemanja za socialni razvoj 
dežele (vključevanje v klube, ustanovitev društva in katoliške župnije) ter prek razvoja 
humanitarnosti. Nad številnimi dejavnostmi, ki jih lahko razumemo kot učenje s strategijo 
upora, smo bili presenečeni, saj takega odziva nismo pričakovali.  
 
Strategijo upora lahko potrdimo. Sicer se ta, podobno kot strategija razlikovanja, ne pojavlja 
pri vseh migrantih, toda nas je zanimalo, ali se v raziskavi sploh pojavi. In to lahko potrdimo, 
saj se vsa dejanja, ki so se v izjavah pojavljala, skladajo z definicijo strategije upora, za katero 
je značilna usmerjenost v kritični premislek in delovanje posameznika v smeri vplivanja in 
morda predrugačenja zahtev družbe. Pri tem pa se posameznik uči na način, ko aktivno posega 
v okolje ter pri tem poskuša vanj vpeljati novosti (Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 224). 
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7. OMEJITVE RAZISKAVE 
 
Raziskava je bila omejena tako na teoretičnem kot tudi na empiričnem področju. Teoretični del 
je bil usmerjen na proučevanje migracij ter biografskega učenja in tranzicijskega modela učenja 
znotraj le-tega. Celotna empirična raziskava je bila tako usmerjena s strani omenjenih modelov 
učenja, zato so spoznanja omejena na ta model učenja. Znotraj tranzicijskega modela učenja 
smo proučevali le glavne strategije, zato za nadaljnje raziskave predlagamo, da se proučijo še 
ostale (kombinirane) strategije učenja. 
 
Pri empirični raziskavi je potrebno omeniti omejitev instrumenta za zbiranje podatkov. V 
raziskavi smo namreč uporabili delno strukturiran intervju, ki je ustrezal naši raziskavi. Težava 
pa je nastala pri zbiranju podatkov, predvsem pri tistih, ki so na intervju odgovarjali pisno (prek 
e-pošte). Kljub temu, da smo pri oblikovanju vprašanj sledili navodilom za strukturiranje 
intervjuja, smo pri obdelavi podatkov ugotovili, da so bili pripovedovalci proti koncu vprašanj 
vedno manj zainteresirani za odgovarjanje, kar je tudi povzročilo pridobitev bolj skopih 
podatkov. Poleg tega nam eno vprašanje ni prineslo želenih odgovorov, vendar smo kljub temu 
lahko odgovorili na raziskovalno vprašanje, za katero smo podatke pridobili v okviru drugih 
odgovorov. Pri načinu zbiranja podatkov smo bili omejeni tudi s tem, da intervjuvanci živijo v 
oddaljenih državah in nismo mogli opraviti poglobljenih intervjujev »v živo«, kar zmanjšuje 
možnosti za prepoznavanje neverbalne komunikacije. 
 
Naslednja omejitev, ki jo moramo upoštevati, predstavlja število enot raziskave (ali obseg 
vzorca kvalitativne raziskave). Informatorjev, ki so bili pripravljeni odgovarjati, ni bilo 
preprosto pridobiti. Tisti, ki smo jih osebno poznali, so se potrudili in na vprašanja korektno 
odgovorili. Med ostalimi, ki smo jih pridobili prek znancev, pa smo od nekaterih pridobili 
odgovore, spet drugi so pomoč obljubili, vendar vprašalnikov niso vrnili. Med vsemi poslanimi 
prošnjami migrantom, katerih zgodbe so objavljene na spletni strani RTV Slovenija, je v 
raziskavi sodelovala le ena oseba. Za raziskavo smo želeli oblikovati vzorec, ki bi zajel čim 
bolj raznolike informatorje, vendar nam mnogi niso odgovorili na prošnjo za sodelovanje. 
Razlikovali so se tudi odgovori glede na poglobljenost. Nekateri odgovori so bili bolj obsežni, 
drugi pa dokaj skromni. Nadalje so nam težavo predstavljali nekateri vrnjeni vprašalniki, ki so 
bili nepopolno izpolnjeni in nam niso prinesli želenih podatkov, zato smo jih iz raziskave v fazi 
obdelave podatkov izključili, kar je zmanjšalo obseg vzorca. V raziskavo smo zajeli osebe, ki 
v tujini bivajo različno dolgo. To je pri tistih, ki so v tujem okolju že dlje časa, morda povzročilo 
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oviran spomin glede prehoda, kar je morebiti vplivalo na kakovost podatkov. Glede na dejstvo, 
da gre v našem primeru za kvalitativno raziskavo z majhnim vzorcem, teh ne moremo 
posploševati na osnovno množico, kar pomeni, da lahko podatke razumemo in interpretiramo 
le znotraj dane raziskave. 
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8. ZAKLJUČEK 
 
Migracij ne gre razumeti le kot mehanska gibanja posameznikov ali skupin ljudi, temveč je pri 
tem procesu potrebno biti pozoren tudi na spremembe na ravni doživljanja ter spreminjanja 
znanj, stališč, navad ter identitete. Vsaka migracija sproži proces učenja. Ne glede na čas, v 
katerem določena migracija poteka, lahko sklepamo, da ta vpliva na posameznikovo nezavedno 
učenje in oblikovanje tihega znanja, na posameznikovo zavestno učenje ter oblikovanje 
eksplicitnega znanja. Ti procesi so se dogajali v vseh obdobjih, ki smo jih prikazali v uvodnih 
poglavjih (selitve v času avstro-ogrske monarhije, selitve, ki so se dogajale med obema 
vojnama, selitve po drugi svetovni vojni), vendar pa posebnih raziskav o biografskem ali 
izkustvenem učenju ob teh procesih nismo imeli.  
 
V današnjem času smo priča sodobnim selitvam, ki so iz dneva v dan pogostejše in zato tudi 
vedno bolj zanimive za raziskovalce in oblikovalce politik in praks izobraževanja. Izselitev iz 
domačega, znanega okolja ter preselitev v novo, neznano okolje, povzroči kulturni šok, katerega 
jakost je sorazmerna z različnostjo med kulturama. Včasih se ob prehodu pojavi razkorak med 
lastnim dojemanjem situacije in zahtevami novega okolja, ki zahteva drugačno ravnanje. 
Vzpostavljanje harmonije (ravnotežja) v novem okolju sproži učni proces, ki z različnimi 
strategijami preide biografsko zarezo. Učenje, ki se odvija ob prehodu, razumemo kot 
tranzicijsko učenje. 
 
V empiričnem delu raziskovalne naloge smo učenje v procesu migracije raziskovali s pomočjo 
modela tranzicijskega učenja, ki sta ga razvila Wildemeersch in Stroobantsova. Ugotovili smo, 
da se migranti ob tranziciji učijo z uporabo štirih osnovnih strategij. Pojav strategije 
prilagoditve in rasti smo v pripovedih opazili najpogosteje, strategija razlikovanja je bila 
najmanj opazna, pojav učenja s strategijo upora nas je s svojo pogostostjo presenetil. Vse štiri 
strategije se pojavljajo na različnih področjih (zaposlitev, prosti čas, vključevanje v socialne 
mreže, prehranjevanje, soočanje s stresom, gospodarska dejavnost, humanitarna dejavnost itd.).   
 
Raziskava potrjuje model tranzicijskega učenja kot uporaben model za analizo učenja ob 
migracijah. Za nadaljnje raziskovanje bi bilo potrebno podrobneje raziskati tudi druge 
(kombinirane) strategije učenja. Ob migraciji se v posamezniku razvije bogastvo znanja, veščin, 
navad, praks, ki jih ne znamo vrednotiti. Dodatno bi morali raziskati razvoj občutkov (čustev) 
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in identitete. Raziskavo bi lahko poglobili tudi s spoznavanjem kritičnega mišljenja in razvoja 
inovativnih praks, še posebno pri strategiji upora.  
 
Kljub temu, da je bila naša raziskava omejena (z obsegom vzorca in kvalitativno metodologijo) 
lahko potrdimo pojav strategij tranzicijskega učenja, kar je lahko izhodišče za nadaljnje 
raziskovanje biografskega učenja.  
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Priloga A: Primer kodirne tabele 
 
Št. 
vpr. 
Intervju Pojmi Pod- 
kategorija 
Kategorija  
1. Za selitev sem se odločila, ker je moj fant dobil 
priložnost za delo1 v tujini in skupaj sva se 
odločila 2, da se odseliva. Sama sem ravno 
takrat zaključevala magistrski študij, bila sem 
brez službe in je ta priložnost prišla ravno ob 
pravem času 3. Nisem imela kaj izgubiti 4, 
zato sem se tudi odločila. 
Vpliv 
partnerstva 1 
 
Sodelovalno  
Odločanje 2 
 
Ponujena 
priložnost 3,4 
1.1 1 
2. Moram priznati, da je mi je na začetku 
švedščina zvenela zelo zakomplicirana 5. Z 
jezikom sem se prvič srečala tukaj, jezika se 
doma nisem nikoli učila 6. Ko sem po treh 
mesecih dobila švedsko osebno številko, sem 
se lahko vpisala na tečaj 7, kamor hodijo vsi 
priseljenci. Tukaj na Švedskem imajo to zelo 
dobro urejeno 8. Vsak ima možnost se naučiti 
jezika, je pa od posameznika odvisno 9, kako 
hitro bo jezik usvojil. Največ težav mi je 
povzročala izgovorjava 10. Slušno 
razumevanje in pisanje mi nista delala težav, 
problem je bil »začeti govoriti«. Po pol leta 
učenja sem počasi začela z vsakdanjimi 
pogovori 11. Težavo z izgovorjavo sem 
odpravljala predvsem tako, da ko sem bila 
sama doma, sem naglas govorila, ponavljala 
12 določene besede. Prav tako sem začela še 
bolj pozorno poslušat 13 Švede kako 
izgovarjajo. 
Brez predhodnih 
priprav 6 
 
Vpiše se na tečaj 
7,8 
 
Začetne težave 
pri 
sporazumevanju 
5,10 
 
Osnovno 
sporazumevanje 
v lokalnem 
jeziku 9,11 
 
Vlaganje 
energije v 
učenje 12,13 
2.1 2 
3. Takoj, ko sem prispela na Švedsko, sem 
opazila, da je to ena krasna zelena dežela 14 
z nešteto jezeri in ogromno površino. Če sem 
bila v Sloveniji navajena, da do Kopra 
porabim 15 min, do Ljubljane dobro urico, 
Navdušenje nad 
deželo 14 
 
Uči se odnosa 
do prostora 15 
 
Uči se odnosa 
do časa 16,17,18 
2.2  
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sem se tukaj mogla navadit, da so razdalje 
veliko večje 15. Na Švedsko sem prišla v 
mesecu septembru in takrat je bilo še vse v 
cvetlicah, dan precej dolg in temperatura 
zraka primerljiva s Slovenijo. Vendar kaj 
kmalu je nastopilo temno obdobje, dan se je 
začel zelo hitro krajšat 16. Mogoče je bil zame 
samo prvo leto manjši šok 17, potem sem se 
navadila 18 in zdaj mi je čisto vseeno, če je ob 
15h zunaj čista tema. Človek si mora sam 
narediti, da mu je lepo, ne glede na vreme in 
mraz. Tudi pri ljudeh sem opazila, da so zelo 
drugačni od nas 19. Seveda je deljenje na 
boljše in slabše absolutno odveč! Je pa res, da 
so Švedi dosti bolj zaprti od nas vendar ko 
človeka spoznajo, ga vzamejo za svojega in 
potem ni več nobenih težav 20. Sama sem sicer 
na začetku imela samo družbo iz bivše 
Jugoslavije 21. Ona živi na Švedskem že 12 let 
in mi je veliko pomagala. Danes, ko delam s 
Švedi, se tudi z njimi družim 22, vendar ni to 
enako kot pri nas, da so kavice in pijače skoraj 
vsak dan, tukaj se moraš z njimi dogovoriti 
skoraj en mesec vnaprej, potem pa prideš k 
njim domov na »fiko« (to je ime za kavico in 
pecivo). 
 
Mikrokultura 
19,20 
 
4. Jaz sem to zelo dobro sprejela, saj se mi zdi 
ful pomembno, da če človek živi nekje drugje, 
vsaj do neke mere sprejema navade in kulturo 
23. Sploh če je le-to ful zanimivo in če človek 
v tem uživa 24. Švedi imajo nekaj praznikov, 
ki jih mi v Sloveniji recimo nimamo 25(13.12. 
praznujejo Sv. Lucijo, zadnji vikend v juniju je 
Midsommar in takrat so največje fešte po celi 
Švedski). Meni je tudi njihova hrana zelo 
okusna 26, še posebej losos in ribje jedi. 
Uči se odnosa 
do hrane 26 
 
Sprejemanje 
običajev, navad 
23,24,25 
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5. Začetki so bili res zanimivi in če zdaj 
pogledam nazaj, sta se moj trud in 
ambicioznost zelo splačala. Seveda pa je 
zraven potrebna tudi sreča! Jaz sem najprej 
tri mesece živela kot turist 27. Moj fant je 
delal, jaz pa sem bila večino doma, 
gospodinja, nikogar nisem poznala in sem si 
tisti čas vzela predvsem zase 28. Spočila sem 
se od napornega študija in si vzela čas za 
spoznavanje okolice, kraja,29 .. V januarju 
2012 sva dobila švedsko osebno številko in 
takrat sem se šla prijavit v šolo (Campus 
Lidköping) na začetni tečaj švedščine 30. Vsi 
so mi rekli, da skoraj ne morem začet iskat 
službe brez jezika. 31 In tako sem si zadala, da 
najprej usvojim malo švedščine. Istočasno 
sem se šla prijavit na Zavod za 
zaposlovanje,32 saj sem slišala, da lahko 
preko njih dobim tudi prakso v kakšnem 
podjetju. In tako se je začelo moje 
popotovanje...Štiri mesece in pol sem bila na 
začetnem tečaju 33 (imenuje se SFI), 
istočasno pa sem hodila na prakso 34 k moji 
Slovenki Vali, ki je imela tukaj v Lidköpingu 
trgovino s čevlji. Zavod mi pri iskanju prakse 
ni kaj dosti pomagal, tako sem se znašla sama 
35. Imela sem en sam cilj: čimprej se naučiti 
švedsko in najti službo 36. Če bi sedela doma 
in čakala, da bo vse z neba padlo, še danes ne 
bi bilo nič. Res sem si želela, da sem čimbolj 
aktivna 37. Jeseni sem nadaljevala z 
naslednjim tečajem 38, ki je trajal približno 
devet mesecev. Tukaj smo veliko brali, 
diskutirali, imela sem predstavitve pred 
tablo.. Še vedno sem imela prakso pri Vali in 
z njeno pomočjo sem se hitreje spregovorila, 
Čas za 
spoznavanje 
novega okolja 
27,28,29 
 
Izobraževanje-
jezikovni tečaj 
30,31,33,38 
 
Aktivno iskanje 
zaposlitve 
32,35,36,37,40,4
1,42 
 
Delovna praksa 
34,39 
 
Stalna 
zaposlitev 43,44 
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39 saj mi je ona po slovensko razložila 
nekatere stvari in tako mi je bilo veliko lažje. 
V marcu 2013 sem se opogumila 40 in prvič 
odšla do hotela tukaj v Lidköpingu, da bi 
oddala svoj CV 41. Seveda sem najprej iskala 
prakso, saj sem vedela, da bom tako lažje 
prišla do dela 42. Čez en mesec so me 
poklicali in rekli, da lahko z junijem začnem 
43. Tako sem imela pri njih štiri mesece 
prakso, oktobra 2013 pa so me zaposlili 44 na 
recepciji za nedoločen čas.  
6. Jaz sem bila v Sloveniji drugačno dekle 45. 
Čeprav vedno ambiciozno, komunikativno in 
nikoli sramežljivo, si nikoli nisem 
predstavljala, da bom nekoč živela v tujini. To 
mi je bil en velik tabu. Niti na Erasmus se 
nikoli nisem upala prijavit, saj me je vedno 
bilo nečesa strah...Kot češ, kako se bom pa jaz 
v tujem svetu znašla. Ko sem prišla sem, je to 
naenkrat vse izginilo in sem začutila, da tukaj 
pa lahko jaz gore premikam 46. Mislim, da se 
nisem kaj dosti spremenila osebnostno, samo 
»zrastla« sem 47. In ja, lahko rečem, da sem 
ponosna nase 48, saj sem svoje sposobnosti 
izkoristila sebi v prid ter v letu in pol dosegla 
veliko več, kot bi sicer v Sloveniji. 
Razvoj 
identitete 
45,46,47 
 
Ponos 48 
 
3.2 
 
 
7. Največ prijateljev imam iz bivše Jugoslavije 
49. Dobre odnose imam tudi s sodelavci, 
ampak tukaj se strogo loči zasebno in 
poslovno življenje , tako da je zelo težko imeti 
sodelavca, s katerim bi se jaz družila tudi v 
prostem času. 50 
Ustvarjanje 
socialne mreže z 
ljudmi tuje 
narodnosti 
21,22,49,50 
 
3.3  
8. Mislim, da ta situacija ni povezana direktno z 
bivanjem v tujini 51. V mesecu septembru sem 
namreč izgubila sestro. To je bila najhujša 
tragedija v mojem življenju nasploh. Sedaj to 
Del osebnega 
življenja 51,52 
4.1 4 
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nekako vpliva na moje bivanje tukaj, saj si 
velikokrat zaželim, da bi bila raje doma z 
mojima staršema, v istem hipu pa se zavedam, 
da bi si tudi moja sestra želela, da nadaljujem 
to, kar sem začela! 52 
9. Švedska kot država je zelo odprta za migrante 
53. V zadnjem letu so se sicer pogoji za prihod 
sem nekoliko spremenili 54 in ni več tako 
lahko dobiti papirje. Seveda, če ima človek 
delo in preko zaposlitve dobi papirje, potem ni 
večjih težav.  55 Če pa se pride sem s 
»trebuhom za kruhom«, je težje 56. Jaz kot 
priseljenka nisem nikoli imela težav, vedno so 
me lepo sprejeli 57. Prepričana sem, da je to 
zato, ker sem hitro usvojila njihov jezik, 
kulturo in navade 58. Če jim pokažeš, da imaš 
rad Švedsko kot državo in da ti je lepo tukaj, 
to cenijo 59. Nikoli se to ne pove na glas, 
ampak vem (ker tudi mene to moti!), da so 
Švedom največji trn v peti tisti priseljenci, ki 
na žalost pridejo sem zaradi življenjskih 
tragedij 60 (vojna, lakota, revščina) in ne 
znajo morda niti pisati. Taki ljudje se zelo 
težko klimatizirajo 61 in morda lahko šele 
njihovi potomci in potomci od potomcev 
rečejo, da so tukaj doma. 
Pozitiven 
sprejem 
53,57,58,59 
 
Pogojenost z 
vzroki migracije 
54,55,56,60,61 
5.1 5 
10. Na teh področjih nisem (še) aktivna. Ni aktivnosti   
 
Legenda: 
1. Razlogi za selitev 
1.1 Razlogi za selitev 
2. Učenje kot prilagajanje 
2.1 Učenje jezika 
2.2 Soočanje s kulturnimi razlikami 
3. Učenje kot rast 
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3.1 Skrb (aktivno delovanje) za osebnostni razvoj ob prehodu 
3.2 Doživljanje osebnostnega razvoja ob prehodu 
3.3 Preživljanje prostega časa 
4. Učenje kot razlikovanje 
4.1 Doživljanje in odziv na neugodne/nepričakovane situacije 
5. Učenje kot upor 
5.1 Poskus po spreminjanju zahtev družbe 
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Priloga B: Vprašalnik 
UČENJE IN MIGRACIJA 
Spoštovani, 
zahvaljujem se Vam za čas in trud, ki ste ga pripravljeni nameniti za potrebe raziskave. Vse 
informacije, ki nam jih boste pripravljeni zaupati, bodo omogočale pridobitev pomembnih 
podatkov o učenju v procesu migracije in bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. 
Zagotovljena je popolna anonimnost.24 
 
1. Zakaj ste se odločili za selitev?  
Katere dejavnike bi posebej izpostavili? 
 
2. Kako ste se soočili s tujim jezikom?  
Ali ste se jezika že prej naučili? Ali ste se udeleževali tečajev? Kaj vam je povzročalo 
največ težav? Kako ste težave z jezikom reševali? 
 
3. Katere kulturne razlike so bile ob prihodu v novo okolje najprej opazne (na primer 
hrana, oblačila, časovni pas, ipd.)?  
Katere kulturne razlike so naredile na vas največji vtis? Kako ste se nanje odzvali? 
 
4. Kako ste sprejeli nove navade, običaje, praznike? 
 
5. Kaj ste počeli takoj po prihodu?  
Ali ste takoj po prihodu dobili zaposlitev? Kakšna je bila vaša prva zaposlitev? Navedite 
področje vašega dela. 
 
6. Kaj počnete v prostem času?  
Kako skrbite za dobro počutje? Imate hobije? S kom se družite, sklepate prijateljstva 
(na primer s sodelavci, z ljudmi iz svojega okoliša, z ljudmi vaše narodnosti, ipd.)? 
 
                                                          
24 Ker je bilo sodelovanje pred intervjuji dogovorjeno (po e-pošti, po Skypu), je uvodni tekst zelo kratek. 
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7. Kako ste ob prehodu doživljali sami sebe? 
Kako se je spremenila vaša samopodoba, vaše doživljanje? Kaj je bilo osnovno   
doživljanje (na primer presenečenje, strah, ponos, ljubezen, ipd.)? 
 
8. Ali ste se kdaj znašli v situaciji, ko vam je bilo težko, naporno?  
Ali lahko opišete, kako ste to doživeli? Kako ste se na to odzvali?  
 
9. Kakšen odnos ima država v katero ste prišli do migrantov?  
Kako so vas sprejeli kot migranta? Kako vi doživljate to okolje? 
 
10.  Ali ste v svojem okolju aktivni (morda politično, religiozno, vključevanje v 
društva ipd.)?  
Ali ostaja kakšna dejavnost, za katero se vi posebej zavzemate? Ali ste doživeli kak 
dogodek, ki vas je vznemiril in ste želeli nanj vplivati, ga spremeniti? 
 
Ob koncu Vas prosim še za nekaj podatkov. 
     Spol:  
     Trenutna starost: 
     Država trenutnega bivanja: 
     Obdobje bivanja v novi državi: 
     Stopnja izobrazbe: 
     Delo, ki ga opravljate (npr. učitelj, gospodinja, ipd.): 
 
Zagotavljam Vam popolno anonimnost. Za pomoč se Vam iskreno zahvaljujem. 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
 
Spodaj podpisana PETRA JEJČIČ izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom 
TRANZICIJSKO UČENJE KOT DEL PROCESA MIGRACIJE moje avtorsko delo in da se 
strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko. 
 
 
Kraj in datum:        Podpis: 
Ljubljana, 13.02.2015 
 
 
 
 
 
